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Huelga de Fogoneras 
Xaestro eslimaao -coJegu ' M íso-
tj¿ero", en su edición -del miércoles 
último, tvata d<s la lluel&a acordada 
por la Unión de Fogoneros en 28 de 
\gosto •último, y se hace eco de algu-
nas noticias que juzgamos proceden-
íe aclarar. 
A este objeto, nos entrevistamos 
ayer con el señor Julio 'Blanco He-
rrera, gerente de la antigua y acre-
ditada Empresa de Vapores 4'Sobri-
nos de "Herrera", -contra la cual, en 
primer término, tomaron los fogone-
ros su citado acuerdo de i r a la 
huelga. 
Las manifestaciones del Si% Blan-
co Herrera vieneai a comprobar el 
fracaso completo de dicho movimien-
to huelguista, desde el momento mis-
mo en que lo acordaron. 
Así fué, en efecto. 
Los fogoneros acordaron la huelga 
general para el dia 29 de Agosto, y 
ese día, y todos los subsiguientes, 
l'liasta la íecha, las embarcaciones de 
este puerto han continuado su tráfi-
co normal y lo« vapores de cabotaje 
sus viajes regulares, con lo cual di-
cho queda que las dotaciones de esos 
huques se negaron a corresponder al 
llamamiento de la Unión de Fogone-
ros y sus Similares. 
Ni los vapores de la l ínea de He-
rrera—contra la cual, repetimos, se 
.tomó principalmente el acuerdo de la 
'huelga—hau sufrido, a consecuencia 
de ésta, el más mínimo tropiezo, como 
lo demuestra el hqche de qtie hayan 
salido de la Habana, en sus viajes re-
gulares, el dja SO de Agosto, el va-
por " G i b a r a ^ el '5, 10, 14 y 20 de 
Septiembre, los vapores "Habana", 
"Chaparra", " J u l i a " y ífSantiagoM, 
^respectivamente, y el 25 del propio 
mes, otra vez el 4''Gribara". 
'Los barcos, pues, de la linca dé 
Herrera, a pesar de la huelga, han 
salido de la Habana los días anun-
ciados previamente para emprender 
sus viajes, y realizado éstos en el es-
pacio de tiempo de costumbre. 
•Por otra parte, las tripulackmes 
con que cuentan los buques do la Ca-
BB de Herrera, han venido llenan el o 
BU cometido a entera satisfacción de 
sus armadores y de los Capitanes, 
sobre todo de estos úl t imos que en 
las cartas que envían a los primeros 
desde los puertos de escalas, no ce-
san de elogiar la eficacia de esos 
hombres, y su disposición para el tra-
bajo. 
Pero si estos tripulantes no í u e -
ran útiles, la Casa de b e r r e r a cuen-
ta con una dotación completa de re-
Kerva, y, además, ha recibido inf in i -
dad de solicitudes de obreros que dó-
^an trabajar en sus barcos. 
Este interés, por supuesto, tiene su 
?rigen en los sueldos, buen trato "e 
inmejorable comida que les ofrecen 
«os señores Sobrinos de Herrera. 
Y ipara que se vea que ello es así, 
Jamos a publicar lo que ganan ios 
fogoneros y mozos en los barcos de 
Herrera y en los de otras varias Com-
pañías extranjeras. 
iLa Casa de Herrera paga 30 pe-
sos Oy. a los fogoneros y 25 a los 
mozos. 
La TrasaÜánt ica Española , paga 
18 pesos a los marineros preferentes; 
16 a los marineros; 14 a los mozos; 
18 a los fogoneros y 16 a los palero-». 
La Royal Mai l Steam Packet Co. 
Cuatro libras y diez chelines a los 
marineros, y cinco libras a los fogo-
neros. 
(La Hamburguesa Americana, 1S 
pesos a los marineros y 20 pesos 50 
centavos a los fogoneros. 
T la Ward Line, 30 pesos Cy. a 
los marineros; 40 a los fogoneros, y 
30 a los paleros. 
De modo que esta Compañ ía ' e s la 
única que abona un poco más a sus 
marineros y fogoneros; pero en cam-
bio, los señores Sobrinos de Herrera 
dan vino de muy buena calidad en 
las comidas a sus tripxdantes. 
No es eierto tampoco que el sá-
bado 27 del pasado se insubordina-
se la t r ipulación del vapor " H a b á -
n a " para protestar de la comida que 
se les daba. 
Lo ocurrido fué, sencillamente, que 
el Cap i tán del buque, viendo que la 
comida no estaba bien condimentada, 
por culpa del cocinero, le despidió, y 
entonces se embarcó a otro maestro 
de cocina con el cual están conformes 
los tripulantes. 
íLa huelga de fogoneros, pues, 
aunque el Gremio se empeñe en sos-
tener lo contrario, no existe de he-
c^o, como nos lo ha demostrado ple-
namente el señor Blanco Herrera. 
" 'El (Noticiero'\ que es un periódi-
co serio y devoto de la verdad, recti-
ficará, sin duda, sus manifestaciones 





A c l a r a n d o s u d e c r e t o s o b r e l o s m a n i -
f i e s t o s d e l o s b u q u e s . 
En nuestra edición de ayer dimos 
«cuenta de la aclaraición hecha por 
el Interventor General del Estado, 
loorocnel Miguel rjíbairren, \<{ su de-' 
creto sobre el deber en que están, los 
capitanes de buques de enviar a esa 
dependencia una copia certicada de 
sus manifiestos, 
A continuación publicamos la co-
municación enviada por el coronel 
Iribarren al Presidente de la Junta 
d (Navegación, don Julio Blanco He-
rrera, a cuyas gestiones se debe di-
cha aclaración, inser tándole copia de 
la circular que fecha de ayer ha di-
r igido a los Administradores de 
Aduanas de la [República. 
Dice así la comunicac ión: 
u n a t e y e l S e c r e t a r i o d e 
L a e n t r e v i s t a d e a y e r t a r d e . L o s n a v i e r o s p r o t e s t a n c o n t r a t a s o l i c i t u d 
p r e s e n t a d a p o r t a C u b a n C e n t r a l s o b r e e l n o m b r a m i e n t o d e u n v i s t a 
e s p e c i a l e n e l p u e r t o d e S a g u a , 
(La Cuban Central R. R. Co., tiene 
solicitado de la Secretara de Hacien-
da el nombramiento de u n Vista de 
Aduana especial, para que atienda 
con preferencia a los trasbordos de 
mercancías que por ferrocarri l lle-
guen a Sagua.. 
Enteradí i la Junta de iNavegaeíón 
de esa petición formulada por la Cu-
ban Central, ha tomado cartas en el 
evitar la con-asunto para t ratar de 
cesión de la misma, por considerarla 
lesiva a los intereses de los navieros. 
Y a ese efecto, visitó ayer al Se-
cretario de Hacienda, señor Cancio, 
una comisión de la citada Junta de 
(Navegación, integrada por los seño-
res Julio Blanco Herrera, ÍRené Dus-
saq y Enrique Heilbut. 
Estos señores informaron al señor 
Cancio sobre los beneficios que re-
J l 
C o m p e t e n c i a r u i n o s a . L o s t a l l e r e s 
d e l P r e s i d i o . 
%mnm 
Sección Me)'cantil. 
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FISCAL 
OE LA HABANA 1 
RECAUDACION DE AYER, OCTUDRE 2 
S 7 . 0 3 5 - 6 1 
Una comisión del gremio de sastres 
de Cuba nos ha visitado para mani-
festamos que han adoptado el acuer-
do de protestar enérgicamente ante 
el Secretario de Grobemaeión de que, 
infringiendo la orden número 11, dic-
tada por el Gobierno interventor en 
1902, se permita trabajar a los pre-
sidiarios para determinadas sastre-
rías, a precios tan bajos que, de he-
cho, se estaibleee una competencia 
ruinosa que coloca al obrero libre en 
pésimas- condiciones de vida. 
Según aseguran los sastres protes-
tantes, no pueden alegar las que de-
fienden la exp-lo-tación de que se hace 
objeto a los presos, que se ofrece un 
'beneficio al recluso, proporcionándo-
le constante trabajo, ya que así Ifcga 
a enseñársele un oficio que le capacita 
para librar la subsistencia al salir del 
establecimiento penal, porque en la 
forma en que se halla organizada la 
labor, cada obrero se dedica a hacer 
La rabia en Cieníuepos 
Octubre 2. 
Siguen los casos de hidrofobia. Ayer 
comprobó el veterinario municipal el 
caso de un perro que observaba, de la 
propiedad del señor Fajardo. Otro pe-
rro, reconocido también ayer en la ca-
lle de Horrutinier tenía rabia. Urge 
que se dicten medidas eficaces, pues nó-
tase alguna alarma en la población. 
E L CORRESPONSAL. 
Por injurias ai Gobierno 
En la tarde de ayer, el detective se-
ñor Marina, envió un escrito al Juez 
de Instrucción de la Sección tercera 
informándole, que dos sujetos nom-
brados Sebastián Aguiar y Rafael So-
rra pronunciaron frases injuriosas pa-
ra el gobierno constiuído, en un mi-
t i celebrado anoche en la esquina de 
Toyo en pro de un obrero de apollido 
Várquez que se encuentra recluido en 
la Cárcel de esta ciudadL 
una sola parte de las muchas en que 
la confección se divide y, como es ló-
gico, no adquiere el conocimiento 
completo del arte. 
Las condiciones en que pueden tra-
bajar los delincuentes que se hallan 
cumpliendo condena en el Presidio, 
determinan una baja tal en el valor 
de la mano de obra, que resulta im-
posible para los sastres honrados v i -
vi r tranquilamente. 
T si se dejasen arrastrar por la 
desesperación algunos que, por la si-
tuación creada, carecen de pan, tal 
vez hasta se les ocurriera pensar que 
cometiendo cualquier delito de ca-
rác te r grave podr ían luego, como sas-
tres del Presidio, hallar el trabajo 
que no encuentran siendo hombres 
honrados y respetuosos de las leyes. 
cibiría la Cuban Central en el caso 
de que fuera resuelta favorablemen-
te su solicitud y los perjuicios que 
de ello habr ían de deducirse para los 
navieros. 
Las mercancías que fueran por la 
línea de la Cuban Central, serian 
descargadas en Sagua, donde no exis-
te almacén, afianzado, y como el Vis-
ta de Aduana iría inmediatamente a 
hacer el aforo, los comerciantes las 
recibirían al día siguiente. 
En cambio, las que llegan a, la Isa-
bela de Sagua por los vapores direc-
tos de . la J íamburguesa . Aniericana, 
de la Nordeutscher ILloyd y de la 
línea de Mnnson, tienen que ser des-
cargadas en los almacenes afianza-
dos, pagando los receptores el alma-
cenaje y el transporte de la Isabela 
a Sagua, y además, el comercio tie-
ne qn'e# esperar para el despacho de 
sus mercancías, el turno de la hoja, 
o sea, cinco días, por lo menos, para 
poder extraer aquéllas. 
E l doctor Cancio, después de escu-
char las manifestaciones de los na-
vieros, se mostró muy complacido 
por los informes que le habían dado 
sobre el particular, expresándoles al 
mismo tiempo que l a mencionada so-
licitud de la Cuban Central no hab ía 
sido resuelta aún, pues se encontra-
ba en estudio por la Sección de 
Aduanas. 
Los comisionados de la Junta de 
•Navegación, salieron muy bien im-
presionados de su entrevista con 
señor Cancio. 
el 
Habana, Octubre 2 de '1913. 
Sr. Presidente de la Junta de Xa» 
vegación. 
Seño r ; 
E n vista del escrito de esa ctírpp* 
,ración de su digna ^presidencia, fe-1 
cha primero del actual, se ha d i r ig i -
do a los señores Administradores d é ; 
Aduanas, la siguiente circular acia-! 
ra tor ia : 
4'En vista de escrito que ha d i r i - j 
gido a este Centro el señor Presiden-
te de la Junta de (Navegación, rete-; 
•rente a l Decreto núm. 30, fecha ISlj 
del pasado, y por el que se estable-i 
.ció el servicio de fiscalización de lorii 
/Manifiestos, de conformidad con lo' 
preceptuado en el ar t ículo 483 de LáÜ 
Ley del Poder Ejecutivo, se ha acor-
dado participar a usted que el ex-t 
tremo de dciho Decreto por el qué 
se recomienda, se solicite de los se-
ñores Capitanes que a l registrar 
buques presenten el recibo de Correo* 
comprobante de ha;ber certificado lai 
copia que, en esa forma, debe remi-
tirse a este Centro, según el indica-
do ar t ículo 483, no envuelve n i sig-
nifica que la operación del reg i s l r j 
del barco deba suspenderse o inte-
rrumpirse si, por causas inevitable* 
de exceso de despacho en la Oficina, 
de Comunicaciones, etc., dicho reci-
bo no se pudiera presentar, dado que 
ya j u ra , el Capi tán que ha remitido 
a esta In te rvención la copia por el 
iconducto de ¡Ley, o sea por correo 
certificada, y no hay inconvenienta 
en concederle que presente el reciba 
de referencia con posterioridad al ac-
to del registro del ba.rco, siempre que 
sea en el d ía , para qne esa Aduana, 
puede tomar notar del número en la 
relación diaria de entrada de barcos, 
-que remite a esta Intervención CeV 
neral. , , 
• Es de aplaudir la acti tud del señor ; 
Ir ibarren, atendiendo las razones que. 
le fueron expuestas por l a Junta dé 
Navegación y aclarando su anterior 
decreto, pues la torcida interpreta-
ción que le dieron a éste los encarga-1 
dos de aplicarlo hubiera ocasionado 
grandes perjuicios a los navieros. 
C á m a r a d e R e p 
R e u n i ó n d é l a m a y o r í a c o n s e r v a d o r a . N o s e t o m ó n i n -
g ú n a c u e r d o . L o s $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 s e r á n p a r a o b r a s p ú -
b l i c a s . E l p a r t i d o n o c a m b i a r á d e n o m b r e n i s e d i v i -
d i r á . A p l a u s o s a M e n o c a l . F l o r e s y e s p i n a s p a r a l o s 
S e c r e t a r i o s . E n la Biblioteca de la Cámara ba-
j a se reunieron ayer tarde los repre-
sentantes conservadores señores Iz-
naga. Cárdenas, Soto, Menocal, Ra-
mírez, Rodríguez, Rivero, Bernal, 
Mulkay, Fre i ré , VillaJón. Pardo Suá-
rez, Roban, Jardines, Collantes, Váz-
í l e n f e r m o d e l v a p o r " M a o u e l C a l v o " 
P a r e c e q u e n o s e t r a t a d e u n c a s o d e b u b ó n i c a 
Ayer tarde, por fin, lograron comu-
nicarse con el u Manuel Cailvo" su 
consignatario en esta plaza, don Ma-
nuel Otaduy, y el Jefe de Cuarente-
nas. Dr. Hugo Roberts. 
E l cap i tán del citado vapor infor-
mó al señor Otaduy qne el pasajero 
enfermo tiene un bubón inguinal, pe-
ro que los médicos de Puerto Rico no 
afirmaron que se tratara de un caso 
de peste bubónica. Solamente duda-
ron de que pudiera serlo, y como me-
dida^ preventiva ordenaron la fumi-
gación del barco. 
Por eso el capi tán, pensando en las 
^mil molestias que ocasionaría al pasa-
je tal fumigación, se negó a ella y 
prefirió hacerse a la mar con rumbo 
a la Habana. 
A l doctor Hugo Roberts, que le pe-
día informes sobre el estado del en-
fermo, le comunicó el capitán Bonet 
que éste no ha tenido fiebre en toda 
la travesía y que las condiciones del 
pasaje son excelentes. 
E l "Manuel Calvo"• l legará hoy, a 
las seis de la mañana, a la Habana. 
Tan pronto fondee en bahía se le 
pondrá una ronda sanitaria para evi-
tar que ninguna embarcación se acer-
que a él. I B J 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
[Edleion de Wall Street] 
O t b r e . 2 , 
A C C I O N E S 2 7 5 . 4 0 0 
B O N O S . . 1 . 3 3 4 - 0 0 0 
A l a h o r a d e l c i e r r e : 
A C C I O N E S 2 7 5 . ' 
B O N O S . . 1 . 8 3 0 - 0 0 0 
quez, Cebreco y Armas (don Doinin-
•go.); 
La reunión, que fué secreta, la pre-
sidió el " leader" de la mayoría , el 
general don Pepe Castro, autor de la 
convocatoria. 
Se habló allí de muchos y de muy 
importantes problemas polí t icos; pe-
ro en definitiva no se llegó a tomar 
acuerdo alguno. 
Se cambiaron amplias impresiones 
respecto a la asamblea conservadora 
que se celebrará el domingo próximo 
y respecto de la actitud que en la 
misma deberán adoptar estos señores 
representantes. 
Se habló largo y tendido y se con-
vino en la conveniencia de reorgani-
zar el Partido Conservador, procu-
rando en l a reorganización que en él 
ingresen los elementos del grupo as-
bertista. Eu esto debió haber algunos 
inconformes, porque desde fuera se 
oían füertes voces, intervenidas de 
cuando en cuando por la campanilla 
presidencial. 
Después de -un breve silencio se 
convino también en que el Partido 
Conservador no se desorganizará por 
^ningún motivo, total ni parcialmente, 
n i se le colgará otro nombre que no 
sea el que ostenta actualmente, pues-
to que con él nació a la vida, con él 
hizo toda la campaña polít ica y con 
él se llegó al triunfo electoral. 
Estos señores representantes apo-
yarán al Ejecutivo en lo del emprés-
t i to de los quince millones, siempre 
y cuando que el Ejecutivo los emplee 
en el fomento de obras públicas para 
toda la República. Esto se h a r á coi 
'dición sine qua, non. 
En la reunión hubo flores y espinas 
para algunos Secretarios del Despa-
cho. Las espinas fueron para los Se-
'cretarios de Sanidad, de Obras Pú-
blicas y de Hacienda. Para los tres se 
pidieron votos de censura. Todas las 
flores las dedicaron los señores repre-
sentantes al Secretario de Justicia, 
persona correcta, talentosa, que tiene 
grandes atenciones para los represen-
tantes de la mayoría. 
Para el general Menocal hubo elo-
gios a granel. E l general Menocal 
también es correcto, es amable, es f i -
no como estos señores de la mayoría. 
Se habló mucho. . . 
Presentación de un homicida 
E l ciudadano Silvestre Torres Her 
nández, vecino de Tista Hermosa nú-
mero GYo, se presentó ayer en la no-
vena estación de Policía, confesándose 
autor del homicidio de José Cárdenas, 
hecho ocurrido en Madruga. 
BOLSA DE NEW YORK 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
O C T U B R E 2 
A c c i o n e s : 2 7 6 , 9 4 3 
B o n o s : 1 . 2 7 9 , 0 0 0 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
Octubre 2 de 1913. 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de,-,— 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
E i peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 
9 8 ^ a 9 9 ^ % V . 
1 0 ^ a % P. 
1 0 ^ a 1 1 % 
a 5-3 3 e n p l a t a , 
a 5 - 3 4 . 
a 4 - 2 6 e n p l a t a . 
a 4 - 2 7 . 
a 1 . 1 0 ^ 1.11 
S A B L E G R I M Ü S J I O M E R C U I E S 
Nueva York, Octubre 2, 
Renos de Cuba, 5 por cienw tex-
interés, 100.1|2. • 
Bonos de ios Estados Unidos, a 
96Í>escuento papel comercial, de ^ 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 djv, 
banqueros, $4.82.00. 
Cambios so ore Londres, a la v i s " 
banqueros, $4.86.10. _ a 
Cambios sobre París, banqueros, M 
div., 5 francos 19.318 céntimos. 
. Cambios sobre Hamburgo, 60 
banqueros, &> M «i« 
, Centrífugas polarización 96, en p w 
ea, 3.45cts. ¡A^ ftfl a 
. Centr ífugas, polarización y*, » 
2.3;32 cts. c. y f. on , 
• Mascabado, polarización 89, en pía. 
n , 2.95 cts. . , 
i Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
/a. a 2.70 cts. 
Hoy se vendieron 6,500 sacos de 
azúcar. 
- Harina, patente Minnessotta, $ 4 J D 
• Manteca del Oeste, en tercerolas, 
í>ll 35 
• ' Londres, Octubre 2. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, IGs 
5d. 
, Mascabado, 9s. 3d. 
' Azúcar remolacha de la nueTa cose-
\ -cha, 9s. 3.3FW- . / ' rt tHiS 
Oonsoiidados, eX-mteres, 73.5116. 
Exdividendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
a - 5 por ciento. 
^ ' Las acciones comunes de lea Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
^ Iradas en Londres cerraron Hoy 8 
j> \ París , Ocibubre 2. 
Renta Francesa, ex-interés, 88 
* francos, 15 céntimos., 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Octubre 2. 
> V Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
- Calores de esta plaza 276,943 accio-
nes y 1.279,000 bonos d* las pr in-
r cipales empresas que radican en loí 
Elstados Unidos. 
ASPECTO D i ; L A PJ>AZA 
Octubre 2, 
Azúcares.—IEÍ precio de la remola-
oha en Londres no acusa variación. 
E n Nueva York el mercado rige de 
baja y se nos avisa una venta efec-
tuada hoy de 6,500 sacos de azúcar a 
los precios cotizados. 
E n los mercados de esta isla loe po-
cos tenedores que aún quedan no se 
han determinado a vender, esperando 
el momento en que se presente una 
mejora en el mercado americano. 
Cambios'.—El mercado rige con fir-
meza en los precios. La demanda sigue 
encalmada, reduciéndose las opera-
ciones sólo a. lo indispensable para 
cubrir las necesidades del momento. 
el mismo tono de flojedad que regía 
al abrirse el mercado. 
Además de las operaciones efectua-
das durante la cotización oficial, se 
vendió lo siguiente: 
100 aciones Ferrocarriles Unidos, a 
50 acciones comunes H . B R. Oo., 
3 1 % . 
50 acciones comunes H . E. R. Co., 
9 1 % . 
50 acciones comunes H . E. R. Co., 
a 92 a pedir en el mes. 
50 acciones Cuban Telephone, 76. 
E n el cambio de impresiones ha)bi-
dos a úl t ima hora entre corredores y 
especuladores, se cotizaron los si-
guientes precios extraoficiales: 
Banco Español, 100%—101. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
963/8_96 % . 
Preferidos H . E. R. Co., 104V.-
105 1/2. 
Comunes H . E. R, Co., 91—91Vo 
Cuban Telephone, 76—76%. 
Compafíía Puertos de Cuba, 6 U — 
30. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos que radican en Londres se co 
tizaron en aquel mercado, según ca-
hle, abre y cierre de 89 a 89%. 
En Par ís se cotizaron ais acciones 
del BancüS*Bspañol a 476 francos. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1850 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S P E L P A I S 
OCPOSITARIO DE LOS PONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Ina C e É a l : ABUIAB 8 1 y 8 3 
tanto en la * t o m m . { ™ t ™ . ^ ™ ™ £ $ ™ * 
• 1 • •• . •. in 1 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




han ta Clara. 
Pinar d«i Rio. 
Sancti Spfrittn. 
Caibarién. 
Sagua la Qramto. 
Mar.ranHIo. 
Guantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = SE ADMITE DESDE U N PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
Z = = = = ' PRECIO SEGUN TAMAÑO = = = = = = = = = 
N . G E L A T S & C o . 
A G O T A R 1 0 6 - 1 0 » B A N Q U E R O S 
V é n d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d a 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ^ anual. 







5 10 p.g annai 
i.endrw, ?dtv 20.>á 21. P 
POdlv 19. # 20. P 
París, Sdiv . B. \-% 
Hamburgo, 3 div 4 .» -S'S S* 
Estados Unidos, 3 dtv 10.^ 10.>í P. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 dfv 
Doto, nasel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. —80 coti* 
«111 hoy, como sigue: 
Greenbacks 10.^ 10.^ P. 
Plata esnañola 99. 99. H P 
Aociones y Valores. 
Abrió el mercado de valores con «1 
tono de flojedad, permaneciendo al-
go sostenido al efectuarse la cotiza-
ción oficial, durante la cual se ven-
dieron ; 
100 acciones Banco Español, 100%. 
100 acciones Ferrocarriles Unidos, 
50 acciones comunes H . E. R. Co., 
A l clausurarse la Bolsa prevalecía 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 2. 
Entradas del día 1 : 
A M g u e l Acosta, de Cabañas, 14 
machos y 2 hembras. 
A Adolfo iPeraza, de Jovellanos, 19 
machos. 
A Eugenio Várela, de Sancti Spír i -
tu®, 90 machos. 
Salidas del día 1 : 
Para los mataderos de esta capital 
«alió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 1-6 hembras. 
Matadero Industrial, 230 machos y 
76 hembras. 
Para otros lugares: 
'Para Calabazar, a Manuel Quinta-
na, 5 machos. 
Matadero Industrial 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas 
Granado vacuno ^ .. 218 
Idem de cerda „ „ M „ .. , W 113 
Idem lanar . . . . . . . . 35 
, „ 366 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, y 22 cas. el ki lo . 
Terneras, a 23 cts. el ki lo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos e) 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy : 
Cabezas 
P l a n B e r e n p r 
Octubre 2. 
Cy. 
*v Obligaciones vendidas: 5 de 
• $3 a $225 ., , . $1,125 
Valor total $1,125 
Jí > Estas operaciones so efectúan dia-
51 riamente en las oficinas del Plan-Be-
Z ren&uer, A guiar 45, donde se le pro-
iwrcionan al público cuantos más da-
tos desee conocer sobre las mismac 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
. . . . 79 
07 
• • * * - » 22 
be d e t a ü í la carne a Iss siguiente! 
precias en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20. 21, 23 y 24 cts. el ki lo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el ki lo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kylo 
Los precios que viene obteniendo e] 
ganado en pie en los corrales ¿on loa 
siguientes s 
Vacuno, a 5.7}8, 6 y 6.114 cen-
tavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno * 
Idem de cerda * • 
Idem lanar ^ . ,. 
, 2 
• » ••• 0 
o 8 Se detalU la carne a los siguientei 
•>recios en ©lata: 
Ganado vacuno, de 22 a 25 ct», 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios a que se detalló en 
los corrale» el ganado en pie, fué el 
siguiente Í 
Vacuno, a 5, 5,112, 6.718 y 6 «enta-
vos, 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavoar 
i.unau. de 3 a 4 aeatavM, 
B O L S A P R I V A D A 
CeTIZACTON DE TAIMES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla fle 
de Culm, 1% a 3% 
Plata española contra oro español 
99 a 99% 
Greeubacks contra oro español 




Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obliraciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI-
llaclara .-
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i 1 -w a y's Co. en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Waies 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". , . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. , . .-
Emprésitto de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 






























Banco Español de la Isla 
de Cuba 100% 101 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Bcnco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Perocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Crmercio d© la 
Habana (Pveferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. ! . 
Compañía Havana Electrio 
Ilailways L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
SpírltuB 
Cuban Telephone Co. , . . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
jBanco Territorial de Cuba. 
Id. Id, Beneficiadas. , . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Pu«rto« de Cuba. 
Ca. Bn*etrl<»~ds"M¿fÍaSaoT Habanm Octubre 2 de 1918. 
El Secretarlo, 






















Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Banque* cerner-
ros clantes. 
20% p)0 P, 
19% pjO P. 
6 p|0 P 
. . . . pjO P 
4% PjO P. 
2 p|0 P 
Londres, 8 dfv. ^ é w m 21 
Londres, 60 d¡v, „ ^ , .: 20 
París, 3 djv, . . K K s* 6% 
París, 60 div. . * K 
Alemania, 60 d|v. , y , 6% 
Alemania, 60 djv, . . . .-
E. Unidoe, 3 djv. . . . 10% 10% P|02P 
Estados Unidos, 60 dlr. 
España, 8 dj. s|. plaza y 
cantidad «- Par %p|0P. 
Descuento papel Comer. 
cial. . . 8 10 pjOP. 
AZUCARES 
Arúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, «n al-
macén, a precios de embarque, 2% reales 
arroba. 
Señores Corredoree de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, Octubre 2 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
V a l o r j O f í c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centeaee. R B n R s ñ u a A 4-71 
Luises H H * >! 8-83 
Peso plata eeapfiola. , » y H 
40 centavos plata id. . . M . 0-24 
20 centavos plata id. . . * 0-12 
10 idem. Idem. idem. . . V * 0-0« 
R e c a n d a c i ó B _ F e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarrllea Centrales de Cuba 
La Empresa "The Cuban Central Rail-
way Limited," ha recaudado en la sema, 
na que acaba de terminar el día 27 de Sep-
tiembre en curso, £6,174, teniendo de m&s 
en la semana £339, comparado con igual 
semana del año próximo pasado, que fué 
de £5,836. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE BftPSRAN 
Octubre. 
« 3—K. Cecilie. Corufia y escalas. 
, 3—Espagne. Saint Nazaire y escalas 
» 8—Borkum. Bromen y escalas. 
, 3—Cayo Gitajio. Amberea. 
, 4—Ypiranga. Veracruz. 
, 5—Gorredijk. Rotterdam 7 escalas. 
S A L D R A M 
Octubre 
, 3—Manuel Calvo. Colón y escalas. 
, 4—Havana. New York. 
, 4—Alfonso XIII . Veracruz. 
, 4—K. Cecilio. Veracruz y escalas. 
, 4—Espagne. Veracruz. 
E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
dad de ¿ 6 . 0 0 0 J como el fuego fué parcial los peritos tasaron el dago ea 
$7,240-82. suma, que cobró el apoderado del propietaTio a los pocos días dj 
haber ocurrido la desgracia. 
La Compañía de seguros contra incenáioG " E l I r i s " tiene sus oficia-
en la calle del Empedrado número 34, Plaaa de San Juan de Dios y coatulS 
asegurando las ñ n o u y loe establecimientos a los tipos más módicos. 
Habana, 31 de Julio de 1913. 
tMMsitóv '' • ! Consejero Director, 
V ^ ^ t ^ W ÍEAPAZL FERNANDEZ HERRERA 
C A R T A S D E C R E D I T O 
CjifMKSmos cartas de CrMtto sobre to» 
das partes del mtmde en las más favo-
rables eendiolaaea — - —— — —— 
A N T E S DE E M P R E N D E R VIAJE 
Defe aus documentes. Joyas y demás 
efaistoa do valar en nnsaira Oran Bó-
veda de asgMrfdad —— ——- — ' 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
G O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A R C O N A C I O N A L D€ C U B A . — P I S O B9—TELEFONO A-105S 
Presidente: Vicepresidente y Letradc Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ bR. VIDAL MORALES 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. Me> 
cLant, Tomás B. Mederos, Corsino Bus til lo y Manuel A. Coroalles. 
Admini.trador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas, Contratistas, 
asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. Par* 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de tas solicitudes. 
3042 S-l 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Octubre 2 
Para Cayo Hueso rap. americano "Mía-
m . 
Octubre 2 
Para Cayo Hueso vap. americano "Mia-
m¡," en lastre. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcción es Civiles y 
Militares. Habana, 2 de Octubre de 1913. 
Hasta las 2 p. m. del día 9 del actual, se 
recibirán en este Negociado (Antigua 
Maestranza), proposiciones en pliegos ce-
rrados, para la "Construoción de un Hoa-
pltal Civil en la Villa de Guantánamo" y 
entonces las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se darán pormeno-
res a quien loe solicite, en este Negociado, 
y en la Jefatura del Distrito de Santia-
go de Cuba. Fdo. Ervrlque Martínez, Inge-
niero Jefe del Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares. 
C 3343 alt. 6-2 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. De 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. del día 4 
de Octubre próximo, ee recibirán en esta 
Secretarla proposiciones cerradas para el 
suministro de material de corte y costu-
ra que se necesita en las escuelas públi-
cas durante el ejercicio económico de 
1913 a 1914. Dichas proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente a las 3 
p. m. del citado día, con sujeción al plie-
go de condicione^ que se facilitará a 
quien lo solicite. Habana, 11 de Septiem-
bre de 1913. J. L. Vldaurreta, Subeecreta-
rio. 
C S203 alf $-12 
A V I S O 
Baoco Español de la Isla de Cuba 
SEOOION DE PLUMAS DE AGUA 
Tercer Trimestre de 1913 
Se hace eaber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
d i r a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al expre-
sado Trimestre así como metros con-
tadores del anterior, altas, aumentos 
o rebajas de canon que no se han po-
pido poner al cobro hasta ahora, a 
las Cajas de este Banco, sito en la 
calle de Aguiar, números 81 y 83, «n-
tresuelos, todos los días hábiles, des-
de el 6 de Octubre al 5 de 'Noviem-
bre, durante las horas comprendidai 
de 8 a 10 de la mañana y de 12 a o 
de la tairde: advir t iéndales que el 
día 6 de dicho raes de Noviembre 
quedarán incursos los morosos en el 
recargo del diez por ciento. Así co-
mo que deben presentar al Recauda-
dor ed úl t imo recibo satisfecho cuan-
do se trate de casas no numeradas. 
Habana, 30 de Septiembre de 1913. 
Publ íquese : E l Alcalde Municipal 
Fernando Freyre de Andrade. 
E l SubOirector, Pablo de la Lla-
ma. 
c. 3316 5^0 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to* 
n o s l o s a d e l a n t o s moder* 
d o s , p a r a g u a r d a r accio* 
n e s d o c u m e n t o s y p r ^ ' 
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i o 
d e l o s i n t e r e s a d o s « 
P a r a m á s i Q f o r m e s dirí ' 
J c o s e a n u e s t r a o f i c i n o 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
2907 
BANQUEROS 78-14 Ag-
A V I S O S 
O F I C I N A de I n f o r m a c i ó n y 
C O M E R C I A L 
LiSBüNA Y COMPAÑIA 
Obrapla núm. 6ií, Telftfono A-S448 
Rspresentaclones y Comisión**, 
Cobro* de cuentaa. 
Se f»cUlt«.n locales en calles com^rcla-
las y se aceptan cesiones de ePos 
Compra venta da establecimientos co-merciales y de accione*. M 
InveatlÉracionos sarantUadas y r««».TO, 
sobre toda dase de asuntos y p ^ ^ 
nÍñOT?£ ?** 80bre. B0lv«^la, honorabl-
a n ' y ¡ J » * » * » * » Oficina» de » 
11646 ' " — ^ 15-33.S. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t n 
B ó v e d a c o n s t r u i d a e o n ta 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a guar-
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s ^ 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a o* 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a da remos 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se o * 
s e e n . Q|fl 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e i * 
A G U I A R No. 108-
N . G E L A T S Y C O M P * 
BANQUEROS 
29C6 162-1 Aí-
P r o d u c t o s q u i n » ' 
c o s p a r a i n d u s t r i a s 
ACIDOS DE TOOAS CLASES 
SALES Y SODAS VARIADAS 
CLORURO DE CAL, F O R j 
Y BORAX, ACEITES Y GRA-
SAS PARA MOTORES Y 
- - MAQUINARIAS. - ' 
T H O M A S R T U R U ^ 
CUBA ESOIINA A AMARGUBA. 
C 3299 alt. 
DIARIO D E L A MAJIINA.—Bdici<5a de la mañana.—Octubre 3 de 1513: 
P A G I N A tfE.Ei« 
F A L T A 
E l próximo día 5, es decir, ©1 •próxi-
mo ávmingo, se reune la Asamiblea na-
cional del Partido Conservador. 
Acerca de sus propósitos, no muy 
claros todavía, se iban hecho diferen-
tes comentarios; y los más dignos de 
tomarse en consideración son los que 
presentan como una necesidad inelu-
dible y urgente la unificación del par-
tido, cpie está hoy atomizado y que 
es totalmente inúti l , y aún pudiera 
decirse que es un estorbo a la gestión 
¿el Gobierno. 
No se sabe lo que resolverá la 
Asamblea Nacional conservadora Se 
sabe en cambio indiscutiblemente lo 
que debiera resolver para marchar de 
acuerdo con sus princa'pi'oe, con sus 
obligaciones y con su lema, que es hoy 
objeto de mofa en pasquines calle-
•jeron'. La crisis del Partido no se 
salva fomentando y alentando ambi-
ciones desmedidas, y se sabe que es 
preciso que los hombres de m£U3 arrai 
ifTO en éil se r eúnan previamente, f i -
' \$en todos los puntos que la Asamiblea 
¿¿be discutir y busquen la solución 
a los conflictos pendientes con la se 
mwdad, calma y estudio que requiere 
la gravedad de este problema. 
: A la magna reunión de fuerzas 
oonservadoras la seriedad del Parti-
do no puede consentir que se lleven 
pequeneces y miserias que todos, en 
su interior, censuran con acritud. La 
cuestión de los destinos tampoco pue-
de decirse que afecta al partido con-
servador; afecta sola y exclusivamen 
ío a varias personaHdades que figuran 
en el, que preteaiden adquirir influen-
cia, o conservarla, entre las masas o en-
tre detenmiinad'os elementos a costa de 
la nómina nacional y de las exigencias 
de la ley. E l resto del partido, la legión 
inmensa de conservadores que han 
brindado su voto y sus esiuerzos en las 
elecciones últimas, no se oowpa de estas 
cosas; sabe que es un absurdo el pre-
tender más do lo que resiste el 
presupuesto; y hasta sabe que lo que 
;¡el Partido prometió en la lucha elec-
toral no fueron puestos y momios, 
/sino paz y trabajo a toda costa. Pa-
ra que se asegurara la paz y se faci-
litara el trabajo se propusieron hacer 
¿j del partido conservador un instru-
iiiruto de gobierno, no sólo los adic-
fjtos a la causa,, sino también los ele-
mentos neutros que no se ocupan de 
¡política, pero que quieren laborar 
•tranquilos. 
No debe irse a la Asamiblea con mi-
nucias de esta clase. Hay derecho a 
esperar más de la agrupación política 
que se cree conservadora y que dice 
contar entre sus fuerzas los más altos 
prestigios de l 'pa í s . En todo lo que ?e 
diga y, más aún, en todo lo que se 
acuerde, hay que tener elevación de 
miras, de ideas y de ambiciones. L'na 
reunión ruidosa, una exposición de 
cargos que el país juzga ridículos, una 
serie de ataques y dtefensas y un con-
junto de acuerdos estupendos, acaba-
rían de agravar la crisis por que. atra-
viesa el partido conservador. De la 
•Asamblea no debe salir ninguna causa 
de discordia, porque lo que hace falta 
es armonía. _ _ _ _ _ 
Y queremos armonía, y la quiere ei 
país todo, para que cumpla el partido 
conservador los compromisos sagrados 
que contrajo con la República. Se ne-
cesita una fuerza que constituya un 
instrunsento de gobierno; esto lo he-
mos dicho varías veces y lo repetimos, 
porque en este extremo somos intér-
pretes del sentir general. Las cosas que 
empequeñecen la obra de los conserva-
dotres no deben empequeñecer la obra 
de la situación que ellos crearon. Los 
mismos periódieos que pregonan la 
conveniencia de atender a las exigen-
B a t u r r i l l o 
c»ias del Partido, reconocen que no es 
eso lo que pide Ja República, porque 
confiesan que el gobierno actual cuen-
ta con el apoyo decidido de todos los 
elementos no afectos a la política mi l i -
tante lo que equivale a decir que el 
gobierno cuenta con el apoyo del país., 
La Asamblea Nacional Conservado-
ra debe servir para armonizar y con-
gregar nuevamente todas las fuerzas 
dispersas que profesan la causa del 
Partido. Gobernar es tolerar; pero en 
los que forman un partido de gobierno, 
también la tolerancia es necesaria y tam 
bien debe unirse a la prudencia. Y go-
bernar es también dirigir, y no se debe 
mermarle al gobierno—y sobre todo no 
deben mermárselos los que se llaman 
conservadores—los medios de realizar 
su programa y cumplir las promesas 
hechas al país. Por eso este vería con 
verdadero agrado que de la asamblea 
conservadora saliera un fuerte partido 
de gobierno; es decir un partido dis-
ciplinado para colaborar en la obra 
del gobierno. Pudiera ocurrir que no se 
llamase conservador, aunque la palabra 
nos parece la más propia, y no asustó 
a los electores; pero el nombre es cues-
tión secundaria. Lo esencial es la doc-
trina, los métodos y la disciplina, y lo 
indispensable es, en este caso, que se 
constituya una agrupación política po-
derosa que preste al gobierno su con-
curso, que le ayude a desenvolver to-
dos sus p'lanes y que le permita levan-
tar sobre base firme y sólida la obra 
de reconstrucción y de progreso que 
de él espera Cuba, 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiitiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiimí 
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A ' ' E l T r i u n f o " le causa asombro 
ja. extensión y el número de los cable-
gramas que publicamos: son muchos 
cablegramas... 
Y cree el colega que el secreto de 
ellos está en las ' ' infladuras" a que 
nosotros los sometemos en la redac-
ción. 
En el mes que acaba de terminarse, 
hemos recibido de nuestro servicio 
direoto del extranjero 38,670 palabras. 
Son también muchas palabras... 
'Pero le prueban a " E l T r i u n f o " 
que su armación es una broma. 
Una broma que nos cuesta carísirtia. 
En las oficinas del cable da rán ra-
«on. 
A l o s m a e s t r o s 
La Asociación Nacional de Maestros, 
¡cumpliendo uno de los más-grandes de. 
J'^es que tiene para con la Patria, 
í^oa'dó unirse a los Emigrados Eevo-
' í ^ ^ a r i o s Cubanos como en años an-
c o r e s , para conmemorar solenme-
'a fecha gloriosa del 10 de Octubre, 
*oo. aniversario del Grito de Yara. 
A ese efecto, y por mi modestísimo 
eonduelo, invita a todos los maestros 
y alumnos de las Escuelas Públicas, 
^ i r a del valioso concurso que habían 
^ Tuesta-ríe para celebrar con el es-
plender de siempre el día de la patria. 
"reparemos nuestros alumnos para 
^n ta r el Himno de Bayamo ante la 
^ ta tua de Martí, y el de " L u z Gaba-
en el parque de este nombre. 
t on objeto de ensayar este último 
^ompanado de una banda, de música, 
^ tita para el Politeama Orando a las 
' a- m. del próximo sábado 4, rogando 
^ cada escuela ll^ve 20 niños más o 
i peños. 
W r . MmwdL Ibúñet Vidcda, ¡Pre^W dent e. 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETOS 
Expidiendo Título de Mandatario 
Judicial a favor del señor Leonardo 
Adriano Diago y Du Bouchet, para 
que pueda ejercer en el partido de la 
Habana. 
Declarando cancelados los Títulos 
de Mandatarios Judiciales expedidos a 
favor de los señores Juan Ignacio Pie-
dra y Pérez y José Aureliano Montero, 
disponiendo se les expidan Títulos de 
Procuradores para ejercer en el Parti-
do Judieial de la Habana. 
Disponiendo que por la Secretaría 
de Hacienda se transfiera del fondo 
de Rentas públicas, a la cuenta del 10 
por ciento de la Renta de la Aduana de 
la Habana, la cantidad de 285 mi l pe-
sos, para el pago de las obras del al-
cantarillado y pavimentación de esta 
ciudad. 
Concediendo un plazo de noventa 
días, a partir de la publicación de este 
Decreto en la Gaceta Oficial de la 
Repúblaca," para que todos aquellos 
individuos que hubiesen obtenido en la 
Provincia de Matanzas un título de 
concesión de minas sin el previo pago 
de los derechos que f i ja el artículo sex-
to del Real Decreto de 27 de Junm de 
1884. puedan abonarlos sin que pier-
dan los derechos adquiridos. 
CITACIONES JUDIOIADES 
Juzgados de primera insiancia.— 
Del Sur. al señor Antonio Quesada y 
González. De Camagiiey. a los intere-
sados, propietarios y poseedores dé los 
predios colindantes de la finca " L a 
Soledad" o "Santa Susana," del ba-
rrio de Guaimarillo. De Santiago ele 
Cuba, al señor Antonio López o sus he-
rederos. 
Juzgados Mti'nkipales.—Del Norte, 
al señor Serafín Pietrapaolo. Del Este, 
al señor Pedro Catany. De Mordazo, al 
señor Fulgencio Cárdenas. De Baya-
mo, al señor Juan Ciri lo Estrada. 
. E i Avisador Cnneroid, veterano 
representante en la prensa de las cla-
ses mercantiles, ha entrado en perío-
do de actividad con»la dirección de 
Victoriano González y el concurso de 
un joven literato amigo mío : Blanco 
Torres. Su texto diario es ahora más 
extenso y variado. 
Y por cierto que en la edición del 
miércoles reproduce un interesante dis-
curso del prestigioso diplomático lati-
no Pérez Triana, acerca de la Doc-
trina de Monroe; notable trabajo por 
la serenidad de pensamiento y la justi-
cia en la observación. Las distinguidas 
personalidades de Londres asistentes a 
la fiesta en que fué pronunciado el dis-
curso, habrán quedado agradecidas al 
orador. 
Léase por los preocupados, y sépase 
que la célebre Doctrina no es una ame-
naza ni un peligro para las repúblicas 
latinas de América, sino su salvaguar-
dia contra posibles atropellos de las 
naciones de Europa, contra propósitos 
de dominación por parte del expansio-
nismo colonial, que.domina a Inglate-
rra. Alemania y otras potencias. E l 
ejemplo de Africa, de Asia y de Oeeea-
nía, donde las naciones europeas han 
adquirido por conquista numerosas 
posesiones, cuya independencia anulan 
en nombre del progreso, es buen ejem-
plo. En Africa particularmente, ya no 
queda sino el interior dominado por la 
barbarie o asfixiado por el sol del de-
sierto: Túnez. Argel, Marruecos, Con-
go, todo el Sur del Continente, todas 
las costas... En América habrían he-
cho lo mismo, sin el valladar de la Doc-
trina. Este párrafo habla más elocuen-
temente que yo pudiera hacerlo, contra 
las prevenciones injusta? y las acusa-
ciones de desagradecidos: 
La actitud da los pueblos de Amé-
rica, del Norte, del Centro y del Sur, 
hacia los europeos es generosa y hospi-
talaria. Les decimos: "Ven id por cen-
tenas, por centonas de miles o por mi-
llones; aquí tenéis selvas, montes y lia. 
nuras en donde establecer vuestros ho-
gores: venid a colaborar en la empresa 
de formar naciones libres. Sacudid el 
polvo de vuestras sandalias y los pre-
juicios. tradicionales de vuestro espíri-
tu, y sed bienvenidos; pero si preten-^ 
déis venir en son de conquista; si pre-
tendéis trasplantar a nuestro Conti-
nente las tradiciones políticas que os 
ahuyentan de vuestro país, servicio 
militar obligatorio, armamentos i l imi-
tados, las herencias de las guerras de 
los últimos ciento cincuenta años, cris-
talizadas en las enormes deudas nacio-
nales que os afligen y que todo europeo 
encuentra en su cufia como una maldi-
ción: si pretendéis convertir nuestro 
Continente en una simple provincia 
política de vuestras naciones, hallaréis 
cerradas las puertas." 
Felicito al Avisador: es buena obra 
restablecer la verdad y desvanecer 
preocupaciones. 
• « 
También E l Noticiero, cuya infor-
mación admirable sigo 'con interés, re-
produce ciertos datos acerca del poder 
naval y mili tar del pueblo tutor con 
que se desmienten aquellas noticias 
que los preoeii'pados inflaron tanto en 
días pasados; asegurándonos que los 
Estados Unidos no estaban preparados 
para la guerra, escaso y desorganizado 
" su ejército • como si se hubieran acaba-
do los millones cu aquel país pictórico, 
y no fuera él proveedor de armas, mu-
niciones, caballos y equipos para mu-
chos otros pueblos. 
Las fuerzas regulares de los Estados 
suman 250 mil hombres, con arma-
mento homogéneo, salud perfecta, ins-
trucción mil i tar perfecta, y bien comi-
dos y pagados. Sus unidades navales 
ascienden a 188, desde acorazados a 
submarinos. E l Cuerpo de Señales pue-
de servir de modelo. Los aeroplanos 
pueden funcionar en cuanto se les ne-
cesite. 
Según-M Noticiero, los jefes de Es-
tado Mayor de los EE . UU. han de-
clarado oficialmente que las fuerzas 
armadas están adiestradas completa-
mente: contra lo que se cHjo en aque-
llos cablegramas apasionados. 
Comento estas noticias, porque el 
diario que. las da no es un yankófilo. 
y porque creo sinceramente que a los 
cubanos y españoles que residimos en 
Cuba no nos conviene la debilidad de 
los Estados Unidos, sino su preponde-
rancia v su vigor en el concierto mun» 
dial. 
Con esos elementos, nuestra persona-
lidad, nuestra paz interna, y nuestra 
prosperidad económica, están asegura-
das. 
Tras la derrota, y la desorganización 
de aquel país, para nosotros no ven-
drían sino violencias, desórdenes y mi-
seria. 
E l Popular, de Pinar del Río, des-
cribe la forma en que se consiguen y 
se trasmiten a los organismos supe-
riores del partido conservador, telegra-
mas de protesta o de adhesión de los 
vueltabajeros. Procedimiento desacre-
ditado de puro sabido. Y este trabajo 
de E l Popular ratifica mi dicho, de 
que es triste, escandaloso y disolvente 
el espectáculo que Pinar del Río está 
dando, de desunión y de inquina de 
los elementos conservadores. 
También yo he tenido ocasión de 
ver telegramas firmados por el presi-
dente de la asamblea de Mariel, un día 
en que precisamente viajaba el hom-
bre hacia Pinar del Rio; y he oido in-
dicaciones por teléfono para que se te-
legrafiara a Varona tal o cual cosa. 
Así nos hacen tan poco caso, allí 
donde se forma la l luvia y retumba ©1 
trueno. 
El doctor Horacio Ferrer, espontá-
neamente llevó a cabo un bonito traba-
jo en mi provincia; su resultado se pu-
blica en la Revista de Medicina y Ci-
rug ía . " ü n a inspección minuciosa en 
los ojos de nueve m i l niños vueltabaje-
ros, ha servido al doctor Perrer para 
comprobar que hay 270 de ellos con 
tracoma, o sea un tres por ciento del 
total. 
Las localidades donde el contingente 
resulta mayor, son las más distantes; 
Guane da la cifra más alta. Consola-
ción, Guanajay y Artemisa las más 
bajas. 
E l doctor supone que hay allí más 
contacto con trabajadores españoles de 
los cortes de leña o carboneras; pero 
no: en estos pueblos céntricos sí hay 
contacto diario con elementos foraste-
ros. Puede ser que algo menos de seve-
ridad en los preceptos higiénicos, de-
termine esas diferencias. De tocios mo-
dos, el tracoma existe: como en Pinar 
del Río. en toda la nación; es endemia; 
se trata de una dolencia mundial; I n -
glaterra, Francia, Alemania, Esp.-n'-i 
la sufren; toda la Europa del Sur y del 
Este, la Turquía asiática y el Egipto 
también, y el Japón de este otro lado 
está inmensamente invadido. N 
¿A qué, pues, esa crueldad de repa-
tr iar a una madre inmigrante o a un 
niño, porque trae una onfermedad que 
en todo el mundo se padece y que aquí 
llega al 4 por ciento de la población in^ 
fantil? 
¿.Se conoce el microbio que produce 
la conjuntivitis granulosa? Pues a 
perseguirlo. ¿Es curable la dolencia? 
Pues a establecer un sistema eficaz uni-
forme, para los nativos y para los re-
cién llegados. 
Esto de repatriar a un infeliz que 
vendió cuanto tenía para establecerse 
en Cuba, de devolver a su país a una 
familia porque un niño tiene tracoma, 
me parece tan necio, como si no admi-
tiéramos inmigrantes de Europa y de 
los Estados Unidos, porque no se* hu-
biera descubierto el medio de trasmi-
sión de la fiebre*ainarilla. O como si 
dev^lvicramcs al varicl¿so o al bnbó-
niap, en vez de aislarlo, asistirlo, y al 
cabo enterrarlo bajo unos pies de tie-
rra. 
Hamanioad, higienistas, huninni-
dad. Ya veis: en mi provincia hay 300 
cubanitos tracomatosos. ¿A dónde los 
mandaríamos? 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
la única de base científica y o r i -
ginaria de la práctica medicinal 
De renta en todas las 
boticas y d r o g u e r í a s 
i 
¡ D o l o r e s d e m u e l a s ! 
Palabras terr ibles que signif ican u n in f i e rno d e ' t o r -
mentos c i m p o s i b i l i d a d del descanso j de l a e j e c u c i ó n 
de t odo trabajo. C o n t r a ellos existe h o y d í a u n re" 
m e d i o de fama m u n d i a l , que se recomienda p o r su 
acc ión r á p i d a y seg-ura: lar 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R Á N U L A D Á E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efecto* son conocido» tR toda la Isla deada h«oe más ém treinta 
iños. MíMares de enfermos, curados ra».penden de sus buenas prooiedade». T»» 
dos los rtiédioos la recomiendaiv ' '̂ m* 
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e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. L ÚARDAN0 
P a r a enfermedades de la P I E L . H I G A D O y R I Ñ O N E S : L o s H E R P E S , E X -
G E M A S , H O R I N E S T U R B I O S . S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
desaparecen corno por encanto, porgue regenera y vigoriza la. sangre, dando 
nueva vida a todo el sistema, P R O B A D Y O S G O N V E N G E R E Í I S . 
«""""""" i i i i i i i imi i i i i i i im 
J u n t a d e P r o t e s t a s 
Bajo la presidencia del señor Ar-
turo Primelles, actuando de Secreta-
rio el doctor Eduardo C. iLens, con 
la concurrencia de los Vocales Seño-
res Jos^ Beruff, José tisí. Zayas Ju-
lián Palacio, Carlos R. Fuentes. Mau-
ricio F. Vallíu, Enrique Collazo y 
Leoncio Supervielle se tomaron los 
siguientes acuerdos • 
Declarar con lugar dos ^protestas 
establecidas por Santiago Brewin^ y 
€a. de Santiago de Cuba por habér-
sele aforado por la partida 132-A 
con el 15 por ciento para unos enca-
ses de tejido de yute, inservibles des-
pués de ser empleados con dicho ob-
jeto. ^ La Junta teniendo en cuenta 
la analogía de este caso con otros 
anteriores resneltos en igual sentido 
y en atención a que la Regla prime-
ra de la Disposición tercera de los 
Aranceles se refiere sólo a los enva-
ses que pudieran utilizarse nueva-
mente o tuvieran otras, aplicaciones, 
dió la razón a la Compañía protes-
tante. 
_ Con lugar la presentada por el se-
ñor Alfonso López de la Habana por 
una importación de fonógrafos a los 
que la Aduana le aumentó el valor 
declarado. La Junta examinada la 
factura consular y demás documen-
tos unidos al expediente declaró im-
procedente el aumento de valor de-
cretado por debérsele aceptar el 50 
' por ciento de descuento sobre el va-
lor de los fonógrafos y no solamen-
te el 50 por ciento 'que lo aceptaba 
la Aduana, 
Sin lugar la -protesta formulada 
por don iManuel Rasco sobre una im-
portación de barras de hierro que 
pretendía les fuesen aforadas por la 
partida 215-B. como parte integran-
te o accesorio de maquinaria o apa-
ratos para la fabricación del azúcar 
basándose en que dichas barras ser-
virían para hacer tornillos base tra-
piche para maquinaria del Central 
" U n i d a d . " La Junta estudiando el 
.caso declaró estar bien clasificada la 
mercancía protestada en la "partida 
26-B de los Aranceles que expresa-
mente comprende las barras de hie-
rro de todas clases. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
EIST L A R E P U B L I C A : ; 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
573 SIS 
E N G O R D A — 
M A L T A Y LÜPÜLO S A R R Á 
CERVEZA AQRAOABLI NO ALCOHOLICA 
DO CBN A SI-00 ^ ^ Droguarta * * * * * 
PBHIMQM 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO 8E COMA 
V I G O R I Z A R e ! e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
SE C O N S I G U E U N I C A M E N T E T O M A N D O EL F A M O S O 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N l i r y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
M L T I N E 
P O D E R O S O a l i m e n t o S u i z o . S a b o r e x q u i s i t o . E l ú n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e q u e h a c e e n g o r d a r e n p o c a s s e m a n a s . 
C 3322 80.1 Oo. 
EL MEJOR TÓNICO 
L a l u z d e A * 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QUE VIENE A CUBA 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SUAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
bnc 
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A U T O M O V I L E S 
ÍABA TODA CLASE D E INDTJS-
T R I A 
CARRO EXPRESO 
i 
CARRO D E REPARTO 
1ARRO EXPRESO A L A M B R A D O 
V E A E L MODELO EN E X H I -
t ICION POR NUESTRO AGENTE. 
J . M . O T E R O 
I ARGEL 19. 
C 3174 alt 
H A B A N A . 
15-9 
j C l o r o s i s , , >í en ra. • t o n i » 
» Raquitismo, Tuberculosis 
^ Posfa tur ia , Diabetes, etc 
Son curados por la 
OYO-LECITHISE B I L L O N 
Medicacióa fosíorea reconocida por 
C«lebridade6 Médicas y ea los Hospi 
tales d» París como el mae 
ErCERGICO RECONSTITUYENTE 
3 0 ^ 
I ed 
I OI 
ES U URICA # 
. S
«r las J 
y 
entre todas les LEdTHINAS que 
rha sddo objeto de comaaícacioaes hechas 
I & la Afademia de Ciencias, <i la Academia de 
Medicina y á la Sorocdad de Biologia de Paria 
| F. BILLON, 49, Su» Pwrt-Chirroo, Parí». 
y en todfts droguerías y fcrmamai. ^ 
Í E U 1 T I S M 0 C U R A D O 
Cuando los rifionee están débdlas y pe-
trosos y no filtran debidamente de la 
(angre loe venenos, pus' 7 Acddo úrico 
poausas del j^eumatismo) el único medio 
l© vencer esta -di&cultad es remo vi ando la 
kausa. 
La Antteakrnlma Bbrey fortalece los 
dfiones, neutraliza y disuelve esos vene. 
ÍO» que se alojan en las coyunturas 7 
aúsculos que irritan y causan el reuma-
Ésmo, limpia y fortalece los ríñones obs-
truidos y perezosos, de manera que poe-
ten filtrar los venenos de la sangre, arro-
Itadolos del sistema. 
Anticalculína Ebrey 
rfs.. verdaderamente una medicina eficaz y 
nícra vi liosa para el reumatismo, y desór-
lenes en los ríñones y vejiga. No existe 
medicina conocida que sea tan benigna y 
que cure tan rápidamente. Ix> mismo cura 
a las jóvenes que a los ancianos: cura to-
das las enfermedades de los ríñones, ve-
liga e blgado por más arraigadas y cró-
nicas que sean. Usted sentiré, alivio con 
las primeras dósis y se sorprenderá, us-
ted con la prontitud que desaparecen sus 
desdidias y sufrimientos. 
Procurad en la botica un frasco de An-
ticalculína Ebrey y póngase en cum antes 
que le sorprenda la muerte. 
GRATIS. Un libro sobre las enfermeda-
des de los ríñones, vejiga e hígado le 
terá remedio gratis. Diríjanse a los fabri-
cantes, Ebrey Ciiemical Worls, 82, West 
B'way., New York. 
L A P R E N S A 
Cotmpreudamas que M'fmocal no ' 
qm*r& de n ingún modo aceptar la 
presidencia é á Partwto Conservador. 
Son, según " E l Mundo," los exmodc-
radoe los que se la ofrecen. No serán, 
y de seguro no son, todos los exmodera-
dos los* qoie se la ofrecen; serón los 
nostálgicos del moderantismo que tu-
vieron ayer una importancia prepon-
derante y hoy se ven reducidos a per-
sonajes de segundo y de tercera fila. 
Pero Menocal tiene buena nremoria y 
no Iha olvidado la historia reelaccio-
nista de Estrada Palma. 
Es verdad que según el plan de esos 
exmoderadlos, Menocal habr ía de ser 
la figura decorativa de la Presidencia 
del Partido. 
Esos exmoderados no han perdido 
su afición a los comodines y mani-
quíes políticos. 
Escribe " M M u n d o : " 
Menocal jefe del partido, se le pe-
d i r á n según se dice "po r la vecin-
dad, ' ' estas tres cosas. Primera: que 
por el buen parecer, delegue la jefa-
tura K M partido en xm exmoderado 
conservador. Segunda: que nom-
bre un gabinete en el que se hallen 
ponderados o equilibrados los elemen-
tos exmoderados y los elementos ge-
nuinamente, netamente conservado-
res. Tercera: que haga lo que el fi-
lósofo Varona entiendie que " n o " de-
be hacerse; atropellar < los derechos 
adquirixios al amparo de la Ley del 
Servicio Civ i l por los liberales, lan-
zando a estos señores a la calle para 
poner en los destinos, muchos o po-
cos, que ahora ocupan, a los conser-
vadores que vienen haciendo campa-
ñ a en favor de los exmoderados. 
Precisamente todo lo contrar ío de la 
voluntable inflexible e inquebrantable 
de Menocal. 
No pudieron los asbertistas, no lo-
graron después todos los clamores y 
todas las amenazas de las asambleas de 
sa partido, arrancarle un Ápice de su 
facultad de nombrar por sí y ante sí 
sus Secretarios, j y van a conseguirlo 
ahora algunos exmoderados! 
—'Soy Presidente de' todos los cuba-
nos y para todos los cubanos—ha dicho 
y repetido desde su altura nacional el 
Jefe de la República. 
I T van a convencerlo esos exmodera-
dos de que sea Presidente tan solo pa-
ra ellos; de que sea, hablando claro, 
su proveedor y repartidor de desti-
nos 1 
Van a ser muchas las dificultades 
con que ha de tropezar la próxima 
Asamblea Conservadora. 
He aquí una de ellas, según " E l 
M u n d o : " 
¿ Qué ha rá la Aasmblea si se le pro-
pone lievar a cabo una manifestación 
de simpatía, de cualquier dase que sea, 
en honor de estos tres prominentes 
políticos, hoy procesados por los suce-
sos del Prado? Si la rechaza ¿no ven-
d r í a la ruptura con el asbertdsmo? Si 
la acepta ¿quer rá cumplir el acueráo 
el nuevo "Jefe del par t ido," general 
Menocal, obligado, como "Jefe del Es-
tado," a " n o " hacer nada que coar' 
te, en lo más mínimo, la independen-
cia del Poder Judicial? He aquí el 
inconveniente de conuvertir al "Jefe 
de la Nac ión , " en "Jefe de par t ido ." 
¿Cómo no han visto estas dificultades, 
estas incompatibilidades los exmode-
rados que ahora se apoyan en Menocal 
para hacer saltar a Varona y para lo-
grar que a éste se le acepte su renun-
cia? Y suponiendo que la Junta Na-
cional acuerde abstenerse de toda ma-
nifestación en este asunto hasta que 
por los tribunales de justicia se re-
suelva ejecntoriamente la si tuación 
procesal de los tres personajes mencio-
nados, ¿aceptarán sus partidarios 
y simpatizadores este acuerdo de abs-
tención? Después de todo, es posi-
ble que los exmoderados, que han me-
tido en esta crisis a los conservadores, 
tengan ya dascurridas fórmulas para 
resolver satisfactoriamente los proble-
mas que hemos apuntado. L a juzga-
remos cuando las conozcamos. 
E l sentido conrrón y la lógica nos di-
cen a voz en gri to que n i el proceso 
del Prado n i el fallo absolutorio o 
condenatorio que sobre él ha de caer, 
tienen nada que ver con la Asamblea 
Nacional, n i con n ingún pacto, n i con 
ninguna combinación política. 
No son los conservadores, sino todos 
cuantos no quieren perder la confian-
za en la independencia e imparcialidad 
del Poder Judicial, y sobre todo del más 
alto tribunal, loa que creen inoportuna, 
peligrosa toda manifestacién 'previa y 
premaífenra en favor de un fallo deter-
minado. 
No se trata de quedar bien con este 
o aquél grupo político sino con la jus-
ticia y sus sagradas garant ías . 
• • 
Vienen aquí de perlas las siguientes 
manifestaciones del coronel Alberdi a 
" E l T r i u n f o : " 
— E l problema primordial en Cuba 
es el mantenimiento de la paz no por 
violencia sino por la confianza que ins-
pire el poder público en su respecto a 
la ley-, esa confianza alcanzará segura-
mente el general Menocal que tiene 
empeño en garantizar todos los dere-
chos pudiendo asegurar que todas las 
intrigas que se encaminen a lograr del 
actual Presidente cualquier violencia 
o cualquier injusticia serán inútiles, 
pues tiene voluntad irrevocable de ter-
minar su mandato sin que la paz sea 
alterada." 
Así lo creemos. Menocal continúa 
en su firme e inquebrantable propósi-
to de hacer que la ley sea respetada y 
cumplida por todos y para todos, de 
que nadie está tan alto que pueda con-
culcar n ingún derecho y de que no 
haya intrigas e influenejas tan podo-
rosas que puedan rayar y agujerear 
la justicia. 
Sólo así verá satfefectho su más fer-
viente deseo. 
Sólo así se man tendrá incólume e 
inquebrantable la paz material y la 
paz de las conciencias. 
• • 
Ya que hemos mencionado a los as-
bertistas copiamos a modo de informa-
ción lo que desde la Habana telegra-
fían a Et Comercio, de Sanoti Spír i-
tOB: 
Muéstrase la Secretaría de Goberna-
ción muy preocupada con las noticias 
que le han sidb suministradas por sus 
agentes confidenciales, y por las que 
se demuestra claramente que los ele-
mentos del gobernador de la Habana, 
general Asbert, vienen conspirando se-
cretamente en favor de éste, por lo 
menos, y si no en contra del Gobierno 
dfe la República. 
Es indiscutible que en los asbertistas 
resulta una resolución inquebrantable 
la de que sn jefe salga en bien del 
presente enredo en que se encuentra 
tan seriamente complicado. 
E l movimiento general que han i n i -
ciado en toda la República, y que tan 
feliz inicio ha tenido en Matanzas, les 
ha servido de aliciente para llevar ade-
lante su campaña, que por lo visto po-
d r á tener en definitiva un excelente 
resultádo. 
Por lo prorito resulta ya acor diado 
que el d ía antes de la primera sesión 
de la vista de la causa por los sucesos 
del Prado, se r eun i rán en esta capital 
unos cuarenta mi l individuos, para des-
filar ante la cárcel y después por el 
Palacio presidencial, aclamando a l ge-
neral Asbert y a la Justicia. 
Se espera con eso dar una voz de 
alerta de lo que puede ocurrir si ellos 
llevan defraudadas sus esperanzas. Se-
g ú n ha manifestado el coronel Hevia 
tiene que ¡hablar detenidamente con el 
Presidente de la República sobre este 
asunto, pues solo a él le parece impru-
dente que tan próximo a un acto como 
el de juzgar sobre la culpabilidad del 
Gobernador, se trate de hacer esa de-
mostración de fuerza, que bien puede 
interpretarse como el deseo expreso de 
significar a los jueces que deben dic-
tar su fallo sereno, una intimidación 
por lo que pueda resultar en definitiva 
su conducta. 
" N o voto mientras estén apuntando 
esos cañones"—dijo el valiente ora lor 
girondino Vergmand, en la célebre 
Asamblea de la Convención en que se 
iba a discernir la muerte o el destierro 
de Imis X V I . 
Pudiera en el Tribunal Supremo en-
contrarse algún ^Magistrado que ante 
la actitud de los amigos le Asbert re-
p i t a la frase del gran orador francés. 
Suponemos que habrá alguna exage-
ración en esos informes enviados a l co-
lega de Sancti Spír i tus . 
Pero no se puede negar que hay en-
tre los asbertistas cierto ahinco espe-
cial en levantar prematuramente como 
bandera la inocencia de su jefe. 
Dicen que los congresistas liberales 
opondrán al proyectado emprésti to la 
resistencia pasiva de no formar "quo-
d u m . " 
Comenta este propósito L a Lucha, 
y hace ver que solamente se puede sa-
l i r del atolladero en que el alcantari-
llado y otras obras públicas de peren-
toria necesidad han colocado a la na-
ción,, con las medidas siguientes: 
l o . Reduciendo en ima tercera par-
te el Presupuesto general de la na-
ción, para con sus sobrantes acudir al 
pago de dichos compromisos. 
2o. Aumentando los impuestos de 
manera que su recaudación, diese mar-
gen para atender cumplidamente a esas 
necesidades. 
3o, Levantando un empréstito en 
cantidad suficiente para equilibrar 
prudentemente nuestra poco satisfac-
toria situación financiera. 
Estudiemos esos tres distintos as-
pectos y hagámoslo someramente y en 
forma' de preguntas: 
¿Creen los liberales que es nacio-
nal hoy día, que es pa tnót ico , que es 
prudente, reducir en un tercio a la far 
milia buro«rática cubana? 
¿ Oreen los liberales que sería justo 
aumentar los impuestos en forma que 
fuese únicamente esta desgraedada ge-
neración de cubanos la que pagase to-
dos los vidrios rotos de los errores de 
un pueblo novel en el arte de gobernar 
y administrar su hacienda í 
¿ No estiman los liberales q t » es más 
equitativo, menos peligroso y preferi-
ble por todos conceptos, que adoptan-
do la idea del emprésti to pese esta car-
ga proporción almente soore la nuestra 
y las generaciones que nos sucedan, 
evitando al mdsmo tiempo que el ham-
bre primero y la desesperación des-
pués, se hosped'en en muchos hogares 
cubanos, dando origen con eHo a des-
gracias irreparables quizás paira la pa-
tr ia t 
Ya que los congresistas iliberales tie-
nen tanto miedo a esa nueva carga qne 
va a caer sobre la nación, escójase la 
primera de las medidas indicadas por 
L a Lucha. Redúzcase en una tercera 
parte el presupuesto nacional. 
Y para que el ejemplo comáemoe por 
los de arriba, y l imiten la asignación CÍB 
los congresistas a su pr imit iva caníá-
dad de trescientos pesos. 
No d i rán qwe se les p i f e u n grande 
sacrifícáo. 
¿Es tén dispaesfcwa-£l los Padres de 
la Patria? 
Sociedad Económica 
de Amigos del Pais 
Previamente citada esta junta por 
disposición de la Presidencia, celebró 
recientemente sesión ordinaria 3̂ Re-
glamento esta Corporación, habiendo 
tomado los siguientes acuerdos: 
Confirmar el nombramiento de a»* 
xüi'W del bib'i^íiecario, a if&vor deft 
doctor Salvador Bal azar, con especial 
exesrgo de atender al catálogo de la 
Biblioteca. 
Realizar en el edificio de la Escuela 
Redención, en la calzada de Buenos A i -
res, las obras que demande, en relación 
con los informes de su director y del 
señor Tesorero, previa la formación 
del presupuesto de abras que correah 
ponda. 
Autorizar a la Mesa para apreciar 
la proposición que ha presentado d 
señor Aurelio Reinóse, con motivo del 
depósito de los libros del señor Alvaro 
Reinóse, sin daño de la acción que pue-
da corresponder a la sociedad, por ra-
zón del expresado depósito, encarganr 
do al señor Tesorero de las diligencias 
preliminares para esta inteligencia y 
el acuerdo que se juzgue más proce-
dente. 
Aprobar las medidas adoptadas por 
el señor Raimundo Cabrera, PireeSdeme 
de la Corporación, con motivo de una 
faja de terreno endavadia en el área 
del Colegio Redención, en Buenos A i -
res, cuya propiedad ha aádo debida-
mente comprobada, autorizando a la 
Presidencia para continuar su gestión 
aprobada, hasta la tsnninacáón del 
asunto, utilizando las vías qpe conside-
re necesarias a la expresada conclu-
sión. 
Aprobar el nombramiento Kfae la 
Presidencia, de acuerdo con el Comité 
Ejecutivo de la Corporación, hizo de 
los amigos señores Sebastián Gelabert, 
Marcelino Díaz de Villegas y Antonio 
González Ourquejo, para representar 
a la sociedad en el seno de la Diga 
Agraria y Asamblea de Hacendados, 
en la gestión que pueda realizarse, pa-
ra la supresión o reducción de los re-
cargos arancelarios que estableció f l 
decreto de lo . de Febrero de 1904 con 
la autorización legislativa de 16 de 
Enero del propio a ñ a 
Referir al doctor Fernando Ortáz, 
Presidente de la Sección de Educación, 
la moción presentada para discernir 
en el presente año, el premio Duz Ca-
ballero, entre las escuelas públicas ^e 
niñas de esta capital. 
Pasar a informe del señor Tesorero 
la solicitud del joven Víctor Aguiar, 
alumno de la Escuela VíHate, en peti-
ción de una pensión para seguir en 
Europa sus estudios de pintura. 
La Presidencia dió cuenta con la 
apertura de la Escuela de Varones de 
Zapata, en su nuevo edificio de Campa-
nario 36, ceremonia que se realizó con 
la presencia del señor Subsecretario de 
Instrucción Pública, representantes de 
la prensa, socios y personas amantes 
de la instrucción pública, y con la 
manifestación reiterada de la más ab-
soluta complacencia, de la autoridad 
escolar. Quedando entonces levantada 
la sesión. 
N3 cansancio n i tristeza 
en tu vida sent i rás , 
si fumas con entereza 
cigarros de Pa r t agás . 
paya. P á r v u l o s y N l ñ o a 
xm- gjMfaria ei «• «bftítiito Inofeniivo del Elixir Paregórico, Cortfltie- , 
l ^ l J c ^ X . Dcfosísarradablc. No contiene Opio. Morflaa. •! niattiM otra ,ub5taa¿ 
J,r*T? t ^ ! f J L ! l i , , , Lombrices y anita la Fiebre, Cara la Diarrea y el Cólico ventoso. AH T̂ 
S t a r e s ¿ t a K i S l ^ c ^ V Coaatlgaclón. ReSaUrlf. el Estiaje y los I n t e ^ 
J ^ 2 S w Scio^Sural y Udsble. Es la fraaacea de los Nlflos y el Amigo de las Maír,?1 ' 
L o s K i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de Fle tchey 
J A R A B E y P i i D O R K J e R E B I L L O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
TltolC0P0DBR0S0~RE6mRAD0ñd»iaSANeRE~EFICACIA CIERTA*** 
CLOROSIS-SUPRESION y DES5BDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS • ESCROFULAS - FIEBRES SIMPLES t INTERMITENTES 
Oootor ROBERT CnüET, fS, Rae des Mtnhnes, París, y en todas Farmaotej. 
C U T I S c o m o T E R C I O P E L O 
J a b ó n A m a m e l l s S A R R A 
AVELLANO DE LA BRUJA 
P A R A L A P I E L M A S D E L I C A D A D R O C t ^ s ^ y g t a ^ 
E s c u e l a R e a l i s t a 
l3í t 
S e r á u n a d e b i l i d a d , p e r o 
e s u n h e c h o q u e todo h o m -
b r e c o n s e r v a m e j o r e l 
a f e c t o p a r a s u e s p o s a , s i 
e l l a c o n s e r v a e l a t r a c t i v o . 
E l m e j o r a u x i l i a r e s e l p o -
d e r o s o tonteo, l a s P i l d o r a s 
R o s a d a s d e l D r « W i l l i a m s . 
D a n F u e r z a s , E n e r g í a y B u e n o s C o l o r e s ^ 
B u e n a s e n T o d a E p o c a d e l A ñ o * 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R H O 
S i a 0 T e m P o E M E R I N 
— — — D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s -
¿ V e V d . c ó m o d a m e n t e ? 
Si sus cápemelos o lentes no le permiten ver con la misma comodidad 
que veía usted cuando tenía «u vista buena venga a 
" U GAFITA DE O f i f l " O 'Rel l ly 116, f r e n t e a l a Plaza de Albear 
le reconocemos la vista grátls y le proporcionamos por el precio más toó-
dico lentes o espejuelos con piedras superiores del número que usted ne-
cesita y con monturas cómodas que no le molestarán. 
Recuerde que la óptica es una ciencia que sólo la poseen los que la 
tudian y practican diariamente, y en 
44 
L a G a f i t a d e O r o " 
H a y ó p t i c o s i n t d i f f c n t e s . - R c c o n o c c m o s l a v i s t a p o f 
c o r r e o — P i d a n u e s t r o c a t a l o g o e i n s t r u c c i o n e s . 
C 3234 alt. lt-15 
¡ T O S E ! P O R Q U E V D . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S A R R A 
C a l m a l a T O S . — $ a n a P U L M O N E S . — E v i t a T I S I S 
Prueba 20 centavos. „ Droguería Sarrá y Farmacias. 
N O B A S T A C O M E R P A R A E N G O R D A R s » estomago 
no asimila blea, 
N O P I E I R D A " T I E I M P O 
r ^ V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
COHTA CQUIVALC A 20 GRAMOS DE CARNE Dron..^ _ 
droguería Sarra y Farmacia*. 
N O SE DESCUIDE UD. 
/ yarios síntomas de una con-
dición debilitada que toda per-
sona reconoce en si misma, es nna 
advertencia que por ningim con-
cepto debería pasar desapercibida, 
ugS de otra manera los gérmenes 
de enfermedad tomarán incremen-
to con gran peligro de fatales con-
gecuencias. Los gérmenes de la' 
tisis pneden ser absorvidos por 
I 9 pulmones á cualquiera hora 
echando raices y multiplicándose, 
/ no ser que el sistema sea ali-
mentado hasta cierto punto que lo 
facilite resistir sus ataques. La 
PREPARACION DE W A M P O L E 
que es tan sabrosa como la miel j 
contiene todos los principios nut r i -
tivos y curativos del Aceite de H í -
gado de Bacalao Puro, que extrae-
njos directamente de los hígados 
frescos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Silves-
tre fortifica el sistema contra todos 
los' cambios de temperatura, que 
producen invariablemente Tos, 
Catarro, Asma, Bronquitis, Tisis y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad de los pulmones y 
constitución raquítica. Tomada á 
tiempo evita la tisis; tomada á 
tiempo la cura. ^ E l Sr. Profesor 
Bernardo Urueta, de la Botica 
Frizac en la Ciudad de México, 
dice: Por la presente tengo el gusto 
de participar á Uds. que he usado 
en mi hijo,» enfermo do Mal de 
Pott y por indicación del Dr. Rafael 
Lavista, la Preparación de Wam-
pole, que Uds. preparan y además 
de que le ha hecho mucho bien, su 
estómago la tolera muchísimo me-
jor que las otras preparaciones de 
aceite de hígado de bacalao. Igual 
cosa ha pasado con algunos otros 
niflos á quienes les he recomendado 
que usen la medicina de Uds." No 
importa qué clase de tratamiento 
haya tenido mal éxito en el, caso de 
Ud. no se desespere hasta que la 
haya probado. Eficaz desde la pr i -
mera dósis. Nadie sufre un de-
sengaño con esta. En las Boticas. 
DOCTOR CALVEZ GUILLE» 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E -
M E S A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 3. 
40 H A B A N A 49. 




Cnidad entonces bien el cabello. 
Nutridlo como, se debe. Todo cre-
cimiento requiere una nutrición ade-
cuada. . El cabello no nutrido se 
hiende en los extremos, vuélvese 
gris antes de tiempo, y se mantiene 
corto y reseco. Nutrid entonces el 
cabello; emplead un nutricio del ca-
bello regular. Nutridlo con el Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Restre-
gadlo bien en el cuero cabelludo. 
Y así ayudáis á la naturaleza á que 
os dé un cabello rico, espeso y exu-
berante. Consultad al médico acerca 
del Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
para aplicarlo á vuestro cabello. 
NO T I Ñ £ E L C A B E L L O 
-:>rtPftrRdo por elDH. J. C. ATER y OTA* 
Ijowell, Mae»., S. U. do A. 
necesita de ayuda cuando 
está débil 'y anémica, y 
sufre de dolor de cabeza, 
dolor de cintura, se siente 
nerviosa y la aquejan 
otros males femeninos. 
En tales ocasiones el 
mejor tónico para ella es 
tomar la famosa y muy 
popular medicina llamada 
EL V I N O D E 
Para la Mujer 
^ L e o n o r Asrait, de 
n?" Germán, Pue r to 
Kíco:—"No me sentía 
cTnÜíf"' P ^ s ^ e en? 
sanÍr?a ^ P o b r e de 
en"8/6 Y sufría mucho 
ffi ,tme-se.s- Hasta ^ 
S^0S del Cardui y me 
siento mejor. 
Sin más, saben que 
de ^ n 1 1 ^ ^nsuntidoro 
ae su excelente Vino de 
^ rdu i y que lo reco-
mendaré á cualquiera 
amiga que n — - - ^ -
íomarlo.7' i cces i ta . 
i P r u é b e s e ! 
F i e s t a d e o í n o s 
E n e l c o l e g i o d e S a n M i g u e l A r -
c á n g e l . U n a v e l a d a m a g n í f i c a 
E l sitio aanable, deleitoso, grato: 
lleno de árboles tupidos, bien alum-
brado con focos, bien decorado con 
galas. . . Y las mejores galas, las mu-
jeres: un gran número de damas de 
porte airoso, de belleza excelsa,— 
bermOsas y coibanas y católicas,— 
miel sobre hojuelas, como dijo - ' j n i -
go. 
Ello oeuiTÍ5 en tm Colegio de la 
calzada de Jesús del Monte; l lámase 
tic San Miguel ; dirígelo Lmis»Corra^ 
les, Y Colegio y director son conoci-
dos de todos, porque en el uno se 
educa, se instruye, se habla a los ni-
ños segim exigen los cánones de la 
Pedagogía y la moral, y porque el 
otro es hombre de tesón, que a fuer-
za de voluntad, y de energía y de 
estudio, se ha hecho un prestigio res-
petable y alto, y se ganó el afecto ge-
neral. 
En su colegio, ya se sabe: hay al-
ma. No se tiende ún icamente a conse-
guir que el alumno sepa escribir y 
oontar, entienda música e historia. 
Se puede ser un músioo excelente, y 
no respetar a nadie, y atropellar IOSN 
derechos que poseen los demás. La 
instrucción vale muy poco cuando la 
educación no la acompaña . Y del co-
legio del señor Corrales salen buenos 
matemáticos, buenos gramáticos , bue 
nos físicos, que conocen a la vez lo 
que pesa un deber en la conciencia. 
Y para completar l a educación, 
además de un magnifico plantel tie-
ne el colegio u n gran pat io : en las 
horas de reoreo corren los niños, sal-
tan y rebrincan; juegan a todos los 
juegos; ganan en sangre y en mús-
culo; beben aire de la Víbora , a pul-
món Heno y en chorros; se "revis-
ten'* de colotrcs, y pueden sostener 
impunemente lo que nuestro ' 'Don 
Femando, ' . 
—Cada puñe tazo mío causa un 
disturbio de huesos.... 
Y esto í también es hermoso I I 
Pues en este patio mismo se cele-
bró la función para efectuar en ella 
el reparto de premios a los niños, y 
celebrar el sanio del Colegio. 
Don Pancho García Suárez,—nues-
tro don Pancho del alma, uno de los 
astures de m á s prez y de mayor co-
razón, — fué quien nos <3ió el aviso 
consigraiente: 
—"Rrahaja B o i r á s chico: hay que-
asistir., . . 
A este Bor r á s 1© conooemos mucho: 
tiene u n puñad i to de a ñ o s ; es un ni-
ño inteligente, simpático, bondado-
so. E l idía de San Miguel,—la fiesta 
del colegio en que él estudia—deja 
de ser 'Panchito García Suárez y se 
convierte en Bor rás . 
Asistimos a la fiesta. EJ escenario 
alzábas¿ en e l patio, con una decora-
ción elefante y atractiva. Y las fami-
lias de «Jesús del Monte que tienen 
algún niño en el Colegio,—todas las 
de la barriada en cuyo hogar hay ra-
paces—llenaron el Ingrar, que es exce-
lente. 
Y comenzó l a velada. 
Fk-anctóco Soto, Humberto López 
Chávez y Angel Ablanedo; Leopoldo 
González; Carmen P é r e z ; Mar ía Jo-
sefa Varoina y Mercedes Carbonell... 
fueron los admirables pequeñuelos 
que con míúsica los unos y poesías 
los otros, llenaron toda la primera 
parte. 
Hubo cameiones cubanas: las can-
taron dos muñecos, Filomena y A n -
tonio Mar t ínez , acompañados a gui-
tarra por el señor Luis Y á ñ e z ; y las 
cantaron con una perfección maravi-
llosa. E l F . Menéndez, pár roco de 
J e s ú s del Monte, que asistía a la ve-
lada en compañ ía de varios sacerdo-
tes y de algunos -religiosos, llamó al 
átomo Mar|fcínez: 
—¡Ah, muy bien, chico, muy 
b i e n . . . ! 
L a concurrencia opinó lo mismo 
que el P. Menéndez : los dos niños 
cantaron o t ra vez, y en la segunda 
parte, otra vez, y otra mas . . . 
L a primera parte te rminó con el 
reparto de premios. 
Lo efectuaron las . hermosas n iñas 
María Teresa García;, Mar ía Teresa 
Llaneras, Graciella Lescano y Caif-
men Pérez. 
Y en seguida, un intermedio.^ 
Y en e l inifcermedio se desquitaron 
los muchachbs de todos los trabajos 
que pasaron: en el curso, tirando vo-
tadores y cohetes y prendiendo una 
rueda de artif icio. 
Habló elhP. Santiago G. Ami^o : 
habló con elocuencia natural ; dijo 
cosas admimbles: fué la suya una 
oración sut i l y maravillosa. Presentó 
al hombre que estudia, que descubre, 
que averigua, para satisacer el pen-
samiento: lo presentó haciendo el 
bien, ayudando a los demás, para sa-
tisacer al co razón ; lo presentó, cono-
ciendo la bondad o maldad de sus 
acciones para satisfacer a su concien-
ínente una corta piececiüa. Y al fin* 
llegó la comedia: 
"Seis retratos, tres pesetas". 
Fueron los "protagonistas" Mando 
Gassié, Luis Valdés Fauli , Cirilo Ga-
llo, Francisco García, Angel Garrido, 
Fernando Caula y Jorge Perera.Tra-
bajaron todos ellos como artistas de 
verdad. La concurrencia r ió los nu-
merosos chistes de ' la obra. 
Y en el comedor del colegio, donde 
había amontonado el Director las 
botellas de sidra y los pasteles finí-
simos para los que asistimos a la 
fiesta, felicitamos a dos grandes 
amigos que no pod ían ocultar la feli-
cidad que los llenaba: Segundo A l -
v^arez, que tiene tres hijos en el Co-
legio,—y los tres fueron premiados, 
—y Francisco García Suárez, que le 
pagaba a su artista de su alma el 
sueldo que había ganado por hacer 
un magnífico cesante. 
Y el sueldo era tan crecido, que 
Borrás mismo lo quisiera a veces. . . . 
E. 
N E C R O L O G I A 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
) E n la quinta de saiud " L a Gav»' 
donga" ha fallecido nuestro muy que-
rido amigo don Marcelino González 
Granda, acaudalado comerciante de 
Alquízar, donde era copropietario dal 
afamado establecimiento " L a Casa 
Grande.'' 
F u é el finado un hombre bueno, tan 
trabajador como- caballeroso, cuya 
muerte ha de ser sentidísima por cuan-
tos se honraron siendo sus amigos. 
Ante su fallecimiento, no podemos 
menos de enviar nuestro más cordial 
pésame a sus hermanos E-amón, Jesús 
y José González, queridísimos amigos 
nuestros también. 
Ellos nos ruegan que, en su nombre, 
testimoniemos públicamente su grati-
tud a cuantos asistieron al entierro de 
su hermano y a cuantos les escribieron 
condoliéndose por su desgracia. 
Conste, pues, así, reiterándoles nues-
tro sentimiento, que hacemos extensivo 
a la desconsolada madre de tan esti-
madísimos amigos, que en Asturias llo-
ra sin haber podido recoger el último 
beso de quien murió con su nombre en 
sus labios, y su cariño devoto en su 
corazón 
"Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo : Pinar del Río, NE. 
5.0; Habana, S. 2.0; Matanzas, SSW. 
flojo; Isabela, S. ídem; Songo, calma. 
L luv ia : Isabela, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Klo, 
Matanzas e Isajbela, despejado; Haba-
na y Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Mariel , Jiootea, Re-
medios, Caibarién, Salamanca, Espe-
ranza, Isabela de Sagua, Camajuaní, 
Vega Alta, Bueycito, J iguan í , Guisa, 
Yara, Cauto y Río Cauto. 
El Ministro de Méjico 
En el vapor "Espagne' ' embarca-
rá hoy para Veracruz el Ministro de 
Méjico, señor José F. Godoy, quien 
va por algunos días para asuntos par-
ticulares, proponiéndose regresar a 
la Habana en el mismo vapor. 
Le deseamos un feliz viaje. 
L o s t e r r e n o s 
d e I r i s c o r n i a 
cía . , 
Habló de lo que es el hombre; con-
tó lo que era la v ida : y aconsejó a 
los alumnos que consagraran la suya 
a un ideal, noble y alto, cuanto más 
alto mejor. 
Y he aquí dos grandes números 
que tuvo e l programa de la noche: el 
discurso que di jo el^ P. Amigo, y la 
música que tocó al piano, como maes-
tra genialísima que es, la graciosa e 
interesante señori ta Asunción Marco 
del Busto. 
Gonzalo González reci tó una poe-
sía ; Alfredo Riguelme y Emilio AlVa-
tez desemDüñaxon craciosa y fína.-
SE DISPONIE E L PAGO D E A L Q U I -
LERES D E U N A P A R C E L A D E 
TERRENO A LOS S E Ñ O R E S 
ZALDO Y COMPAÑIA. 
En la ' 'Gaceta' ' de ayer se ha pu-
blicado el siguiente decreto: 
^Resultando: Que el Gobierno tie-
ne celebrado un contrato de arrenda-
miento con los señores Zaldo y Ca., 
por una parcela de terreno, en el lu-
gar conocido por Triscornia, median-
te el alquiler de setecientos pesos 
($700.00) mensuales. 
Resultando: Que a v i r tud de no ha-
berse consignado en el Presupuesto 
de 1912 a 1913 el crédito necesario 
para abonar esta atención, se aplicó 
dicho gasto a las cuentas tituladas 
Decretos números 891 y 497, que por 
acuerdo de la Secre tar ía de Hacien-
da figuraron en aquel ejercicio; 
Resultando: que en el presente 
ejercicio de 1913 a l ^ M rige el mis-
mo Presupuesto y, en su consecuen-
cia, se carece de crédito para el pago 
de dicflia obligación; 
"Considerando: Que se hace necesa-
rio proveer lo conducente para satis-
facer a los referidos señores Zaldo y 
Ca.* el imíporte de las mensualidades 
pertenecientes al actual año fiscal, 
con motivo del contrato anteriormen-
te expresado; 
Por tanto: a propuesta del señor 
Secretario de Hacienda, 
RESUELVO: 
Que con cargo al crédito de ciento 
diez y ocho m i l cuatrocientos veinti-
dós pesos diez y ocho centavos 
($11-8.422.18) consignados para Emer-
gencias en el ar t ículo V Apartado B 
del Superávi t del vigente Presupues-
to, se abonen por mensualidades ven-
cidas la cantidad de setecientos pe-
sos ($700.00) a los señores Zaldo y 
Ca., importe de los alquileres que de-
venguen en el actual ejeroicio por 
cuenta del arrendamiento de los re-
feridos terrenos conocidos por-^Tris-
cornia." 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a veinticinco de 
Septiembre de mi l novecientos trece. 
—G\r. G. MENOCAL, P res iden te -
Leopoldo Canelo, Secretario de Ha-
cienda.,, 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 2, 1913. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mil ímetros: Pinar 
ilel Río, 760.15; Habana, 760.11; Ma-
tanzas, 760.11; Isabela, 759.49; Son-
go, 760.00.. 
Temperaturas: Pinar del Rio, del 
momento 24.6, máx ima 32.0, mínima 
22.4; Habana, del momento 2Ó.0, má-
xima 29.5, mín ima 24.0; Matanzas, 
del momento 24.3, máxima 35.5, mí-
nima 21.1; Isabelaj del momento 25.0, 
áxima 32.0, mínima 23.0; Songo, del 
momento 28.0. máx ima 32.0, mínima, 
22-5. 
E n Colombia los liberales, a pesar de 
de contar con mayor ía en los comi-
cios, ¡prescinden de su deredho y 
apoyan la candidatura conserva-
dora. 
Por conducto del señor Rafael Ro-
dríguez Alturraga, Encargado de Ne-
gocios de Cuba en Bogotá, se ha reci-
bido en la Secretaría de Estado una 
copia de lo resuelto por la Dirección 
Nacional del Partido Liberal respecto 
al nombramiento de candidato para la 
Presidencia de la República. 
He aquí dicha resolución: 
La Dirección Nacional del Partido L i -
beral, considerando: 
lo.—Que la Convención Nacional, a 
quien, por el inciso segundo, artículo 
séptimo del Estatuto de organización 
permanente del Partido, correspondía 
designar candidato para la Presiden-
cia de la República, se abstuvo de ejer-
cer esa atribución, y por acuerdo ná-
mero cuarto de 25 de Julio liltimo, 
la delegó a la Direción nacional. 
2o.—Qne en lucha leal y bajo un ré-
gimen electoral honrado, el liberalismo 
se considera con capacidad y número 
bastante para tr iunfar en los comicios. 
3o.—Que, sin embargo, es convenien-
te prescindir, por esta vez, de usar de 
su derecho, en esa forma, como sacri-
ficio espontáneo y voluntario, en pro 
de los más altos intereses de la Patria 
y como la mejor contribución que el 
Partido Liberal puede aportar a la con-
solidación de la paz y el reinado de la 
concordia entre los colombianos. 
4o.—Que las mayorías conservado-
ras al Congreso, constituidas en Con-
vención electoral, en esta ciudad, han 
propuesto al país la candidatura del 
doctor José Vicente Concha, para Pre-
sidente de la República. 
5o.—Que entre los graves y nume-
rosos problemas que asedian al país en 
sus relaciones exteriores y respecto de 
su progreso interno, es menester pro-
curar la formación de un Gobierno que 
tenga todos los caracteres posibles de 
nacional, a fin de presentar al mundo 
el espectáculo, no de un pueblo devo-
rado por las facciones y expuesto a sor 
dominado o invadido por el extranjero 
que las explotase, lanzando las unas 
contra las otras, sino de un pueblo uni-
do y fuerte para cumplir el deber de 
la defensa contra las tendencias im-
perialistas y conquistadoras que hoy 
prevalecen nniversalmente, y unido 
también para realizar un esfuerzo po-
deroso a fin de redimirse del atraso, 
ide la ignorancia y de la miseria. 
6o.—Que con este acto de abnega-
ción y de patriotismo, el Partido libe-
ral deja establecido el hecho de que 
si esos problemas internos y extemos 
no se resuelven de manera acertada, no 
podrá por ello imputarse a culpa suya, 
por la actitud de combate que asumie-
ra, aún en pro de sus legítimas aspira-
ciones, cuya satisfacción aplaza para 
una época de mayor normalidad. 
7o.—Que generalmente se considera 
al doctor Conch* como u n ciudadano 
capaz de elevarse a la concepción de 
lo que debe ser un verdadero Jefe de 
Estado, por su reconocido amor a Co-
lombia, por su amplitud de miras, por 
su probidad, por sus luces, por su en-
tereza y por su preparación, y 
8o.—Que por su concurso a la candi-
datura Concha, el liberalismo deposita 
en él la noble confianza de que sabrá 
[presidir un Gobierno genuinamente na-
cional y tolerante, que sobreponga al 
interés de partido para preocuparse de 
preferencias del interés general, de la 
integridad, progreso y honra de Colom-
biay d e la libertad y justicia para to-
dos los ciudadanos. 
R E S Ü E L Y B 
Invi tar a todos los liberales a que 
apoyen la candidatura del doctor José 
Vicente Concha para la Presidencia de 
la República y sufraguen por él en 
las próximas elecicones. 
Comuniqúese por telégrafo a los D i -
rectores Departamentales. 
Bogotá, Agosto 31 de 1913. 
Jorge E. Delgado.—J. Ignacio Díaz 
Granados.—F. de P. Borda.—Fabio 
Lozano T.—Aurelio Rueda A.—Rafael 
Uribe Pribe. 
Alberto Sicard., Secretario. 
Visitando las escuelas 
Holguín, Octubre 2. 
Encuéntrase en esta ciudad visitan-
do las escuelas el Superintendente Pro-
vincial señor Ruiz Tamayo. Estimo be-
neficiosa la vista, pues ha dictado al-
gunas disposiciones útiles. 
PITA^ Corresponsal. 
PARA VESTIR s !& tntlma moda, <I«T>«n 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Galiano j San 
Rafael. 
ANEMIA 
P A R A q u e l o s e n f e r m o s n o s e a n s o r -
p r e n d i d o s p o r l a s i m i t a c i o n e s f r a u d u -
l e n t a s s e r e p r o d u c e I N T E G R A l a 
e t i q u e t a q u e e s t á r e g i s t r a d a c o m o 
m a r c a e n l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
a f a v o r d e l D r . G o n z á l e z - - - -
a c o m m m m i c o 
iBl^nn ej otjipsóot o r a ' f í ^ e f K s r a t i vetf 9 
\ conoc i^_c^hoo t^« i t< l ^ t t í , j ^ f l í p -
p e c h q ^ d e j ^ p i e l y^de los^org^mosf 
i E l ; L ^ o r | 3 e ^ Í J r ^ » ; g r ^ d e l « ^ | 
- .acreditadasjde¿ i M l l ^ ^ d e l C n í a ^ y l Ptierto Ricoí 
V/deJa lRcpúbrK^df t lMéj lcSÍ 
ES LA BOTICA Í B _ S H J O S B , . C B R D K . i a i B m T r f l f c 
A p á r t á d O i 3 3 f ^ H A B ' A N A 7 C U B A . 
C 3324 1 ObT«. 
S E M I L L A S D E 
De superior calidad para el clima de 
Cuba, se acaban de recibir de los paises 
productores. 
Enviamos GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro Catálogo iluminado de 1913 
1914 de Rosales, Plantas de Salón, Arbo-
les de Sombra, Frutales, Semillas, Flo-
res, etc. 
Somos los que mejor y más barate 
vendemos en la Isla. 
Hopos una orden como prneba 
A . C a s t i l l o 9 , T e l é f o n o B - 0 7 y 7 0 2 9 . M a r i a n a o 
3198 alt. 13-10 
U S I E M E S G E M I A S SOS LAS DEL PAIS 
CERVEZAS C U M S : 
• L A T R O P I C A L -
A G U I L A - -
CERVEZAS OBSÜCRAS 
- E X O E L S 8 0 B • 
- - M A L T H B A - -
Las cervezas claras m todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los atv 
cíanos. 




CALZADA DE PALATINO 
Teléfono 6064 HABANA 
3.-1 
EL GRIPPOL es de un efecto comple to o Inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, L aringitis. Tuberculosis Pulmonar y todot 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
¿ T O S E u d : ? 
¿ Í I E N T E 
0 P R B I 
¿ L E D Á 
F I E B R E 
El GRIPPOL « mu-» agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos , i 
Una muest^ gratis .'eré enví'aVL ?cd,Ae l ^ u e ' ^ r í l c ^ 3 ' " ' 0 " " ^ 
lQ2t 
T R I B U N A L E S 
C / i n c i d e n t e e n t t e e l D i r e c t o r d e " £ / D í a " y e / / o v e n I W / g u e / M a r i a n o 
G ó m e z . L a c a u s a p o r c o n s i d e r a r s e i n i u r i a d o y c a l u m n i a d o e l e x - P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . E l m o n a s t e r i o d e S a n t a C l a r a , d e e s t a 
c a p i t a l , g a n a u n p l e i t o . O t r o f a l l o s o b r e o t o r g a m i e n t o d e u n a 
e s c r i t u r a p ú b l i c a . R e c u r s o d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d c o n l u g a r . 
E l c r i m e n d e l a V í b o r a . O t r a s n o t i c i a s . 
EN EL S U P R E M O 
Inconstitucionalidad resuelta 
El Tribunal pleno del SwproiiK) ha 
declarado, por resolneión firmada 
" ayer, que el decreto dictado por el »e-
fior Secretario de Gobernaeión decla-
rando terminados los servicias del se-
cnrso, los Magistrados señores Gu-
oficial quinto de la referida Secreta-
ría, es inconstitucional. 
En este asunto han formulado voto 
particular, declarajído sin lugar el re-
curso, los Magisthrados señores Gu-
tiérrez Quirós. Hevia v Cabarrocas. 
' S E Ñ A L A m E X T O S PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley. Francisco Domin 
jsmez. por disparo. Audiencia de la 
Habana. Ponente. Demestre. Fiscal. 
Bidegarav. Letrado Secada. 
Infracción de l e j . Angel Sarra.cent. 
po rapto. Audiencia de la Habana. 
Ponente, Ferrer. Fiscal, Bidegaray. 
le t rado, Céspodee. 
Infracción de ley. Toribio Lázaro 
Antolín. por hurto. Audiencia de Ma-
tanz?a,s. Ponente, Ferrer. Fiscal, Bide-
garar. Letrado. Gutiérrez de Celís. 
Infracción de ley. Federico Mesa, 
por lesiones graves. Audiencia de 
Rauta Clara. Ponente. Ferrer. Fiscal 
Birlegaray. Letrado, Lauuza. 
Sala de lo Civil 
Quebrantamiento de forma. Joa-
quín Rodríguez contra Jesús Bona-
ohea. Ponente. Hevia. Letrado. Besa-
da. • 
Infracción de ley. Agustín Bruzón 
contra Conecpeión Bam"os. (Desahu-
cio). Ponente, Menocal. Letrados, Ca-
ireras y Pichardo. 
EN L A A U D I E N C I A 
Estafa, falsa denuncia y otros delitos 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
na 1 se eelebraron ayer los juicios ora-
les de las causas contra Juan Planas 
por tentativa de abusos; contra A l -
be río de Castro por estafa, contra Ri-
1 rirdo G-arcía. Daniel Fe rnández y 
Alejandro García, por lesiones (con-
t inuación) , y contra Miguel Espinosa. 
Miguel Fons^ea y Luis González por 
falsa, denuncia ; para quienes intere-
só el Ministerio Fiscal, respectiva-
mente, las penas de reclusión en la 
Escuela Correccional de Guanajay y 
cnatro meses y un día de arresto. 
lias defensas «solicitaron la absolu-
ción. 
Lesiones y rapto 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebraron ayer los .inicios de 
las causas seguidas contra Herminio 
Castro, por lesiones, y contra Angel 
González, por rapto. 
Para el primero interesó el Fiscal 
2 meses y 1 día de arresto y para el 
segundo 1 año. $ meses y 21 días de 
prisión correccional. 
LHS defensas también solicitaron la, 
absolución. 
Acusación retirada 
Ante la Sala Tercera de lo Criminal 
se celebró el juicio oral de la causa 
seguida contra Camilo Gómer y Ma-
nuel Pérez por los delitos de asesinato 
y parrieidio. para quienes interesaba 
1̂1 Fiscal, respectivamente, las pe"aas 
de 20 v 17 años de reclusión tem 
' de prisión correccional para Enrique 
j Padrón, por disparo y lesiones. 
Un año y un día de prisión correc-
| cional para Cayo Balgonía y Ledo, 
por atentado, y por una falta inciden-
tal de maltrato de obra al vigilante 
de policía Laureano Guerra. 
DD año y un día de prisión correc-
cional para Ricardo Villona Sánchez, 
por imprudencia temeraria de la que 
resultó homicidio. 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor para Jesús Gómez y Ruiz, por 
estafa. 
Un año de prisión para Sergio Ares 
Agüero por cada uno de dos delitos 
de infracción del Código Postal. 
Y catorce años. 8 meses y un día de 
reclusión para Alfonso Borrego, en 
causa por homicidio. 
Partes de adelanto 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda de esta capital cont inúa 
remitiendo a la Sala Tercera de lo 
Criminal, periódicamente, los partes 
de adelanto de las causas que ins t ruyó 
comtra «1 coronel Armando André y el 
joven Miguel Mariano Gómez por los 
tiros de los portales del ÍC Cosmopoli-
t a " y contra el propio señor André , 
en su carác ter de director de " E l 
D í a " , a v i r tud de la denuncia formu-
lada contra el mismo por el ex Presi-
dente general Gómez, al considerarse 
injuriado y calumniado en un suelto 
que se insertó en dicho diario t i tula-
do: ' 'De Palacio a la Glor ia" . 
E l Juzgado raanifesta al Tribunal 
que los sumarios continúan pendien-
tes de contestación de la Cámara de 
Representantes. 
Sentencias 
""Se han dictado las siguientes: 
A Tomás Hernández , acusado de 
'asesinato, se le absuelve. 
También a Mario Fraginal. acusado 
de rapto. 
A Pedro Vázquez, por ser menor de 
diez y seis años, se le absuelve del de-
l i to de que fué acusado. 
E l crimen de la Víbora 
Ha sido elevada ayer a la Fiscal ía 
de la Audiencia la causa seguida por 
el conocido crimen de la Víbora con-
tra Luis Campos por asesinato de Ale-
jandra Mazorra, 
Fallos civiles 
Sobre otorgamiento de una escritura 
En el juicio declarativo de menor 
cuant ía que sobre otorgamiento de 
escritura pública de venta a censo re-
servativo promovió en el Juzgado de 
jMarianao don José Beaufied y Santa-
na contra los señores José Rafael y 
Agustín Angueira y otros, la Sala de 
lo Civil ha fallado confirmando la 
sentencia apelada, con las costas de 
esta segunda instancia de eargo del 
apelante. 
Juicio d e menor cuantia 
En el juicio declarativo de menor 
cuantía que en cobro de pesos promo-
vió en el Juzgado del Oeste don Die-
go de la Xoval y A costa contra el M^-
masterio de Cant-a Clara, de esta ciu-
dad, la Sala do lo Civil ba fallada 
onfirmando la sentencia apelada me-
íbos en el extremo que impuso al ape-
lante las costas en el concepto de l i t i -
«gante de mala fe. en cuyo único ex-
tremo se revoca y no se hace especial 
condenación en cuanto a las causadas 
•en esta segunda, instancia. 
En cobro de pesos 
Sala Tercera 
Contra José Machado, por estafa. 
Defensor: señor Caracuel. 
Contra Gregorio Díaz, por rapto. 
Defensor: señor Herrera So'olongo. 
Contra José Oviedo y dos más por 
'•entaitiva de robo y homicidio. Defen-
sor: señor Pino. . 
SaJa de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy la 
Sala de lo Civil , son las signientes: 
Sur. Pablo Gómez de 1a Maza con-
t ra Manuel Luciano Díaz por sí y po-
*!Ío gerente Compañía Mercantil de 
¡Díaz y Compañía sobre p-esos. Inci-
dente. 
Ponente. V i vaneo. 
Letrados: Arellano y Jardines 
Parto y Procurador: Crinados. 
Norte. Testimonio lugares tercería 
mejor derecho por María Josefa Mar-
tínez en ejecutivo por Alvaro Ba^.go 
contra sociedad anónima Matanzas. 
1 efecto. 
Ponente, Trelles. 
Letrados: Casuso y Angulo. 
Mandatario: EÍspinosa. 
Este. Benigno Iglesias Padrón con-
tra la Asociación Canaria sobre ren-
dición de cuentas. Mayor cuantía. 
Pouenle Cervantes. ( 
Letrados: Ledón y Gutiérrez Bue-
no. 
.Mandatario Illa y Procurador Apa-
r icoi . 
Audiencia. Presidente Ayuntamien-
te Jaruco contra, resolución Alcalde 
xVlunicipal de dicho pueblo. Conten-
cioso administrativo. 
Ponente; Cervantes. 
Letrados: Castañeda y Zayas. 
Parte. 
i González, maltrato de palabras, abs.; 
Elias Osvua, escándalo por embria-
¡guez, $5; José Vidal Gato, idera, 20 
¡días; Eloy Santos, idem, 20 d ías ; 
¡Alvaro Saladrigas, daño. abs.: Pilar 
Pedroso, escándalo y faltas, 10 d ías ; 
iFaustino Alonso, desobediencia, $5; 
Pablo Penef, idera, $5. 
Inocencio Amaro, escándalo* y mal-
¡trato de palabras; Benigno Horada, 
i maltrato de obra, abs.; Francisco Fe-
' r ral , portar arma, $5; Manuel Pérez, 
infracción, $2; Ar turo Puig Prato, 
idem, $2; Eduardo García, idem, $'3; 
Estela García LamOveda, idem, $3; 
Antonio González, idem, $2; Angel 
Casilla, idem, $10; José Méndez, lego-
nes, $30; Federico Campos, esecándalo 
y portar armas, 10 días ; Diego Logo, 
riña y lesiones, 5 d ías ; Felipe Duque, 
idem, abs.; Matías Barber, lesiónese, 
$10; Vicente Arias, idem, abs.: Mati l -
de Ravelo, idem, abs. ¡ Micaela Nadal, 
idera, abs.; Fernando Rosau, idem, 
abs.; Marcelino Reborio, vejación, 
abs. j Antonio Palao, idem, abs. 
SEGUNDO DISTRITO 
Delitos 
Juan Ramírez Alvarez, lesiones, 
$31; Helario Gispert, daño, abs.; José 
Sánchez, idem, abs.; Luciano Martí-
nez, reyerta y escándalo, 5 d ías ; Anto-
nio R. Núñez, idem, 5 d ías ; Andrés 
Gálvez, hurto y portar arma, abs.; 
Eleuterio Benítez, estafa, abs.; Ra-
fael González, idem, abs. 
F A L T A S 
Daniel Guerrero, lesiones, abs.; Mar-
tín Artiaga, escándalo y lesiones, 5 
días ; Aguedo Medina, escándalo y 
amenazas, $5; José Arrojo, faltas, 
$10; Israel Bravo, idem, abs.; Manuel 
Coalla, insultos, $5; Marcelino Delga-
do, daño, abs.; Gonzalo González, re-
yerta y daños, $2; Carmen Pereda, 
idem, $2; Angela Hernández, idera, 
abs.; Manuel Barreiro, escándalo, $10; 
Nicolás Alvarez, faltas, $3; Francis-
co Horta, desobediencia, abs,; María 
Ortiz, insultos, abs.; Antonio Agüero, 
insulto y vejación, $10; Juan por ta , 
insultos y portar armas. $3; José Lo-
renzo, insultos y desobediencia: 20 
días; Emilio Vega, amenazas, abs. 
TE ROER DISTRITO 
ca 
Secrelaría de Justicia 
E L DOCTOR CUETO 
El señor Presidente de la Repúbli-
firmó aver un decreto noraibrando 
a í doctor José A. del Cueto y Pozos, 
abo-ado del Estado adsenpto a ta Se-
cretar ía de Justicia, al efecto de Ue-
v&r la representación del Pistado en 
los pleitos promovidos, el uno por el 
Trust Company de Cuba, como repre-
sentante legal de los tenedores de bo-
nos emitidos por la Compañía de 
Puertos de Cuba, y que cursa en el 
Juzgado de primera instancia del Nor-
te y el segundo por el señor Epifamo 
Ortiz de Zarate contra T. 11. Huston, 
Rafael Moragas, Hipólito Gaspar 
Oonaález, las compañías anónimas 
Cayo Cruz y Compañía de los Puertos 
de Cuba y el 'Estado, que cursa on el 
propio Juzgado, y para delegar en,los 
Procuradores o Mandatarios que es-
time conveniente. 
NOMBRAMIENTO " 
Ha sido nombrado Juez Correccio-
nal de Santiago de Cuba el señor Luis 
Sonsa de la Vega, actual Juez de p r i -
mera instancia de Guantánamo. 
Delitos 
Antonio Alfonso, hurto, $60: Loren-
:Z0 Hernández, estafa y daño, 31 d ías ; 
Ju l ián Saavedra, resistencia y esecán-
¡dalo, $5; Antonio López, idera, $5; 
Juan Suárez Marrero, idera. $5; Ro-
; sendo Berraúdez, idem, $5; Luis Val-
jdés y Torres, idem, 31 d ías ; Benigno 
Gómez, estafa, abs. 
Faltas 
Laura Ramírez, conacción, abs.; Jo-
sefa Mous, coacción, abs.: Ataoasio Ro-
dríguez, infracción, $3; José Díaz, por-
tar arma, $10: Amado Pelores. desobe-
diencia, vejación y amenazas, abs.; 
, Pedro Pérez, ofensas a la moral, abs. ; bast ían •Morales yo tros sobre pesos. l FTailcsica Busto 
San Antonio. Juan Vega Rodríguez 
contra María Carbonell en cobro 
•pesos. Menor cuantía. 
Ponente: Edclraan. 
Letrados: Tiant y Cabrera. 
Procurador Pereira v Mandatario 
I l l a . 
Norte. Antonio Gav contra José Se-
Secrelaría de AqrlCDltura 
REGISTRO PEOtLARUO 
Se les ha negado a los señores Jos^ 
Pérez Valdés, José Demes. José Salva-
n y. José •Saturnino Delgado, /Mían 
Rodríguez y Rodríguez, Jo sé Mar í a 
García, José Leal Acoata, J o a q u í n 
Gonaáilez, Juan Suárez, Francisco 
Sáncihez, José Cruz, Jacinto Pohmco, 
José Hernández, José Rosales, José 
Cruz, Justino Sosa y señora, Mar ía 
Alonso y Fernámiez, Isabel Alonso, 
Teresa Carmenates y Mar ía Pecferoso, 
las inscripciones de las raarcaa que 
para señalar ganado solicitaron , re-
gistrar. 
RMNSCTrrpaiON D E G A N A N D O 
Se le ha concedido al señor JSnri-
que Pórtela y Llerandi un plazo^de 15 
días para que puoda reinscribir ' el ga-
nado de su propiedad sin pemalidad. 
Secretaria de 
Instrucción P i l i ca 
INSPECTOR DB BOTOAOEOÍN 
El doctor Luis Agüero, maestro de 
calistenia del Centro de Dependien-
tes, ha sido nombrado Ins^spctor de 
educación física. f 
Ejecutivo. 
Ponente i Trelles. 
Letrados: Lazaba Recio. 
las 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hov 
sonas siguientes: 
Letrados: Mariano Caracuel. En 
•que Castañeda. Gonzalo G. Labarga, i 
JJTIÍS F . Xúñez. Héctor Pulgarón, Mi-1 
guel V. Constantín. 
Procuradores: Stcrliug. i . Dauray, j 
•Granados, José A. Rodríguez. Regué-! 
ira, M . Ibáñez, Zayas.Toscano. A. Dau-: 
•my, Auaricio, Pereira, G. Vélez, Lia- ¡ 
nusa. 
Mandatarios: José A . Ferrer. Gon-! 
jsalo F . .de Córdoba. Fernado G. Ta-1 
riehe. Ramón I l la , Francisco L . Rin-
icón, Luis Calderín, Narciso Ruiz, Joa- • 
•quín G. Sainz, Enrique Audine. To-
más Radillo, Guillermo Soto. Pablo | 
Piedra, Emiliano Vivó, José I l la . 
desobediencia, abs.; 
Alvaro Suárez, maltrato de obra. $5; 
i Manuel Gómez, escándalo por embria-
guez, $10: Manuel Pazos, maltrato de 
: palabras y amenazas, $5; Francisco 
¡Alvarez, idem, $3; Tomás Román, es-
N O T I C I A S 
j % "AOWNISO XHUT' 
El vapor COITCO español ' Alfonso 
P* canda o y faltan $3: Salustiano Silva, ¡ X H I " entró en puerto ajMwhe,. a las 
¡ari_ | escándalo y taitas, abs.. i siete< y será puesto a libre pl-áüca Imy 
p o R l I s o ñ a N Á S 
Secretaría de Gobernación 
En P1 jmcio de menor cuantía que 
'f*0- í^n cobro de pesos promovió en el Juz-
, , • , i , i'gado del Sur la Sociedad de G. Lista 
D^pnes de practicadas las pruebas • Corapañía ^tára. don Avelino Cam-
e. Ministerio Publico retiro ^ a c u s a J - v ^ C0TOerciailte de esta pl.za. 
non y la Sala ordenó la inmediata, l i - £ Sala de ^ c[yi] lia fallado eonfír. 
be.rtad.-quc fue eumplamentada,-de ^ ^ ^ ap(,lado en 
dichos acusados. cuanto declaró sin lugar las excepcio-
Infraocíon postal ¡"nes <3e falta de personalidad en el de-
Ante le misma Salase celebró elilnandante y fa3ta de personalidad en 
jnicio oral de la causa contra E d u a r - í el Procurador, revocándola en cuanto 
3o Santander por infracción del Códi- [est imó la falta de acción y declaró sin 
L O S J U Z G A D O S 
C O R R E C C I O N A L E S 
PRIMER DISTRITO 
go Postal, para quien interesó el Fis 
<-al un año de prisión. 
La defensa solicitó la absolución. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten 
''ioso se celebraron 
jruientes: 
Ln del juicio de menor cnantía en 
cobro de pesos establecido por don 
jqsé A. García contra la Oorapañía 
dp consdruccionp*? de casan a plaaoe 
" K l C r é d i t o " . 
Da del juicio de m«nor cuant ía o«-
Jablecido por la Sociedad nwroantil 
¿le J. AdUyu (S. en C.) contra loa se-
ñores F e m á n d e z y "Wood. 
T la del incidente de oposacicVn de 
emba rffo prevenrtavo establecido poir 
la Sociedad anónima " A m c r ó a n Steel 
Company of Cuba*'' contra don Ma-
nuel Alvarez Miranda. 
Las anteriores vistas quedaron oon-
clusas para, aentencia. 
De la Fiscalía 
Bl scíior Fiscal,lia formulado ayer 
conclnsioneB provisionAie» i n i er esan-
de la imposición de la« siguietites pe-
Tres año*, cuatro meses y.ocho díaa 
lugar la demanda, condenándose al 
señor Campos a que en el acto de ser 
requerido pague a dieba Sociedad la 
suma de 370 pesos ort> español y los 
'intereses desde la interpelación judi -
aver las T * * si- * Aponen también las costas 
de la primera instancia y MO »e hace 
1 declaración sobre las causadas en os{a 
Segunda Tustancia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral causa contra Dom'nír i 
Ocbotorena por falsedad. Defensor: , 
señor Ledón. 
—Contra José T. Fernández , por de-
l i to cometido por funcionario ptiblico i 
icontra el ejercicio de los derechos in- j 
dividuales. Defensor: señor Gorrín. | 
—Contra Evaristo González, po" ' 
homicidio por imprudencia. Defensor, 
¡señor Angulo. 
Sala Segunda 
Contra José Sánchez, por disparo. 
Defensor: señor Lavedán. 
—Contra José Acebes. por obo. Dc-
•femor: señor Mármol. 
'—Contra Femando y Francisco 
^ í a z y Lorenzo González, por robo, 
Defenaqr: señor Lavedán. J x £ ¿ k 
Delitos 
Ramón Alonso, estafa, abs. ¡ Gerardo 
Rallar, idem, abs.: Manuel Fernán-
dez, hurto, abs.: Adriano Valdés, esta-
fa, abs.; Antonio Solo González, hur-
to, abs.: Roque Gallego, estafa, abs.; 
Genoveva Carbajal, hurto, $31; Ma-
nuel Espinosa, escándalo. 5 d ías : Fran-
cisco Sifred, estafa, abs.; Nemesio 
Bendré, idem.. abs.. 
F A L T A S 
José Viñas, lesiones, abs.; Manuel 
TELIDGEAMAS DE OONiDOLENOIA 
Con motivo del fallecimiento del 
doctor don Diego C. Hernández, ocu-
rrido en Alquízar, el Secretario y el 
Subsecretario de Gobernación, seño-
res Ej^via y Montalvo, han dirigido a 
los familiares del difunto telegramas 
de condolencia, designando para que 
representen a la Secretar ía y a dichos 
señores en el acto del entierro, al se-
ñor Garios M. Quintana, Jefe del Xe-
gociado de Orden Público de la rais-
ima Secretaría. 
V A 1 L L A I N C E N D L ^ D A 
Fl Gobernador Provincial de San-
i ta Clara dió cuenta ayer a la Secreta-
! r ía de Gobernación del incendio ocu-
! rrido en la valla de gallos '"La Ya-
I ya , " en el pueblo de Cifuentcs, cuyo 
I fuego fué sofocado con rapidez por el 
1 dueño de la misma. 
El fuego se cree fuese, intenciona], 
i toda vez que junto al lugar del suce-
j so se encontraron dos garrafones con 
residuos de alcohol. 
a primera hora 
E L ' ^ M A j s o o r r m r 
Con correspondencia púíblica y 
pasajeros, entró «n pneoeto anoche, 
procedente de Key "W-est̂  el vapor 
americano "Mascotte." I 
B L '<E:A!RE(^^!, 
E l vapor noruego "Karen* ' salió 
ayer, despachado para ORkrdejnas, 
E L 'GTÍANTANUSJMO" 
Para Nueva York salií» ay^r tarde» 
el vapor cubano "G-uanáánamo." 
U-NA GOLECDA 
La goleta americana ^An t í aony D. 
Nu'hols"' salió ayer oon/mmbo a Pen-, 
sahola, en lastre. 
A las personas caiitativas 
Ayer al mediodía se njos presentó en 
esta redacción la señora^ doña Doloras 
Aparicio de Martíne/., amgustiaidísima 
por su dolencia crónica y por la tam-
bién incurable y desastrosa que padece 
oí marido, próximo a summbir, según 
el pronóstico facultativcn. 
Los dos necesitan del inmediato au-
xilio de las almas compasavas. 
La pobre señora y su extenuado con--
serte residen en Reina casi esquina a 
Lealtad, al lado de la panade; 
A S ü N T O S V A i y 
EL DOCTOR S K m 
Ha'tra.sladado su ^ ^ 
a rra.do nüitíero 38 el ]•,. 
cialista en enfermedades 
oidos y garganta doctor \\ '.' ^ ' 
•guí. aepI»í|j 
Tercer Congreso Médico 
Mañana, sábado, ,a [a3 
^ " 1 1 «• en V i r t ^ l l-ai-dc. 
Comité Fjociitivo del 
so Médico Naciona 





CON Et. iEMPUEO DE 
LA BELLOTIiül 
Aceite cf« Beno<a do 
P . G A U T I E R Y O1* 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
JtbónYema de Huevo. 
C A R T A DE UN GENERU 





tro que i, 
Pasta Deniol 





á cuantof bt 
empleado 
GENERAL VERDAL hastahov. 
« Ruédele agregue á su próximo ¿DTÍJ 
una ó dos muestras de Pasta y de Elixir, 
p.ies varias personas me han pedido en-
sayar el Dentó). Firmado : General VER-
DAL, La Fléche. » 
El Dentol (agua, pasta y poM es, en 
electo, irn deotíftico qoe, además de ser 
Eoberanamente antiséptico, está dolado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pastear, destruye todos los malo» 
microbios de la boca; irapiJiendo, por 
tantPj ó curando seguramente la caries 
de los dienteá, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta.En muj 
pocos di as comunica á los dientes una 
blancnra sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma Instan* 
váneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías 
Farmacias y Perfumerías. ' 
D O L O R E S M S f 
ffll 
D i G L S 
DIS&j Arrea 
.na - ' E l 
Cetro de Oro," altos de*la barbería. 
m 
^ o 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L y A G R I C O L A 
D E L A -
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
M o t o r e s de A l c o h o l , G a s o l i n a y P e t r ó l e o c rudo (para toda 
clase de t rabajo que r e q u i e r a fuerza mo t r i z . 
Segadoras, Rastr i l los , C u l t i v a d o r e s , A r a d o s , G r a í d a s , D e s -
granadoras y m o l i n o s para ma iz y o t ros granos . 
M á q u i n a s para arar, de gaso l ina y aceite c r u d o . — ^ M á q u i n a s 
para izar, l l amadas W I N C H E S o J 1 G G E R E S . — E s t a s ^ m á q u i n a s 
se emplean como t r a sbordadores para c a ñ a . 
Ca r ro s de carga, grandes y p e q u e ñ o s para flncasty a u t o m ó -
vi les l igeros para c a r g a . — H a y ex i s t enc i a de piezas de repuesto 
para todas estas m á q u i n a s . — ^ — 
Plantas e l é c t r i c a s grandes y p e q u e ñ a s . — B o m b a s de todas c l a s e s . - M a q u i n a r i a para o a n a d e n ^ t n ^ ^ c Hn café talle^5 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y m á q u i n a s grandes y p e q u e ñ a s para hacer h ie lo 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a — O b r a p í a 1 6 . H A B A N A 





CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " d e l a M a r i n a " 
Astures y americanos 
S U F I E S T A D E C O N F R A T E R N I D A D 
\ } n a i m p o r t a n t e > r e u n i ó n y u n p l a u s i b l e a c u e r d o . H a b l a n C a n e l l a y L a -
b r a . U n b e l l o r a s g o d e l a M a r q u e s a d e A r g i i e l l e s . 
I Oviedo, 1. 
Se ha celebrado ^(hoy en esta capí-
Ttiiia simpática e imiportaiitíslma 
reimián <ie personalidades. 
En eíla t ratóse ide proyectar una 
fflfljrna fiesta anual asturamericana. 
El Rector de la Universidad ove-
^ Don í^erntín 'OaneHa, expuso la 
• H ^ en uii elocuente discurso, que 
^¿rec ib ido oon unánimes muestras 
^aprobación. 
S¿uidamente rpidio la palabra una 
^ r t ^ d á s i n i a dama: la Exema. &e-
ora Doña María Josefa Argüelles y 
niaz Marquesa de Argüelles . 
La Marquesa ofreció, con el mayor i 
entaeiasmo, su incondicional conCTr-. 
"como aanericana bi ja de india-
no. 
ahogó sus úl t imas palabras. 
Después, el insigne americanista y 
Senaidor del Reino Don Rafael Ma-
r í a Labra, pronunció un sentidísimo 
discurso exponiendo su creciente op-
timismo ante la confraternidad his-
panoamericana. 
(Dijo, en un bilUatite período, que 
Asturias y Galicia s(ín las dos glan-
des arterias que llevan hasta América 
la sangre vigorosa de España, a cam-
bio de oro, en una recíproca trans-
fusión de amores. 
En un oportuno párrafo aludió el 
señor Labra a la patr ió t ica misión 
iniciada por la benemér i ta entidad 
organizadora del "Turismo Hispano 
americano," que hoy ya tiene esta-
• „ - Mecido un fecundo y t r iple inexo con 
¿na-estruendosa saliva de aplausos' España desde Bueno£ Aires, ia Ha-
bana y Nueva York. 
Con taü motivo t r ibu tó una entu-
si&ntica aJabanza a l muy culto pro-
motor del Turismo, señor Gabriel Ri-
cardo España. 
Don Rafaol María Labra te rminó 
su discurso ofreciéndose para cuanto 
pueda ser ú t i l y anunciando el deci-
dido concurso de los representantes 
sudamericanos. 
Hablaron finalmente el Presidente 
de la Diputación y otros caracteriza-
dos señores. 
Por unanimidaid, y paTa concretar 
detalles, acordóse la celebración de 
una segunda reunión el próximo do-
mingo 12. 
Toda la prensa acoge con entusiás-
cos elogios la tan plausible iniciativa 
de los ovetenses. 
La política en Palacio 
E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S D E H O Y 
L a s i t u a c i ó n d e E s p a ñ a 
d e r e l a c i o n e s 
. /Madrid, 2. 
Esta mañana se reunió en Palacio 
el Consejo de Ministros presidido 
ipor el Rey. 
La reunión fué lar^a. 
E l jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manones, según nos dijo ál salir, ex-
!puso el Rey, en el habitual discurso-
resumen, la situación de España ante 
la política internacional, reflejando I 
las diversas manifesatciones de la i 
opinión de Europa respecto a las con-" 
yepiencias de una o de otra alianza. I 
Sin concretar si España se incl inará | 
decididamente a la vecina república, i 
el Conde elogió con ^fran calor las fa-1 
cilidades que Francia acaba de dar | 
¡para la más satisfactoria solución del 
incidente de Tánger . 1 
a n t e E u r o p a . L a F r a n c i a a m i g a . L a r u 
c o n P o r t u g a l . E l v i a i e d e P o i n c a r é . 
Agregó que en el ya muy próx imo 
viaje del Presidente Poincaré , le 
acompañan, indudablemente, las sim-
pat ías de la opinión española, pudlen-
do confiar en que su visita constitui-
r á un doble y muy grato éxito para 
<4 Gobierno de España y para" Poin-
caré, 
Lamentóse luego de la ruptura de 
las relaciones comerciales oon Portu-
gal, anunciando que en el Parlamen-
to presen ta rá un proyecto de régi-
men provisional, que satisfaga, en lo 
posible, a ambas partes. 
Examinó después la polít ica exte-
rior, absteniéndose de tratar acerca 
Se la interior porque, según el Conde 
''nos hallamos en un periodo de ar-
misticio. ' ' 
Añadió que en cuanto se haya efec 
tuado la visita de Poincaré se des en-
vclverán lógicamente üos sucesos. 
Se convocará a las Cortes seguida-
mente. 
E l Presidente encomió al Rey la 
importancia de ias cifras a que ha 
llegado la recaudación de la Hacien-
da en estos nueve meses de 1913, que 
superaron en cincuenta y ocho millo-
nes de pesetas a lo recaudado en 
igual per íodo de. 1912. 
Ocupóse finalmente de los úl t imos 
temporales, y acabó el Consejo deli-
berándose sobre la petición hecha de 
un indulto general que c o n m e n w í 
la visita de Poincaré. 
Pero nada aun se aco rdé . 
Gasse t e n 
Z a r a g o z a 
E l p a r t i d o a g r a r i o 
n a c i o n a l 
Zaragoza, 2. 
Ha llegado a esta capital el minis-
tro de Fomento don Rafael Gasset. 
Fué recibido por las autoridades y 
por un inmenso público en el que pre-
dominaban los agricultores. 
El señor Gasset viene a presidir el 
| Congreso de Riegos. 
La sesión preparatoria de éste se 
limitó al nombramiento de la Mesa. 
Han llegando numerosos congresis-
teí de todo Aragón. 
IA Diputación Provincial obsequió 
oon un banquete a l ministro, aaistien-
í do al acto las autoridades, represen-
! totes de todas las corporaciones y 
hi más prestigiosas personalidades 
; zaragozanas. • -
El Presidente-de la Diputación hizo 
«1 ofrecimiento del banquete. 
Le contestó el ministro con un elo-
cuente discurso agradeciendo el ho-
1 Jnenaje, y felicifeando a la Diputac ión 
\ íaragozana por sus Orientaciones en 
el problema de los riegos. 
El señor Gasset fué aplaudidís imo. 
Aguárdase ahora impacientemente 
I su próximo discurso en el que se anun-
cia aludirá a la conveniencia de la 
creación del Partido Agrario Nacio-
nal. 
Los periódicos anticipan apasiona-
dos comentarios acerca de este futuro 
pertidó. en el que parece ser que el 
8eñor Gasset tiene fundadas grandes 
^peraazas. 
E l C o n g r e s o 
d e D e r e c h o 
E l a r b i t r a j e 
i n t e r n a c i o n a l 
Madrid, 2. 
En la Academia de Jurisprudencia 
ha celebrado boy su segunda sesión 
el Congreso de Derecho. 
Presidió, como en la inaugural, el 
señor García Prieto. 
La sesión de hoy estuvo dedicada 
a discutir el problema del arbitraje 
intemacionail. 
E l debate se redujo al examen de 
las dificultades con que suele trope-
zar el Tribunal de loa Haya para re-
solver las cuestiones que se le some-
ten. 
L a a p e r t u r a 
d e l a s C o r t e s 
Y a e s t á a c o r d a d a 
l a f e c h a 
Madrid, 2. 
Han celebrado hoy una larga con-
ferencia el jefe del Gobierno, Conde 
de Romanones, y el Presidente del 
Congreso de los Diputados. 
La entrevista versó principaimente 
sobre la fecha de la reapertura de las 
Cortes, conviniéndose en que esta sea 
la del 26 del corriente mes de Oc-
tubre. 
E l señor Villanueva, como el Con-
de, espera que no surja antes la crisis. 
¿ A c t i t u d 
i r r e d u c t i b l e ? 
L o s l i b e r a l e s 
n o s e u n e n 
K a b i l e ñ o s 
p e r d o n a d o s 
L o s a d v e r s a r i o s 
d e A r r a i z j 
( P O R T É L E G R A F O ) 
D e c i m a t e r c e r a s e s i ó n . 
c l a r a c i o n e s . 
M á s dc= 
L a v i s i t a 
d e P o i n c a r é 
£ 1 t e m o r a 
l o s a n a r q u i s t a s 
Madrid, 2. 
tija ^ P ^ d o inusitadas pre-
n, 0101168 contra los anarquistas, con 
S S de la P 1 ^ 3 ^ visita del Presa-
nte Poincaré, pues no cesan las 
^na^as de aquéllos, 
siria a^to público en que el Pre-
Poiacaré es ta rá al lado del 
y Alfonso, será el de la función de 
fro RS]6 ^ de celebra;rse e11 el Tea' 
b¿?o£?1Ícia ^ A b a j a n d o infatiga-
^ e n t e para impedir cuajquier aten-
B o l s a 
d e M & d r i d 
L a s c o t i z a c i o n e s 
d e h o y 
Madrid, 2. 
to^a ^ g^31'011 611 la Bol8a laA l i " 
>Los francos, a 6.20. 
W t ' V O K / / V T O X / C A D f l 
^ i l l j T ^ de 80C(>ri,os de Regla 
?a 1ari0che de a t o n í a s de 
c^d Ia n iña de dos años de 
Camagiiey, Octubre 2, 
a las 11.30 p. m. 
^lARINA—Habana. 
Boy se eelebró la décima, tercera 
sesión del juicio oral de la finca " P i -
n a " . 
"Declararon Berbé Ulloa, testigo de 
referencia, y el señor Laureano Par-
do, alcalde municipal de Abreu, quien 
prestó al capi tán Alvarez la máquina 
donde en el despacho de su alcaldía 
fué escrita la declaración de Arman-
do Correa, fechada en la jefatura de 
policía de aquel pueblo; las manifes-
taciones hechas, asegura que está dis-
puesto a sostenerlas al propio Alvarez 
que ha declarado que sus atestados 
eran hechos en máquina propia del 
capi tán. 
Federico Escalante relata minueio-
sámente- su intervención en los he-
chos, como jefe de la zona de la Tro-
cha v único responsable del orden en 
el territoráo de su mando. 
Dice que el cap i tán Alvarez. con 
arreglo a las leyes militares vigentes, 
era subordinado ' ' suyo" y que la or-
den especial que tenía Alvarez no lo 
excluía de sus responsabilidades ; 
agrega que en dicha orden se le obli-
gaba a. satisfacer,los auxilios que A l -
varez demandase y que por orden del 
Juzgado citó a Fraxedas para que de-
clarase en la causa; asegura que él 
fué quien detuvo-a Vi la y que el capi-
tán Alvarez retuvo al sargento Gar-
cía que estaba a sus órdenes, reten-
ción que perjudicóf el cumplimiento 
de sus deberes; manifiesta que Elie-
cer Alvarez influyó en la opinión p ú -
blica y estuvo al frente de una mani-
festación predisponiendo el ánimo ge-
neral contra los procesados; sostiene 
que oficial mente constan los graves 
disgustos que había entre Alvarez y 
él, lo cual ha sido negado por Alvarez 
en este mismo juicio oral. 
La declaración del capitán Escalan-
te duró mucho tiempo. 
En concreto tiende a probar su par-
ticipación en los hechos, su proceder 
honrado v recto, haciendo graves acu-
saciones contra Eliecer Alvarez y los 
I rón recibió desde ose pueblo un tele-
| grama en que se le ordenaba, firmado 
ipor el juez de aquel lugar, la eondue-
leión de Luis Vi la al juzgado de ins-
trucción. 
Cumplió dicha orden y cuando lle-
gó a Morón el señor Jacinto Secad es 
juez de instrucción, no reconoció co-
mo suyo dicho telegrama, cuyo autor 
no ha aparecido aun. 
* Este testigo terminará probablemen 
le su declaración en la próxima se-
sión, que comenzará mañana a las 8; 
espérase que haga revelaciones de 
importancia y formule concretas acu-
saciones contra los interventores de 
este gran lío. 
El doctor Díaz Pardo, defensor de 
Augusto fraxedas, se halla bajo la 
acción de un fuerte catarro a la gar-
nanté . 
ESPECIAL. 
No Hay mejor pcirato que aquet que ex 
espejo- Aja, ¿verdad? Pues ¡asómbratel 
Cclominas y Compaflia los hacen mejores 
en San Rafael núm. 32. 
^ Juana" I Í ^ A Z «1 T 3008 I ÉTuardias a sus órdenes, a quienes acn-
^ ^ PaebkT ^ V e c H 6 a de diversos delitos y entre ellos de 
c ^ i r i ó ln , i exigencias de dinero. 
r i l ' mua. •JuaDa' María ^ él era el obligado 
ar Un n n 7 * J s V n t o x l c ó «1 to- t igar los hechos v que Eliecer 
Poco de -luz br i l l an te" 
a Qeposltada en una botella. 
a inves-
tigar los hechos y que Eliecer Alvarez 
le interrmnpaó diversas gestiones y 
que estando Eliecer Alvarez en Mo-
Del Juzgado de Guardia 
ACUSACIONES RECIPROCAS 
E l vigilante de policía número 129, 
condujo anoche a la é*. estación a Ma-
riano Santo Iguanzo, vecino de An-
geles 46. 
Manifestó el vigilante 129 que San-
to le fué entregado por el vigilante 
especial del cine " V i ü c i t o r , " situado 
frente al parque de Jesús María, que 
lo acusaba de escándalo, y que en el 
camino del cine de referencia a la es-
tación, varios amigos del detenido le 
hicieron agresión. 
Santo a su vez acusa al vigilante 
especial de haberse propasado con va-
rias niñas concurrentes al espectácu-
lo mencionado. 
A L V I V A C 
Por interesarlo la Sala segunda dé 
lo Criminal, fué arrestado ayer Pedro 
Fernández y García por el detective 
Ayala. 
P'érnández, ingresó en Ja Cárcel. 
POR M A L V E R S A C I O N 
Ayér fué arrestado .Enrique Pérez 
Maribona, domiciliado en Animas 121, 
Madrid, 2. 
U n conpiscuo liberal, amigo ínt imo 
del jefe del g-obierno. ha declarado 
hoy que consiítera irreductible la ac-
t i t ud de ios que el Conde llama " d i -
sidentes, ' ' por lo que estima poco me-
nos que imposible la unión de todos 
los liberales. 
Para muchos, es segura la inmedia-
ta vuelta de los conservadores al Po-
•der. 
Acaso antes de f i n de año. 
sujeto que estaba reclamado por el 
Juez de Instrucción de San Antonio 
de los Baños, en causa por malversa-
ción. 
Este arresto lo efectuó el agente de 
la Judicial, señor Pedro Iduale. 
ROBO E N A N I M A S 
A la policía Nacional part ic ipó Jua-
na Pérez Heirin, vecina de Animas 20, 
que de su domicilio le robaron ayer 
un chai de burato y unas gafas de oro. 
La perjudicada que aprecia las 
prendas en 6 centenes, sospecha de 
un sujeto de la raza de color a quien 
encontró en la escalera momentos des-
pués. 
MENOR LESIONADO 
• En lá Casa de Salud del Centro 
Canario, fué asistido ayer de la frac-
tura del radio izquierdo, el niño de 
13 años de edad, de Canarias y veci-
no de Concha $1, en Jesús del Monte. 
Manuel Pérez García. 
Refirió Manuel, que dicha lesión se 
la produjo al caerse de un carretón en 
el taller de maderas de Gancedo. 
SE L E F U E M A N U E L 
Manuel Várquez Lamas, ha abando--
nado a su esposa Juana A r i o u desde 
el día primeros de los corrientes. 
Así lo hizo constar ante la Policía, 
cía, la hermana de Juan que se nom-
bra. Ramona Ar iau y reside en Amis-
tad y . 
FALLECIMLE'NTO 
Anoche falleció en el Hospital Nú-
mero Uno, a consecuencia de las cjue-
maduras que recibió en su domicilio 
la noche del Jueves la señora Mer-
cedes Soto y Cairo, natural de la l l á -
bana, de 23 años de edad y vecina de 
Economía 58. 
Su cadáver ha sido remitido a l Ne-
crocomio para su autopsia en el día 
de hoy. 
iMALTRATADA POR SU ESPOSO 
En el Segundo Centro de Socorros 
fué asistida ayer por el Dr. de la Ve-
ga de una contusión levé en la fren-
te y escoriaciones en la región supra-
cscapular derecha, Mercedes Bertc-
mati y CakadiUa. natural de la Ha-
bana, de 30 años de edad y vecina de 
San José 132. 
Refirió Mercedes que el mal que su 
fre se lo produjo su legítimo esposo 
Inocencio Hernández y F i l i p i , del mis 
mo domicilio. 
Agregó que después de maltratarla 
Inocencio la amenazó de muerte con 
un cuchillo para que se fuera ense-
guida de la reisidencia conyugal. 
El Juez de Guardia tuvo conoci-
miento del caso. 
Ca-bal̂ ando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
*en marcan de ohocolat*. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer coea tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el aufltrlacu: 
¡Vivan Mestre y MarUnlcto! 
Tetuán, 2. 
£1 Al to Comisario, generad Marina, 
ha recibido en solemne audienfeia a 
los jefes de la kabila de BenámeBala, 
que combatieron retcdenJbeanente con-
t ra la columna de Arraiz. 
Marina los ha perdonado con la 
condición de que respondan de la se-
guridad en la carretera de lo» Casti-
llejos. 
Los moros así lo ofrecieron. 
P O R E S O S M U N D O S 
E l Salero de Oaüiíornia 
E n el limite meridional del distrito 
de California, cerca de la frontera me-
jicana hay un lugar de los mas nota-
bles é interesantes de America occi-
dental. En realidad es el lecho de un 
antiguo mar ó prolongación del Golfo 
de California, según las tradicciones 
de los indígenas que viven todavía en 
sus orillas. Forma una depresión de 
cerca de cien metros bajo el nivel del 
mar y parece una superficie nevada 
en la que se alzan largas filas de pirá-
mides blancas que parecen brotar de 
una superficie liquida. Dicha depre-
sión es uno de los mayores depósitos 
de sal del mundo. Los indígenas lo ex-
plotan rompiendo la capa de sal con 
un arado especial manejado por dos 
indígenas, los cuales son los línicos ca-
paces de soportar el calor que hace ón 
aquellas profundidades. Por fortuna 
el calor es seco y con las precouciones 
corrientes no se producen insolacio-
nes: por lo meuos los individuos tra-
bajan allí todo el añói y nunca les ocu-
rre nada. 
Los aradOs abren un surco de dos 
metros y medio de ancho por noven-
ta centímetros de profundidad. Otras 
indios entran en. el agua con botas de 
goma y amontonan la sal arada, for-
mando altos conos para cargar luego 
los carros que llevan la sal a un l u -
gar donde se seca y se prepara para 
la exportación. 
Un modo raro de cazar patos 
La caza con reclamo es un juego 
de niños, junto ál procedimiento que 
los indígenas de las riberas del I n -
do emplean para coger patos silves-
itres. E l cazador, que en este caso 
tmás bien debiera considerarse como 
pescador, se procura, un pato, le qui-
ta la earne como Vishnú le da a en-
.tender, y con la piel y ias plumas 
improvisa un cimbel más o menos 
perfecto. Con él aplicado a modo 
de antifaz sobre la cara, échase al 
r ío y se pone a nadar de espaldas 
/entre dos aguas, sosteniendo el cim-
•bel entre los dientes y mirando y res-
pirando por entre Jas plumas. 
Los ánades no tardan en acudir 
E l d i r i g i b l e ^ 
e s p a ñ o l 
L o c o m p r a r o n 
l o s i n g l e s e s 
Madrid, 2. 
Tcdos los periódicos madri leños d«- \ 
dican amplias- informaciones aJ t r iun -
fo que el dirigible del inventor espa-
ñol Torres Quevedo acaba de obtener 
en Inglaterra. 
E l aparato, que su autor denominó 
"Astreatorres," fué construido en 
Pa r í s por encargo del Gobierno in -
glés. 
Su úllámo viaje lo hizo en la noche 
del sábado, elevándose en Fambo-
rougb y llegando a Boumemouth, 
después de un viaje felisisímo, en 
cinco horas esoasas. 
Ambas poblaciones distan más de 
cuatrocientos cincuenta ki lómetros. 
Las maniobras del dir igible eíec-
tuéronse todas oon la más asombrosa 
perfección. 
E l señor Torres Quevedo, que es 
un ilustre ingeniero, acompañó a la 
infanta doña Isabel en su reciente 
viaje a la Argentina. 
Lamenta la prensa madr i leña que 
Torres Quevedo haya tenido que var-
der su invento a Inglaterra. 
U n l o c o 
f u r i o s o 
H a d e c a p i t a d o 
a s u m a d r e 
Madrid. 2. 
Un individuo llamado Jesús Mar t í -
nez, que venía padeciendo una dolo-
rosa enfermedad secreta, vióse hoy 
acomeitido de una repentina pertur-
bación de sus facultades mentaJes. 
En pleno acceso encerró a su madre 
en una habitación y con un cuchillo 
se arrojó, furioso, sobre ella. 
La infeliz pidió auxilio a grritos, pe-
ro cuando los criados y la policía, de-
rribando la puerca del cuarto, consi-
guieron entrar, la pobre madre hab ía 
sido ya decapitada por su hijo. 
Este, al ver a los guardias, se lanzó 
a ellos, hiriendo gravemente a uno. 
Sujeto ál fin, fué conducido al Juz-
gado. 
Por el camino se defendió a pata-
das y a mordiscos de los que le detu-
vieran. 
Ya ante el Juez declaró, loco, que 
había matado a su madre porque era 
tuerta 
A los periodistas que se le acerca-
ron los iusultó. 
C R I A D A E S U F A D A 
A la policía nacional denunció ano-
che Rosa Nel Fernández , natural de 
España, do 22 años de edad y vecina 
de Consulado 22, que hasta hace poco 
tiempo estuvo colocada en la casa San 
Lázaro 267, altos, domicilio de J u l i á n 
;en torno del que creen su compañe-1 Romay Camacho, lugar donde dejó 
jro. y entonces el cazador no tiene depositado mi baúl y que al i r a re-
mas que alargar el brazo e i r co-
giéndolos uno a uno por las patas, 
retorciéndoles el pescuezo y colgán-
doselos a la cintura, hasta que los 
que quedan vivos se percatan del 
¿peligro y salen volando. Pero por 
regla general, cuando esto ocurre 
¡ya tiene el cazador un buen núme-
jfro de patos en su poder, y con fre-
¡cuencia tiene que abandonar él la 
fcá-za por exceso de peso antes de 
tque laa 'aves hayan notado que se 
las está diezmándo. 
clamarlo le han informado que un su-
jeto desconocido se presentó en la ca-
sa con una carta que aparecía firma-
da por ella, en la que pedía el baúl 
por encontrarse enferma y no tener 
ropa. 
Agrega Rosa que la hija del caba-
llero de la casa entregó el baúl y que 
como ella. Rosa, no ha firmado tal 
carta, se considera estafada en la su-
ma de 73 pesos oro español, valor del 
tfiaul y las prendas que el mismo coa» 
tenía. 
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O M C A 
Son las doce de la noche. Por el 
espléndido Malecón, bella terraza qne 
acaricia suavemente el mar, con ter-
nezas de hembra apasionada y celo-
sa, discnrren escasos transenntes, 
Irasnochadores quizás qne buscan en 
las sombras un incentivo mayor a los 
placeres del día. Un automóvil , dos, 
cruzan veloces, y van a esfumarse ca-
mino del Vedado, dejando tras de 
ellos penetrante olor a gasolina. A 
compás de las máquinas , estridentes 
y ruidosas, parecen salir del interior 
rhasquidos de labios al juntarse an-
hela/ntes en promesas de amores fe-
cundos. 
—Es la vida qne pasa—dice nues-
tro amigo, este buen amigo nuestro, 
camarada leal abierto a todos los ro-
manticismos. Y persigne en charla, 
armoniosa, fluida, con ca<íencia8 qne 
la noche, augustamente tranquila, ha^ 
ce más sugestivas. E l nos habla de 
sus ensueños, de sus luchas, de su ba-
tallar incesante por un cambio de 
rumbo en la organización social i Ins-
pira tanta lás t ima la pobreza 1 ¡Son 
tan dignos de aynda los hnmiMes!— 
agrega—como para justif icar actitu-
des que le acarrearon persecucdoaies y 
amarguras grandes, que j amás se en-
cargó de revelarnos. 
Proscripto de su patria, las andan-
zas políticas l leváronle a v i v i r 
vida misprable del minero allá 
Francia, bajo las en t rañas de la ma-
dre tierra. Y después, en rodar cons-
tante, como fardo inút i l , ha ido de 
uno para otro lado, contento con sus 
rebeldías y orgulloso con sus ensue-
ños. 
Escéptíco' en rel igión, creyó un 
tiempo que para los que han hambre 
y sed de justicia no hab ía otro pro-
gráma que intensificara los anhelos 
todos de un mayor bienestar, que el 
programa comunista. Y se hizo re-
volucionario, propagando a todos los 
vientos los principios de un ideal 
u tópicamente igualitario. Más tarde, 
perdida la fe en aquellas ideas, de-
dicóse a la tarea de i r derramando, 
silenciosa y calladamente, sabias en-
señanzas de progreso a base de una 
cultura intensa, capaz, sin convulsio-
nes, sin grandes sacudidas, de elevar 
ni rango de hombres a las pobres bes 
t ías que la ignorancia hace irredentas 
Y ahora, cuando los desengaños, tras 
de luchas que le obligaron a comer el 
pan de las ingratitudes y « de las de-
fecciones todas, debieran haber agos-
tado sus anhelos y esperanzas, es 
cuando más enamorado que antes y 
siempre caballero de un humanitaris-
mo bellamente misericordioso, tiende 
la vista hacia el Redentor del Gólgo-
ta y en sus doctrinas, encuentra con-
densados aquellos deliciosos ensueños 
a que consagrara la actividad y la in-
teligencia de su juventud generosa. 
Sólo la Religión será capaz de ter-
minar con este estado de cosas. En 
bancarrota las teor ías materialistas, 
minados los hombres de las. diferentes 
escuelas filosóficas por egoísmos y 
vicios* inconfesables, es hacia ella ha-
cia donde convergerán las volunta-
,des y las esperanzas de cuantos hon-
radamente deseen acercarse al pue-
blo. Y éste, si tiene hoy rugidos de 
fiera, acaso mañana , dulcificado por 
el amor y por el estudio y fortaleci-
do por sus creencias, verá aproximar-
se la hora de la humana igualdad. 
Y así fué diciendo nuestro amigo, 
dejando escapar de cada palabra un 
trozo de su alma ingenua y caballe-
resca. Aprovechando una de sus in-
terrupciones, quisimos apuntarle una 
objeción; mas él, señalándonos un 
bulto humano, estrechamente unido a 
uno de los pilares del muro que cie-
rra el bello paseo, díjonos,v mientras 
sus ojos soñadores se d i r ig ían a lo al-
to, como interrogando al cielo cu-
bierto de estrellas. He ahí una vícti-
ma de un régimen absurdo. Este des-
dichado sin hogar, hambriento quizá, 
es un ejemplo triste de la inhumani-
dad de los hombres. j P o r qué no he-
mos de seguir las huellas esplendoro-
sas del Apóstol y brindarles, con el 
pan material, el espíri tu que domeñe 
las rebeldías que ya comienzan a in i -
ciarse y q\ie, no tardando mucho, lla-
m a r á n a nuestras puertas con aldabo-
nazos tan recios y violentos como los 
rencores profundos qne, las diarias 
injusticias, van reconcentrando y 
alimentando en tantos pechos que só-
lo piden un poco de amor? 
OSCAR. 
Eduardo T U fumaba ¡tes dgarroe 
ntíáfl largos y más gordos del mundo: 
medían exactamente 22 centímetros de 
longitud y cinco centímetros y medio 
de diámetro. Claro es que tales ciga-
rros no estaban en el eomercio: se los 
fabricaban en la Habana y salían a 
cinco francos por pieza, ganándose un 
franco por cigarro el obrero que los 
confeccionaba. 
Su hijo Jorge V, más modesto, se 
contenta con la pipa, con la vulgar 
abrasa-bocas. 
Guillermo TI ha conservado el mis 
mo proveedor que Eduardo V I I , pero 
sus cigarros no tienen sino 17 centí-
metros de largo, y no cuesten más que 
150 francos el ciento. 
En cuanto a Francisco José, no hay 
para él sino una sola clase de ciga-
rros: el " V i r g i n i a " , que tiene forma 
de cola ce rata y está atravesado por 
una paja. E l fuma mucho, pero dis-
tribu3re aún m á s : sólo que no todos los 
fuman, pues queman la lengua como 
un diablo. 
A l Czar le encantan los cigarrilos 
fabricados con un tabaco de Oriente, 
manufacturados especialmente para 
él. E l aroma de este tabaco imperial 
es de los más delicados y más finos. 
A Alfonso X I I I asimismo sólo el ci-
garrillo le gusta; pero, eso sí, fuma 
sin cesar, fuma horrorosamente, y es-
t á sufriendo durante los momentos en 
que la etiqueta lo priva de su placer 
favorito. 
g m s d e l a . i m a i r i k 
Es muy eficaz la aspiración de un 
polvillo de alumbre muy fino y de an-
típirina. Se forma un coágulo de san-
gre y alumbre que obtura la nariz. 
Viejo palacio el lado de la muerta laguna, 
gótica maravilla de un enea je sutil, 
bajo la plata mística de este claro de luna 
pareces un ensueño de marfi l . 
Del agua verdinegra y está tica del lago 
asciende a tus balcones el mu stio jaramego. 
En tus patios de armas, s u e ñ a mi fantasía 
de los áureos clarines el mar cial alarido, 
de espadas y rodelas la recia a l g a r a b í a . . . 
todo vago, como un fantasma de sonido. 
En las salas antiguas, donde blanca princesa 
filigranaba ex votos, junto al amplio balcón, 
hoy tejen las arañas sus tela res y pesa 
un silencio de siglos sobre d noble salón. 
Xo cruzan las ,palomas los jardines reales, 
ni desgrana la fuente su surtidor de plata, 
ni los cines, nevados esquifes ideales, 
picotean las manos de una r u bia azafata. 
Ya no hay lentos minnetas, n i gaJanas pavanas, 
está cerrado el clave que acordó los míntwtee, 
mientras los rimadores pulidos y discretos 
celebraban las locas bellezas cortesanas 
con floridos rondeles y rendí dos sonetos. 
¿Dónde fueron las pompas de los bailes d>B trajes, 
los perfumes, las rosas, las pe rías, los encajes, 
el cenador propicio a la ama ble aventura, 
el suti l discreteo y el buido epigrama, 
y el pañuelo que deja caer al gmra dama, 
que es señal de una cita de amor en la espesura 
I "Viejo a k á z a r dormido a la luz de la loma, 
que nos cuentas los fastos de tu muerta fortuna! 
¡ Oh postigo secreto, oh potrena inquietante 
que evoca la memoria del pr íncipe galante!, 
de aquel rey amador, sedien to de placeres, 
q ne soñaba en los brazos de t odas las mujeres, 
que entornaban los ojos encendidas de amor 
bajo de su mostacho blondo y conquistador. 
¡ Oh buen rey, tejedor de am ores y quimeras, 
el del talle galán v las hon das ojeras, 
que dejó cien leyendas de su breve reinado 
y se murió muy mozo porque amó demasiado I 
I Dorados camarines 
de aquella reina joven! Misteriosos jardines 
llenos antes de risas, de besos y canciones 
que en las noches alegres de locas mascaradas 
vieron vagar pulidas pelucas empolvadas 
y oyeron los refranes de los rojos bufonee. 
He aquel fasto triunfante, de tanta galanía 
sólo queda u¡n ensueño de va ga poesía. 
; Príncipes y bufones, damas y cortesanos, 
tan regio poderío, tan soberbia hermosura, 
son hace nruchos lustros bajo la tierra dtira 
festín de los gusanos! 
i Viejo palacio, al lado de la muerta laguna, 
gótica maravilla de un enea je sutil, 
bajo la plata mística de este claro de luna 
pareces un ensueño de mar f i l ! 
EMILIO O A R R É R E . 
E L C I E G U E a T O 
En Zaragoza le conocían ya muchas ja su casa, y todos los días 1 
personas, y particularmente los fieles (ñaba a casa dpi 
que concurrían al templo. 
en un escalón, aguan Allí, sentado 
tando fríos y lluvias, rasgueando en 
un guitarrillo fantasías sin f in , impro-
visadas; se le veía diariamente. 
Era un niño de nueve años, ciego y 
hermoso. 
De oro parecían sus cabellos rubios, 
finos y rizosos, y en sus correctas fac-
ciones se notaba cierto dejo de amargu-
ra. 
Sus ojos azules, grandes y siempre 
abiertos, sin expresión, sin luz en sus 
pupilas, miraban constantemente, al 
¡parecer, a un punto imaginario en el 
horizonte infinito. 
Angel era el nombre del niño, y un 
ángel era por la dulzura de su carácter. 
Su madre había muerto cuando el 
muchacho cumplía cuatro años. 
Pero le quedaba su padre. 
Y afín cierta segunda madre qne el 
hombre había proporcionado a su hijo, 
sin duda para su bien-
Padre cariñoso, de quien malas len-
guas aseguraban qne, tanto él como su 
esposa, vivían a costa de las limosnas 
[que recogía el pobre niño. 
[ Y vaya si recogía! 
Señoras iban al templo qne siempre 
socorrían al muchacho. 
—¿Como te llamas?—le pregunta-
ban algunas que antes no habían ha-
blado con él. 
—Angel—respondía el niño. 
'' —¿Tienes familia? 
—Madre no tengo, puede decirse 
' ¡Y tanto como podía decirse! Como 
[que en vez de madre tenía en casa ma-
jdrastra. 
—¿Y naciste ciego? 
' —No, señora; he perdido la vista 
hace tres años. 
—¿Tú padre trabaja? 
—Algunas veces, sí. 
Entre tantas señoras como protegían 
y amparaban al chico, una, con más co-
razón que las otras, después de hablar 
un día con el niño y entregarle su l i -
mosna, le ayudó a subir en su propio 
coche para llevarle a casa de uno de 
los mejores médicos de Zaragoza. 
— i Adónde me lleva usted, señora? 
;—preguntaba el inocente. 
— A casa de un doctor, hijo mío, pa-
ra que te devuelva la vista, si es posi-
Jble. 
 el docto 
lia protectora de Auge) 
Para que nada faltase a i t 
del nmo, la señora había enviadH 
CONOCIMIENTOS U T I L E 
E l chico se estremeció de alegría, y 
besó la mano derecha de su protec-
tora. 
—Este es el niño de que hablé a ns-
_ -~ ^xxi^uatxu iQasia que este Dien ciaro. May q i 
horas y luego se extrae con cuidado re- fófiear mucho el almíbar antes de 
blandeciendolo poco a poco con agua: 
Es conveniente no sonarse o, por lo me 
nos muy suavemente algunos días des-
pués de la hemorragia. 
.Eim l a c o m i u i l t o 
La criada del doctor Z. entra en el 
despacho de su amo. 
5 pelan y ra- hervor; se retira del fuego, y cuandoLted-diDo la noble dama al doctor, 
l ian los membrillos bien maduros y se está frío se añade medio l i t ro de al- , -Veremos, veremos—repitió este, 
ponen en infusión en tarros de cristal cohol de 96 grados, y se deja seis días, l —¡ Quieral0 Dios'.—murmuro el mn 
con aguardiente de caña, un l i t ro por al cabo de los cuales se filtra por papel [chacho. 
cada kilo de pasta. En sitio donde le dé de filtro, varias veces, y se guarda en \ E l facultativo examinó detenida 
el aire se tiene veinticuatro días con botellas. Pueden suprimirse las almen 
los tarros sin tapar. Por cada l i t ro de dras. 
agua un kilo de azúcar, para hacer el 
almíbar, que se agrega al líquido del T A R A C L A V A R B I E N U X CLAVO [más. 
membrillo después de haberlo pasado' E N L A M A D E R A f. —¿Y cree u s t e d . . . — p r e g u n t ó con 
por una franela tres o cuatro veces, | No es- esta siempre operación fácil, [verdadero ^interés y un tanto emocio-
sobre todo si la madera es dura, en cu- [nada la señora.—¿ Cree usted que que-
yo caso ha de abrirse antes un orificio l'dará bien? 
con una barrena; pero en este caso el ' . —Respondo de ello. Podr ía reprodu-
clavo no suele quedar bien sujeto por cirse dentro de veinte o veinticinco 
mente al pobre niño 
—Están perfectamente formadas las 
[cataratas, y es asunto de operar nada 
ta cantidad, y diariamente llevaba "̂ 
padre noticias de su hijo. 11 ^ 
Tantas delicadezas no podía 
ciar el padre de Angel, que era 
V e soez y sin corazón, incapaz de ^ 
timientos nobles y levantados 
- Q u i e r o ver a mi chico-dijo nn 
al cnado que le llevaba noticias y 7 
ñero. Si no es que esa señora se k 
propuesto quitármelo. ^ 
— i Cree usted eso de la señora mj 
quesa d e . . . ? — p r e g u n t ó el criado 
—Nada creo; pero necesito en Cta 
a m i hijo. , 
E l criado regresó a sn casa, y ^ 
bló con la señora. 
A l día siguiente, el criado llevS« 
un coche al niño a casa de su pafc. 
a su verdadero hogar. 
E l criado esperaba una «cena fe 
na. 
—Estas gentes, a pesar de sn ^ 
za, sienten bien—pensaba. 
Efectivamente; la vista del üiss^ 
inspiró estas cariñosas manifesta¿9 
a BU padre ^ a sti madastra: 
—¿Ya estás aquí, granuja? 
—¿ Este es el cariño que nos tio^ 
Cuando vivimos sacrificados por lí, 
—Ea, ea, ya basta; puede ustedma. 
charse y dejar al chico. 
E l pobre niño se estremeció. 
—Yo no puedo hacer eso—repH» 
el criado—; me reñiría la señora á 
lo dejara aquí. 
—La señora mandará en su casa 
pero yo mando en la mía y en mi hijo. 
L a resistencia del criado fué inútil, 
y hubo de regresar a casa de la señon 
sin el niño. 
—¿ Es posible qne haya padres ton 
malos?.. T a l vez el deseo de tener a 
hijo al l ado . . . Es tan natural... Pe-
ro una imprudencia puedo perjudicu 
al pobre niño 
Se deja por lo menos veinticuatro ¡hasta que esté bien claro. Hay que cía-
unir-
lo al licor. Todo mezclado se echa otra 
Vez en los tarros otros veinticuatro 
días, al cabo de los cuales se pasa por |falta de presión.-En cambio q í eda ¿eV-faños; pe ro ' vo lTe r í añ a operarie 
papel de filtro tres o cuatro veces has- fectamente i — ^ 
la que esté bien clarificado, 
cuando se guarda en botellas. 
que 
JÁcor de café.—Para un l i tro 
agua un kilo de azúcar, un palo, de ca-|bre el hierro, haciendo1 
^ empotrado, de tal modo f La aristocrática señora, volviendo 
l arrancarlo, si se tiene íhacia el chicuelo y aproximándose a él 
'cariñosa, le p r egun tó : 
—íQuieres t u ver, hijo mío? 
—¡Ya lo creo [—respondió muy ale-
gre el muchacho. 
es que 
la precaución de mojarlo antes en amo-
niaco,- porque se forma instantánea-
de mente una pequeña capa de óxido so-
que el metal 
sa-¡nela y una docena de almendras dulces i quede como envejecido en el acto, y —Señor, ahí esperan dos mudos; peladas y machacadas, poniendo unajbido es lo difícil que result 
que vienen a consultar a usted. ¡amarga. Aparte se hace medio l i t ro de |clavo viejo. 
segura ícafé muy reconcentrado. Cuandp el Valiéndose de un procedimiento aná 
almíbar empieza a espesar se pasa por i logo se pueden fijar sólidamente clavoL,. 
—-Así me lo han dicho ellos, por lo tamiz después de clarificado, y enton- en e lyeso utilizando la adherencia del fdad. 
menos. ees se agrega el café, dejándolo dar un ¡óxido. La señora llevó en su coche el niño 
—¿ Dos mudos ?... ¿ Es tá i s 
de que son efectivamente mudos? 
-Pues mira, es preciso que te deies 
n|operar por este caballero, ¿sabes? 
Es cuestión de pocos minu tos -
añadió el doctor. 
La operación se realizó con felici-
Transcurr ió un día, y la cariñosi 
dama no estaba tranquila 
Dos días después el muchacho no hi/S 
bía aparecido en la casa de su proto-
tora n i en la puerta del templo 
Envió a un criado en busca de ÍJ-
gel, y no lo encontró el criado «n 1) 
casa. 
Volvió a insistir, y nada supo. 
Algunos días habían transcTirriáí 
^sin que hubiera noticias del 
guitarrista,'* cuando recibió la BÍT' 
kqneea un recado verbal, por encargo 
del padre de la víc t ima 
—Diga usted a la señora qne si 
re hijos que los compre; que yo tengi 
el mío para que me mantenga; y 
tocando el guitarro, conmueve »1' 
gente y saca lo bastante para que w 
vamos bien. Si recobra la vista, sen 
un trabajador más que apenas podrá 
mantenerse él solo. ¿ Cómo he de con-
[sentir yo qne recobre la vista? AuD' 
que fuera yo tonto. 
—íPobre Angel! 
—No toques el vendaje, porque 
oleríamos todo lo conquistado tal vei 
para siempre—le había recomendado 
doctor. 
\ —Quita, qtrita todo eso, qne son ®' 
gañifas—le dijo el padre, ayudando ai 
muchacho a descubrirse los ojos. 
Pero el niño infeliz vio la luz i 
aquel momento, y gritó. 
—¿Que es eso?—preguntó el 
verdugo. . J 
—Nada, nada—respondió el P^* 
to niño, volviendo a quedarse gr*1 
[mente en la obscuridad, notando co ^ 
se extinguía la luz en sus p u p i ^ ¡ 
felicidad en su espíritu. 
E. DE 
F O L L E T I N 
M A X J R I C E L E B L A N C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
L e v«r1aen "La Moderna Poesía" 
—¿Entonces un criado^ 
—No. 
—| Los inspectores? 
—No. 
—Sin embargo.. . sin embargo.. . 
dijo el jefe con impaciencia, si el 
robo se ha cometido dentro 
—Este es un punto indiscutible, 
af irmó el inspector, cuya fiebre pa-
recía exasperarse. En cuanto a eso, 
no cabella menor duda. Todas mis 
investigaciones dan el mismo resul-
tado cierto. Y mi convicción se con-
firmaba de tal modo, que un día lle-
gué a este axioma es t rambót ico: 
" E n teoría y de hecho, el robo no 
ha podido ser cometido sino con la 
ayuda de un cómplice habitante del 
ípjtel; Ahora bien, es cierto que .no 
ha habido cómpl ice . " 
—Absurdo, repuso M- Duduis. 
—Absurdo en efecto, dijo Gani-
mard; pero en él mismo instante en 
que yo pronunciaba esta frase ab-
snrda, la surgía en mí. 
—¡ E h ! 
— ¡ O h ! una verdad bien obscura, 
bien incompleta, pero suficiente. 
Con ese hilo conductor, yo debía i r 
hasta el f in . ¿Comprende usted, 
jefe? 
M . Duduis permanecía silencioso. 
En él se producía el mismo fenóme-
no que en Ganimard. Por f in mur-
m u r ó : V 
—Si no rs ninguno de los convi-
j dados, n i ios criados, n i los inspec-
tores ni) queda otra persona.. . 
—Sí. jefe, queda a lguno . . . 
M . Dmhiis se estremeció orno si 
hubiera recibido un golpe, y repuso 
con voz que revelaba su emoción: 
—Vamos, hombre, eso es inadmi-
sible. 
• — ¿ P o r qué? 
—Ea. reflexione us t ed . . . 
—Hable usted, j e f e . . . 
— ¡ C ó m o ! . . . No, ¿no es verdad? 
—Adelante, jefe. ^ 
—Imposible. ¡ Cómo. Sparmiento 
serta el cómplice de L u p í n ! 
Ganimard respondió con socarro-
nería : 
—Perfectamente... el cómplice de 
Arsenio Lupín. De ese modo todo 
queda explicado. Durante la noche 
y mientras que los tres inspectores 
velaban abajo, o mejor dicho, dor-
mían, porque el coronel Sparmiento 
Ies había hecho beber champagne 
quizá no muy católico, el referido 
coronel descolgó los tapices y los 
pasó por la ventana de su cuarto 
que está situado en el segundo piso 
y da vista a otra calle que no esta-
ba vigilada, puesto que las ventanas 
inferiores están tapiadas. 
M . Duduis reflexionó y se enco-
gió de hombros: 
—Inadmisible. 
—¿Y por qué7 
—¿Por qué? Porque si el coronel 
hubiera sido . cómplice de Arsenio 
Lupín ,no se hab r í a matado des-
pués de salir bien el golpe. 
—¿Y quién le ha dicho a usted 
que se ha matado? • 
—¡ Cómo! Muerto y bien muerto 
le han encontrado. 
—Con Lupín , ya se lo he dicho a 
usted, nunca hay muertos. 
—Sin embargo, éste bien muerto 
estaba. Además, madama Sparmien-
to le ha reconocido. 
—Ahí le esperaba usted, jefe. 
También a mí me escarabajeaba ese 
argumento. Porque el caso es que 
de repente, en vez de un individuo, 
me encontraba con tres: primero. 
Arsenio Lupín, ladrón. Segundo. Su 
cómplice el coronel Sparmiento. Ter-
cero. U n muerto, 
Ganimard cogió un legajo de pe-
riódicos, lo desató y p resen tó uno 
de ellos a M , Duduis. 
—Recuerde usted, jefe, que cuan-
do usted vino, yo estaba hojeando 
los p e r i ó d i c o s . . . Busca'ba si en esa 
época no habr ía habido algún inci-
dente que pudiera tener relación Con 
su historia y confirmar mi hipótesis 
Tenga usted la bondad de leer ese 
suelto. 
M , Duduis tomó el periódico y le-
yó en alta voz: 
, "Nuestro corresponsal de Lile nos 
anuncia u n hecho original. . En la 
Morga de esta ciudad se ha notado 
ayer mañana la desaparición de un 
cadáver, el de un desconocido que la 
víspera se había arrojado bajo las 
ruedas de un t r a n v í a de vapor. . . 
Todos se pierden en conjeturas acer-
ca de esta desapar ic ión . " 
M . Duduis se quedó pensativo, y 
luego p r e g u n t ó : 
—Entonces... ¿us ted cree?.. . 
—Acabo de llegar de Li l le , respon-
dió Ganimard, y mi averiguación no 
deja subsistir ninguna duda a este 
respecto. E l cadáver desapareció la 
misma noche en que el coronel Spar-
miento daba su fiesta de inaugura-
ción. Transportado en un automó-
vi l , fué llevado directamente a Vi l le 
de Avray , donde el automóvil per-
maneció hasta la noche junto a la 
Imea del ferrocarril. 
—Por consiguiente, concluyó M , 
Duduis, cerca del túnel , 
— A l lado, jefe. 
—¿De modo que el cadáver que 
han encontrado es el de Li l le , vesti-
do con la ropa de* coronel Spar-
miento ? 
—Precisamente, jefe, 
—/.De suerte q#e el coronel Spar-
miento está vivo? 
—Como usted y yo, jefe, 
—Pero entonces, ¿por qué. todas 
osas aventuras? ¿ P o r qué ese robo 
de un sólo tapiz, luego su restitucitnj 
y por f i n el robo de los doce? ¿Por 
íiué esa fiesta de inauguración, y to-
do lo demás? Vamos, la historia de 
usted no tiene fundamento, Gani-
mard. 
—Así le parece a usted, jefe, por-
que, como yo, se ha parado usted a 
medio camino; porque si esta aven-
tura es ya rara, era preciso sin em-
bargo seguir adelante, i r mucho más 
lejos, hacia lo inverosímil y lo sor-
prendente. ¿Y por qué no después 
de todo? Qué. ¿no tenemos que ha-
bérnoslas con Arsenio Lnpín? ' ¿ E s 
que, t ra tándose de él. no debíamos 
esperar algo inverosímil y sorpren-
dente? ¿No debemos orientarnos^ 
eia la hipótesis más extravagante^ 
al decir extravagante, la palabra 
es exacta. Todo eso, por el c01! ̂  
rio, es de una lógica admirable J 
una simplicidad infantil. í 1 0 ^ . 
ees? Estos hacen traición. I . 
plices? Para qué, cuando es tan 
modo y natural obrar por si ^ 
en persona, con sus propias m3 
sus propios medios. , . $ 
—¿Qué dice usted? ¿que j 
ted? ¿qué dice us ted?-repi t l í ' „. 
Duduis, con un azoramiento qn 
mentaba a cada exclamación. ^ ^ 
Ganimard volvió a sonreír ^ 
carronería . ^0 A 
—Eso le atosiga a usted, ¿ % 
verdad, jefe? Lo mismo me 
a mí el día que vino usted a p 
aquí y que me torturábanla ia e 
taba lelo de sorpresa. ^ e*0J>te^ 
le conozco bien al cliente, }' \ ^ 
que es capaz... Pero como e 
guna , . . tl'a t 
—Imposible, imposible, rep 
Duduis en voz baja. jtfv 
- A l contrario, muy P08.10^ c | 
muy lógico y hasta nor,lia gantísi"!* 
ro como el misterio de la a¿g 
Trinidad. Es la triple U-
de un sólo y mismo in( 
'(Gonti .nuara) 
•pr-"-
SU INAUGURACION FUE UN EXITO 
L O S " B A R O N E S " D E R R O T A N A L O S " A L A C R A N E S 
» > i 
f,no. 
úa inauguración de l a tem-porada 
ami-icana de 1918, ha sido un éxito^ 
crandioso T de resultados positivos. 
El píi^i150 rllie ^la.ba ansioso de 
rftr'pelote grande, aondió en masa a 
jos terrenos de Carlos I I I , para pasar 
1]n ^ t o de expansión y alegría. 
Kl sólo anuncio de que ayer se iñau-
miraba la temporada fué lo suficiente 
L r a que los fanáticos no dejasen de 
asistir a tan grandioso acontecimiento. 
' ¿ a histórica glorieta, el- stand ' M i -
ménez." los otros " s t and" y las ga-
•lerías de sol eran pequeños para con-
tener a los fanáticos, que allí se en-
contraban ap iñadamen ta ' 
Ellan, antiguo conocido de los f aná - j a lo qtie vale el * 'Birniingham." ya lo] Dorante loscineo primeros i n ni ngs f Hidalgo, que estaban en las ba.sos. 
ticos habaneros, saben lo que se traen ¡hemos expuesto otra vez, pero hoy po- muy poco se bateó, lo inismo de una | He aquí la descripción por entradas, 
entre manos, y que juegan pelota. |demos decir que nosotros teníamos un j qUe ^ 0tra parte. j j ' ê  score del mismo. 
Después le tocó el turno de práctica : buen concepto del " Binuingham."' Méndez cogió ^in soberbio foul en el 
al Aimendares/ ' [concepto que se fuii<l;iba en la carrera. Rexto y soberbia cogida fué también la 
Evaristo P lá sale al terreino son-1 que hizo el año pasado y este qué eo- c|,> Tata Campos al recibir la pcrota 
riente y con el corazón henchido dejrremos, 011 la Liga del Sur. Kn l ? ' l - que el Diamanle ilevolvió al creer cue 
goxo al verse de nuevo entre los mu-i conquistó el charapion y .-u Ñ .M>- Donald comande primera a .se-
chachos del Almendares, y maneja • quedado en el tercer lugai-. ^nuda. 
con entusiasmo la majagua, haciendo Desde que los Baronet salieron al Foxen. el pitcher zurxlo que pusie-
co-rrer a sus discípulos. terreno nos formamos la idea «le .su ron los debutantes en la línea de fue-
Entre ' ' í l y " y " r o l l i n ' g , " Evaristo triunfo, porque es uu eh.ib db . cohe- g0; estuvo muy efectivo, y eausó exoe-
emplea diez minutos sin dejar des- \ sión y (pie sabe acometer. Ifnte impresión como cuidador de ba-
cansar a sus " b o y s " Sus playérs todos uo.s han parecido ses. 
L a pmetica del Almendares ha re-1 buenos, cou especialidad Messenger. el i Bombín P.-dmso pegó en el séptimo 
• Por donde quiera sé enai'bolan y 
agitan al viento banderitas azules, y 
. no oyéndose más que gritos de expan-
sión en Imnor. del club- de las simpa-
'ÍMS: el club "Almendares" o Ala-
cranes. 
A las dos y media de la tarde fué 
la concurrencia en crescendo, hasta no 
quedar- un espacio desocupado. La 
policía pasa grandeg sofocones ha-
ciendo desalojar a los fanáticos del la-
Í'O de la cerca, que eircunda el terreno. 
Poco antes de las tres, llegaron los 
'hoys" del. "Ri rmingham," capita-
neados por su manager Mr. EMan, 
Su entrada en los terrenos fué sa-
ludada con grandes aplausos, corres-
pondiendo ellos a la cortesía cubana, 
Quitándose, sus gorras y agitándolas al 
aire. • 
^Cuchos de ellos se dirigen al dia-
mante « tirarse pelotas, mientras 
«tros fonguean, y los "p i tchers" ca-
lentan el brazo, para estar en bue-
gas condiciones de " t r a i n . " 
- . "asan diez minutos, cuando se 
^pnte una gran conmoción entre los 
Sectadores. ,TnR poniéndose en me 
Prorrumpen en ¡ burras 1 y aplausos. 
iVue ocurre para que el público 
0n*Pa en esa explosión de aplausos 
^hurras? Pues nada más sencillo: 
v-J? . aparición en loa terrenos del 
r¿s " 0 ^orioso cl"b "Almenda-
>d recihimiento no ha podido ser 
? End ioso , ni más expontáneo. 
• '̂ a ovacón dura algunos minutos. 
L ! KU^1('0 aclamó a Méndez, Stri-
v oi • 0- Torriente, Romañaeh, 
tan * ,?randes jugadores que fig-u-
en fus filas. 
AlmfLSÍ,npatía6 de goza el club 
^ iL l f ̂ ' eS ^ ^ a , y ahora 
PatW ^ ' ,r,íis P0Pular y más sim-
gtico.porque para f iguraren su "lá-
P îes to^?0 ^ ^ ^ ^ de raza, 
sin J Van como uu sóio hombre, 
ío-i , o! ^ O r , a defender la vic-
p]0sa enseña azul. 
^ anotador 
ajaUrn Palon,^ nuestro SÍ:,,:.,-,, 
(lé i 0-eupo 811 puesto, y ordena ; 
Ti(i señal para las nrÁntí*** 
J U G A D O R E S D E L C L U B B I R M I N N G H A N 
sultado espléndida v el público ha,, tan deseado por las ligas de clases su- jla más estupenda línea qxie Ueyvi' de-
l o W i d ^ a í S r - periores y su manager Mr. Bllan. be haber bateado en su vida.; siendo 
' ' - . i -• ~~ A nuestro juicio, fácil, muy fácil. ¡ este hecho la ve rda.de ra explicación del 
ha de ser el cimino para nuestros vi- difícil skun que el Almendares dio twi 
sitantes. Estamos más flojos que en i el séptimo. 
anteriores temporadas. ! Grandes aplausos recibió Portuondo 
Xo obstante, debemos indicar que | al anotarse uu hit pernal: aplausos 
los azules lucieron bastante bien, muy tributados a la mocedad y a la astu-
A l acercarse la hora del juego, se 
oyen dos sonoros campanazos. 
Los Magistrados hacen su presen-
tación en el terreno. 
Eustaquio G-ttiérreí'-. 'HTmpnre' de 
: 'home," anuncia las baterías de los 
clubs contendientes. bien, si se tiene en cuenta su reciente 
organización y que sus contrarios aca-
cia. 
T ó m e n t e fué el hombre de la bulla 
Pedroso y Cueto por el Almendares, ^ ^ ^ ^ u>mvor,A.,. ^ al dar el hit de cañonazo que se ne-
t r oficial, el grau Cp-
simpático 
 
Para las práct icas. 
" B T f m i t v ^ ? lus chicos del 
Ifl r*1?' (|iie son los primeros 
ir* P á t i c a , van al ca campo. 
rtó 
^ o P e t C e n - 05 *COl,la- P f i ^ luoida' 
^uno mi i 1 Sln aPasloliaaiiento al-
. que ios •'hoys*' que capitonea 
y Foxen y Heyers por el " B i r m m -
ghara." Seguidamente da Eustaquio 
la voz de "p lay ba l l , " empezando el 
Ílieg0- v' AI k¿ 
Este fué sensacional, no perdiendo 
su interés un solo momento. 
Los "Barones" y los "Alacranes/ ' 
juegan colosalmente, defendiendo su 
terreno palmo a palmo. 
E l primero en pisar el "horae" fué 
uno de los "barones."' en la cuarta en-
trada, pero el "Almendares" lo hacía 
dos veces en la séptima. 
Desde este momento todo el mundo 
daba por victorioso al "Almendares." 
y más cuando a la siguiente entrada le 
da " s k u n " a su terrible adversario. 
Llega la novena entrada, la mas 
emocionante que se ha jugado desde 
hace años. 
Los "barones" van animosos al ( 
"bat, " siendo el primero en manejar | 
la estaca Me Donald. que se destapa ( 
con un hi t al center: Kniseley batea | 
de " b i t " también, ganando la prime-1 
ra, por lo que Me Donald pasa a se- i 
gunda. Me. Bride se sacrifica para que i 
adelanten los que están en base. La -
espectación en el público es grande, I 
los fanáticos no cesan de dar gritos, y 
los nervios nn les dejan estarse tran-
quilos. 
En medio de un grau vocerío empu-
ña el " b a t " Me Gelvary, y da otro | 
''buen b i t . " por lo que anota Me Do-1 
na Id. y pasa a t ercera Knisele}'. 
Meyer, batea de plancha, la que 
aprovecha Kniseley. para anotar mien-
tras el bateador es " o u t " en primera. 
Todo esto ha dado lugar a que los 
del "Bi rminghani , " empaten el juego, 
y anoten una carrera más que su con-
trario. 
E l "Almendares" recibe en la nove-
na entrada un profesional ••skun.'" 
Los maestros jugaron pelota aiiieri-
cana en osle inning. y el público Ids 
premió merecidamente con grandes 
aplausos. 
AJhora, con respecto a lo que es o 
133 desafíos. cesitaba para merter a Portuondo e 
PRIMERA E N T R A D A 
BIJÍ.M1.VGHAN. —Marcan alcan/.a 
la primera por bolas contadas; .Vles-
seguer se sacrifica por lo que .Mar-
can toma la segunda; Me Donald 
' ' o u t " en " f l a y " al lef field. Kuiseiey 
roling a tercera que lo pone " o u t " ti-
rando a priment. 
ALMEN'DARES.—Portuondo mue-
re en flay al reigfield. Hidalgo, hit. 
por tercera y muere entre primera y 
eegunda al tratar de robar esta última. 
Cueto, es out en flay al letfield. 
Skun. 1 hi t no run. 
SEGUNDA ENTRADA 
B I R M I X G H A M . - Me Bride, muere 
en primera, con asistencia de la 
Gcgunda: Me Gilvary, es out por la 
primera asistido del piteber: Mayer, 
también quedaN fuera de juego por el 
pitcher y la primera base. 
Skun. Xo hit. no run. 
ALMENDARES.—Torrienre. es out 
por la primera y el shorp stop, brillan-
te cogida de ésle, y buena lirada. Cam-
pos, queda convertido en cadáver al 
llegar a primera por tiro del catcher. 
Méndez flay a segunda base. 
Skun. Xo bit. no run. 
TERCERA ENTRADA 
B I R M I X G H A X . — E l l a n , toma el 
primer ponche de la temporada. Zoxen, 
es out por rolling a la segunda, quien 
l i ra a primera, Marcan, la primera por 
transferencia, por segunda vez. robán-
dose seguidamente la intermedia. Me-
sseguer. muere en flay foul a manos 
del catcher. 
Skun. X'o hit no run. 
ALMEXDARES.—Desiderio Her-
nández, es struck out, con tees strike 
perfectos, no le valió ni la proceden-
cia de "Long Branch ;" Romañaeh, si-
gue el mismo camino que Desiderio, es 
decir, loma su gran taza de ponche. 
Pedroso muere por la primera con asis-
tencia del pitcher. 
Joxen, en este inning. estuvo muy 
efectivo. 
Sknn. X'o hit no run. 
CUARTA E N T R A D A 
BIX'MINOIIAX.—Me Donald rea 
be su boleto de transferencia; Knise-
ly se sacrifica pasando Donald a se-
gunga.: M. Bride tomó la primera 
por un roliug flojo. Me Donald pasa 
a la an tecámara ; Silvary muere en 
• f í ay" al cented-field. pero antes se 
roba M. Bride la segunda, .y aprove-
ALMfclXDARES. —Poií tuando to-
ma la primera base por errar ésta el 
tiro de El lan; Hidalgo rol ing al pit-
'•ijer. que mofa, lo que da lugar a que 
el bateador tome la primera y Por-
tuondo la segunda, pero es puesto 
fuera en excelente tirada del cat-
cher al Short Stop, l i idalao también 
es puesto fuera al sorprenderlo Fa^ 
xeu fuera de base; Cuto es " 0 1 ^ ' * 
por tirada al Shor t -Síop . 
Faxen y Miyer estuvieron cuidan-
do las bases admirablemente. 
I 'trera aceptado en sus decicioneií, 
Sknn. X'o hi t no run. 
QUINTA E N T R A D A 
BIRMl 'XOHAX.—Ellan , " o u t " po? 
tercera; Foxen " f l y " al reight field, 
segundo " o u a ; " Marcan recibe lá 
base por tercera vez, es puesto fue-
ra al tratar de estafar la segunda, en 
tiro del catcher al Shor Stop. 
Shun. Xo hit , no run. 
.VLMKXDARlvS. -^Torriente, que. 
da fuera de juego por la primera con 
asistencia del pitcher; Campos, • ' f l y " 
a segunda, segundo " o u t ; " Méndez 
" fau l f l y " al catched. tercer " o u t " 
'Skun. Xo hit. 
SEXTA E N T R A D A 
BíRMÍXGMAX. -vMessegm>r. flay 
al " l e t - f i e ld , " primer out; Me Do-
nald. " h i t " en le cuadro; Kosiseiy 
es puesto fuera en " f a u l f l a y " por 
Méndez, que fué la cogida de la tar-
de. (Grandes aplausos.) 
El tercer • 'ou t" se realizó al ser 
puesto fuera Me Donald cu tiro del 
catcher a Campos. Skun. 1 "•hi t ." 
VLMKXDARES. —Desiderio mue-
re en " f l a y " al reig-field. Romañaeh 
es struck out por segunda, vez; Pe-
droso recibe la primera por bolas 
contadas, pero momentos después es 
puesto fuera al sorprenderlo una t i -
rada, del catpfier fuera de base. 
Skun. Xo " h i t . ' 
SEPTIMA ENTRADA 
HIX.MIX^IJAX.— Al empezar es-
té inning, sale del juego Romañaeh 
si.Mido sustituido por Paito Herrera. 
.Me Bride, " h i t " sobre segunda, que 
hizo una parada fenomenal, pero al 
t irar a primera lo hace mal, por lo 
qué el bateador llega hasta segunda. 
M. Gilvary, de sacrificio pasando Mo 
Bride a tercera. Meyer, línea al pit-
•dicr. Ellan " o u t " en primera, cor 
asistencia de la tercera. 
Skun. 1 " h i t " . 
A LM B X D A RES.—Portuondo, burt 
hit. de primera base. Hidalgo a pr i -
cha el batazo de Silvary para llegar i"iera ^ ^ a d hall pasando Portuon-
tercera. mientras Me Donald ano., « segunda.. ( neto, se sacntica, ade-
Una carrera. Xo " h i t . " i ] ] ^ ^ J f están cu base. To-
Bl público protesta de la decisión ri^-te da el P8'0 ^ la { a ] ' ^ l)or f'n,r9 
de f'treras al declarar "safe" e i l P r T O * >' segunda, por lo que anota-
ion Portuondo e Hidalgo, posesionán-
;dose él de la ¡primera. Campos es out 
(Pasa a la página 14.) 
tercera a Gilvary. 
La protesta la consideramos 
justa. 
J U G A D O R E S D E L C L U B A L M E N D A R E S 
H A B A N E R A S 
Tal •como lo ammoié. 
: Recordarán ustedes la última nota 
de mis Habaneras de la víspera ? 
Ya, confirmada plenamente, oabeme 
la satisfa/ccidn de hacer pública la gra-
ta nueva que toda nuestra sociedad re-
cibirá con plaeer. 
F u é anoche pedida para el joven 
simpático y distinguido Gonzahto 
Arósteguá y Mendoza la mano de Mag-
gie Orr, la blonda v bella señorita, pr i -
mogénita del conocido y muy « t i m a d o 
caballero que es Administrador de los 
Ferrocarriles Unidos. 
Petición que fué formulada por el 
padre de dicho joven, el ilustrado y 
bien querido doctor Gonzalo Aróstegui, 
Cónsul General de#la República del 
Brasil. • 
Plácemes reciba Maggie. 
Y lleguen para su afortunado elegi-
N las felicitaciones más afectuosas. 
« • 
Del fauboiorg... 
La hermosa casa del Cerro que por 
largo tiempo fué residencia de la «Hs-
tinguida familia de Bonnet está siendo 
objeto de muchas e importantes mejo-
ras. 
Está decorándose y erabelíeciéndose 
para servir de alojamiento al señor 
Edeiberto Fa r ré s y a todos sus distin-
guidos familiares que, como es sabido, 
abandonarán a fines del mes actual la 
Quinta-Echarte, donde se traslada, des-
de el primero de Noviembre, el Minis-
tro de los Estados Unidos. 
Solo permanecerán allí instalados el 
señor Far rés y su culta e interesante 
esposa, Enriqueta Echarte, hasta su 
marcha a Europa. 
De todos es sabido, por haberse he-
cho así público, que nuestro gobierno 
tiene acordado el nombramiento del co. 
nocido y muy simpático gentJ-eman, 
presidente que fué del üni&n Club, 
para un alto cargo diplomático. 
Irá a Eoma seguramente. 
* * 
En la Legación de España. 
Los señores de Mariátegui sentaron 
anoche a su mesa, obsequiándolos y 
agasajándolos con la amabilidad que 
acostumbran, a un corto grupo de in-
vitados. 
Estaba el Ministro de la Argentina, 
doctor Baldomcro Fonseca, con su ele-
gante esposa. 
Y estaba también el director del 
D I A R I O DE LA MARINA ccn una de sus 
hijas, Malulo Rivero, la bellísima se-
ñorita. 
Se hizo una. causerie animadíisma. 
Sirvió ella como el más bello epílogo 
de la espléndida comida y como pode-
roso aliciente de reunión tan selecta y 
tan distinguida. 
El culto diplomático y su distingui-
da señora se ganan cada vez mayores 
simpatías en nuestra sociedad. 
Muy amables y muy cumplidos. 
• * 
De anoche. 
La retreta del Malecón. 
Uo^boda en el Angel de la que ha-
blaré en las Hahantiyis de la tarde. 
Y Miramar. 
Este último, comd siempre, en sus 
jueves favoritos, ofrecía un aspecto 
animadísimo. 
¡Cuánta concurrencia! 
En los palquitos de las galerías así 
como en las sillas del parterre se admi-
raba la presencia de esa sociedad selec-
ta y elegante que es asidua a las noches 
do moda del alegre jardín del Male-
cón. 
Hubo tres acertijos. 
E l premio del primero, dedicado a 
los caballeros y que consistía en n n bo-
nito reloj de oro, de la marca Omecra*, 
correspondió al joven Carlos S. Va-
rona, i 
La señora María Romero de Vieites 
se llevó el segundo premio. 
T nadie obtuvo el tercero. 
E l acertijo, cuya solución era Julio 
de Cárdenas, quedó en pie. 
/.Acaso era tan difícil? 
Hoy estará de srala Miramar por de-
dicarse la nodhe a la proclamación de 
lá triunfadora en el certamen de la 
Gaceta Teatral., para saber cuál es la 
n iña más bonita de la Habana. 
Hay grandes atractivos. 
Uno de ellos la parte <fe concierto 
en la que figurará, alternando con el 
terceto de Lino Cosculluela, la Banda 
de la Beneficencia. 
No fal tarán acertijos. 
Y como d<ni, entre las exhibiciones 
cinematográfica? de la noche, el estre-
no de E l duelo de Max Linder, pelícu-
la llena de amenidad y gracia. 
Para mañana, como sábado infantil , 
sobrarán alicientes en Mirwnar. 
Se preparan cinco acertijos. 
E l premio de tres de cüos consásti-
rá en otros tantos relojes-pulseras pa-
ra niñas. 
Muy elegantes los tres. 
« * 
Del Mariel. 
Ya está de vuelta del alegre pueblo 
una de sus más graciosas temporadis-
tas. la adorable Behita Solís. hi ja del 
querido compañero Lucio, nuestro jefe 
de redacción. 
Pasaron las vacaciones. 
Y la temporadista vuelve a ser la co-
legiala que reclamara en su acreditado 
plantel del Vedado la doctora Migueli-
na de los Reyes. 
Acompañando a la linda amigirita 
vino la señora Luciana Rivero de Pé-
rez. 
La cKstingirida dama re tomará a su 
casa del Mariel, donde se encuentra 
desde comienzos de la estación, para 
pqplOngar su temporada por todo este 
mes. \ 
A propósito. 
Por allá, por el inolvidable pueblo, 
se hacen grandes preparativos para las 
fiestas de la patrona, Santa Teresa. 
Háblase de una función teatral que 
organiza la gentilísima Belencita Sell 
con el mismo cuadro de anustmrs que 
tanto se lució en fiesta reciente. 
¿Cómo dudar de su éxito? 
« * 
Marozzi. 
Un antiguo compañero del periodis-
mo que después de seis años de ausen-
cia, en funciones de la carrera consu-
lar, se encuentra de nuevo entre nos-
otros. 
Desde el martes llegó el señor Maroz-
zi, procedente de Hait í , donde desem-
peñaba el cargo de canciller del Consu-
lado de Cuba en Port-au-Prince. 
Realizó el via.je desde aquella repú-
blica hasta Santiago de Cuba en el va-
por francés Abd-cl-Kad'er y acompa-
ñado de su esposa, la señora Josefa 
Trabanco. hija de Asturias, con la que 
contrajo matrimomo el pasado año 
siendo canciller del Consulado de Cuba 
en Vigo. 
En el hotel Alcázar se encuentran 
alojados, desde su llegada, los jóvenes 
esposos Marozzi. 
Reciban mi bienvenida. 
• • 
Una tarjeta recibo. 
Es el sottvenir del bautizo de una 
angelical criatura, la hija en quien ci-
fran todas sus dichas, todas sus ale-
grías y todos sus encantos los compla-
cidísimos esposos Josefa González y 
Gerónimo Pérez López. 
La tierna niña, a quien se le impu-
sieron los nombres de María Luisa 
JFaustina del Carmen, fué apadrinada 
por los distinguidos esposos María L u i -
sa Fernández y Avelino González Sa-
rabia. 
iQué interesante la ceremonia! 
Tuvo celebración el martes en la pa-
rroquia dp San Nicolás ante un grupo 
de invitados del que eran gala señori-
tas tan srraciosas como f iar ía Luisa y 
Julia Blanco. Carmelina y Carolina 
Moncndez. Lucrecia y Mercedes Gon-
zález y Serafina y Josefina Pérez. 
LOK •«otos, entre los 'presentes, se for-
mulaban en el mismo deseo y la misma 
exnresión. 
Todos para la nueva cristiana. 
Y por su dicha eterna. 
• • 
Esta noche. 
Primer viernes de moda de Ta nueva 
temporada de opereta en Albisu. 
Lleno seguro." 
E X R I Q U E F O X T A X I L L S . 
La* personas que fuman deben de usar 
el Cachón Lajannle porque •destruye radi-
caílmen'te los efectos de la nicotina, librán-
doles de las afecciones de la garganta tan 
frecuentes en los fumadores. Perfuma al 
boca. De venta en farmacias y vidrieras 
de tabaco?. Depositarios: Droguerías de 
Sarrá y Johnson. 
A m e n a z a s d e m u e r t e 
fin la tercera Estacióñ de Policía 
comparecieron ayer acompañados del 
vigüante 628, Manuel Sánchez Suá-
rez, vecino de San Miguel número 9 
J Manuel Ferrer Guerra, dueño este 
ultimo de la vidriera del restaurant 
fE l Carabanchel." 
Axmsó Ferrer a Sánchez, de haberlo 
amenazado de muerte con un revólver 
oor un disgusto que tuvieron. 
En la vidriera propiedad de Ferrer 
fué ocupado un revólver por la Poli-
cía. 
Sánchez, quedó en libertad, por ha-
ber prestado la fianza de $20 que le 
fue erigida por el Juez de Instrucción 
de la Sección segunda. 
Q U E M A D A C O N A G U A 
La señora Marcelina Correa y Ca-
beza, viuda de Márquez fué asistida 
ayer en el Centro de Socorros del pr i -
mer Distrito por el doctor Escandell 
de graves quemaduras diseminadas 
por el cuerpo. 
Dichas lesiones se las ocasionó la se-
ñora Correa, al caerle encima el agua 
caliente que contenía una lata. 
Pasó a su domicilio, calle de Lam-
parilla 86, por contar con recursos 
para su curación. 
Sociedad Asturiana de Beneficencia 
• C o m i s i ó n d e Fies tas 
A V I S O 
Habiéndose extraviado todas las lune-
tás de la fila 13 del Teatro de Payret, co-
rrespondientes a la función que dicha So-
ciedad celebrará el próximo domingo, 5 
del actual, se avisa por este medio que 
quedan declaradas nulas y sin valor, sien-
do sustituidas por las que llevan el nom-
bre de Nicolás Gayo, escrito a pluma. 
Habana, 3 de Octubre de 1913. 
LA COMISION. 
12401 2t-3 3m-3 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar tm ser-
vicio bancario de primera, v ade-
más ofrece las garantías de una 
administración oradente que se 
asegnran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra j 
vende letras yhace transferencias 
por cable, * 
totxíiUfiaeerlatapiratiúmé» por «mrrm. * 
B a n c o d e l a H a b a n a 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a C o m p a n i s T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C í 
SALIDAS D £ L A K A E A 2 U 
ds los vapores de gran velocidad de 
la Compania Tras at lántica Española 
4'Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Crist ina' ' (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Oora-
ña, Gijón y Santander. 
44Alfonso X a " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Conma, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina." el 20 de 
Diciembre, para Corno*, Gijón y San-
tander. 
Para más rn.farmeG, dirí janse a sn 
consignatario i 
MANTTEI OTADXJY. 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
VAPOR 
F E R N A N D O P O O 
Capi tán Moret 
Saldrá directamente para New York 
el día 20 de Octubre, admitiendo car-
ga general para el mencionado pner-
to. 
Para informes, Manuel Otadiuy, S. 
Ignacio 72, altos. 
EL VAPOR 












SAN JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Octubre, a las cuatro de la 
sarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general. Incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaji sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos da embar-
que hasta el día Ip y la carga a bordo de I» 
lanchas hasta el día 2. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
drá usra 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Octubre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admito csrgs y psssjsros para d'oho 
^¿0»°" Mnct** 4e paaaje eert-ti «tpodidos 
ba*ta las DIEZ del día <2a la saUda. 
Las póliaw <to car*a se flrmar&o oor el 
Consifí***3***0 at>Cee corrorias, mia erryo 
requisito «erto mdas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día l a y la carga a bordo de las 
lanchas, hasta el día 2. 
Vapor corroo 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án SOI **AJfiA 
saldrfl para 
C O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Octubre, fi las 4 de U tar-
de, llerando la correspondencia pflblioa, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, ta-
eloso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café r cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimlunto 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao f Pa-
srvfes-
Loe billetes del pasaje sólo eerfin ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17. 
P R E C I O S ~ D E ^ P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desde . . $148-00 
Segunda clase . . . . . . $126-00 
Tercera p re íe ren te . . . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
Piimera oíase $263-50 
; .Segnnda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera 72-95 
Precios convencionales para cama. 
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de En Igraclón de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso 
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del totque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men Interior de los vaporee, de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de sn equipaje, su nom-
bre y el puerto de dostino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente !a 
lancba "G-ladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 






S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i ^ o ó C o n m a . 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u i h , 
H a v r e , 
H a m b u r ^ o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
!
S t a . C r u z d e l a P a l m a . 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g ' o , A m b e r e s . 
H a m b u r g o . 
Nvbre 
PREJCW** D B P A S A J E 
F . B ismark y K Cecilie, l a $148 
Ip i ranga y Corcovado l a ¿ 1 4 8 
Otros vapores l ¿ 
EN OSO AMKKXCAJIO 
2a 1126 3a $32 á E s p a ñ a 
3» Pffií. $ 60 3a $32 á E s p a ñ a 
— 3a $29 á E s p a ñ a 
— 3a, $29 á Canariaa 
R E B A J A S D K P A S A I S EMC BI>A T VUSLrTA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hambunro 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidas, a precios conven-
cionades. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Olmnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los Mfláforaa 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje G-RAllS en la Machina. 
PROXIMAS SALIDAS 
de la H A B A N A PARA M E X I C O ; Octubre 2, 17, 18, 27 
de SANTIAGO DE CUBA para New York, todos los viernes 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON Y COLON, todos los iueve^ 
PASAJES DILECTOS E N C A M A R A V I A P A N A M A A L ECUADOR 
PERU, CHILE, 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $36 H A B A N A - H E Y YORK via 
5 E Y WB8T FLORIDA, por el ferrocarri l Florida Bast Ooaet R W ' 
HABANA-HAMBURG. desde . . . 
BLABANA-LONDON, „ 
HABANA-PARIB „ "* * 
HABANA-GEBRALTAR, 
EABANA-GENOVA, NAPOL. ' . M . . . . . . . . . [ ] ui .QO 
en la PRIMERA OIASE de los vapo res expresa de 18,000 a ñO.OOO tonela-
das de la Hamburg-Amerioeji Line. 





I M P E R A T O R 
Octubre 11, Noviembre Io 
H e t e W R a s c t i - S a n Ignac io m e r o 5 4 - - T e l é í o n o A - 4 1 8 8 
s a f e - f t tfz** r s r t s & s 
^ a ^ r J U ^ S casa Con.lsna. 
ta ría. 
e ü ^ S he r ida , en la c»* 1 cc«rtart «1 
S S f « f d¿ billete de pa«aj« y el panto 
número de P 1 " * ^ . ^ y no Ber*n rw* 
^ ^ T i n t S ^ d ^ e * -u c c e , , ^ 
(WANUEL OTAOUY. 
SAN IGXACIO —HAMACA 
COMPAONJE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
U H U l COPIEOS FRiSCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
Saldrá el 15 de Octubre a las 10 de la 
irafiana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Noviembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
CORUSA. SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En 1$ clase desde í 148-00 M. A. 
En 2a clase 1S6"ÍÜ! " * 
En 3a preferente 88-00 „ , 
En 0a clase 80-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de f anaiÉtaa a precios 
convencionales. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n i z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
v i r g T n i e 
Sobre el 23 de Octubre 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se rentlen pasajes de toKiae clanes 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos rapores co-
rreos de la afamada Cíe. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajeediiectos hasta París, 
vía New York, por ka? acreditado? vapores 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ce. La Provence, La Savoío. La Lorrai-
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
Niágara, eto' 
Demás pormenores dirigirse a ras consig 
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-f « 4 0 
HABANA 
304S a-i 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directo*. 
Salidas de la Habana para New York 
loa martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracniz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genera!. 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1277 366 Ah 10. 
Vapores costeros 
E H S A OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS GE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E O C -
T U B R E D E 1 9 1 3 . 
V a p o r C H A P A R R A 
Domingo 5, a las 2 del día. 
Pajra Nuevitaa (Camagüeyi. llaiMltt 
Puerto Padre (Cbaparra), Gibara (Hol-
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Saetía. Felton), Baracoa, Guaiitá7,aiP.o 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 9, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín) Guan-
tánamo. Santiago de Cuba, Santo Domin 
go R. b., ban Pedro de Macorís, San Jua¿ 
de Puerto Rico, Mayagüez y Ponce retor-
nando por Santiago de Cuba a la Ha 
baña 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Miércoles 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey). Gibara (Hol-
güín). Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guan-
tAnamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Lunes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas CCamagüey), Manatí r?jd-
lo a ia ida). Puerto Padre (Chaparra) Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla'Ca-
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tin'amo 
(Cañanova) Baracoa Guantánamo y San-
tiago de Cuba 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25, a las 5 de la tanlfs 
Pkra Nuevitas (Camagüey) Puerto P*. 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín) Bañes 
Ñipe, (Mayarí, Antilla. Cagimaya,' Saetía! 
Felton^Baracoa. QuactAu»mo y San t l a¿ 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30, a las 5 d«e ja t 
Para Nuevitas (Caanafn,^ 
Puerto Padre (Chaparra) r í i . U 
?uín), Vita. Nlpe, OMavart ^ !S 
maya. Saetía, Felton) Bara'cr '̂114. & 
m:> y Santiago de Cuba. ' Gll*atjj 
V a p o r A L A V A | | 
Todos los miércoles, a las 5 rt 
Para Isabela de Sagú* y r^K ,a ^ 
lores, Seibabo. Narolsa, V a i ^ - nv 
7 Mayajigua.) ^ Yasua^y. $ 1 ^ 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera H 
de Cuba y escala*, la recibirén 
11 a. m. del día de salida h * 5 í 
El de Sagua y Caibarién v 
p. m. del día de salida. ' 1̂  
Carga de travecia 
Solamente se recibirá ^asta 
tarde del día hábil anterior « r í 1 
üdc dei buque. ai ^ ij ^ 
Atraque en GuanUnamo 
Los vapores de los días 5 IB 
«arán al muelle del Deseo c J 26' 
loe d> los 10. 20 y 30 al de B ^ T ^ ) 
Al retorno de Cuba. a t r a c a S í ^ 
kl muelle del Deaeo-Calmaríe^ 
AVISOS: 
Los vaporas <.ue Hacen escala tm v 
trjr y Gibara, reciben carga a fl« ^ 
para Camagüey y Holguín. 00rrlilo 
Loe conocimientos para loa ^vui/vinjioui-us para los A^V 
serán dados en la Casa Vrnadm? ^ 
signataria a los embarcadoi ea ^ ' ^ 
aiciten, no admitiéndose ningünÜ.Í ^ 
con otros conocimientos que no « ^ 
clsamente los facilitados por la I N 
En los conocimientos deberá «i ^ 
cr^or expresar con toda claridad vnibv' 
tltud las marcas, núineros, númem * ^ 
tos, clase de los mismos, contéis b,l|• 
de producclto. residencia del recenS ^ 
so bruto en kilos y valor de las r**' ^ 
cías, no admitiéndose ningún caaZT^' 
to que le falte cualquiera de estofS' 
sitos, lo mismo que aquellos que 6n V*^ 
silla correspodiente al contenido 
escriban las palabras "efectoe" "nv~LM 
cías" o "bebidas." toda vez ^ ¿T**" 
Aduanas se exige se baga constar k í 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de b«M* 
«Ujetas al Impuesto, deberán detaSJ^ 
los conocimientos la clase y conbeZí 
cada bulto. ~«UQJ, 
En la casilla correspondiente al m . 
produoctón se escribirá cualquieraV 
palabras "País" o "Extranjero," o lasÜ 
el el contenido del bulto o bultos n Z 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general com, 
miento, que no será admitido ningün bul. 
t j que, a Juicio de los señores Sohf^ 
igos, no pueda Ir en las bodegas del biml 
con la demás carga, 
NOTA.—-Estas salidas y escaías podra 
«er modlñcadaB en la forma que crea con. 
veniente la Empresa. 
OTRA.—So suplica a los señorea CODMN 
erantes, que tan pronto estén los buquea 
a la carga, envíen la que tengan dlapuos-
ta, a fin de evitar la aglomeración en Id 
últimos días, con perjuicio de los condi»" 
tores de carros, y también de loe yapores, 
que tienen que efectuar la salida a desbo» 
ra de la noche, con los riesgos coniti 
culentes. 
Ha'baínia, le. de Octtíbre de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA, 8. en C, 
SSTS TM Jt , 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O ¥ C O M P . 
CÜBA ND1S. 16 Y 78. 
Sobre Nueva York. Noev» CWleuM, 
oraz, Méjico^ San Juan de Puerto Rio* 
Ares. París, Burdeos. Loron. Bayona K** 
barso. Boma, Mapolee, MU&n. Génova 
MUa. Havre. LaQa. Mantés, Saint Quiit» 
Dleppe. Tcrloaise. Venecla. Florencia !«• 
río. Maslno, etc.; así como «obr* todM w 
capitales y prorinciaa de 
BSPAJTi. K ISLAS OAXAXÍA» 
2370 78-1 Jl 
J . B A L C E L L S ¥ C ' 
(S. ea C ) 
A M A R G U R A N U M . 34 
pueblos de España e Islas Batearea y "> 
Hacen pagos por el cable y Sir*n 'V^ 
a corta y largra vista, sobre New "^ f ' ¡v^ 
dres, París y sobro todas las CA^^\1 
narlas. Asentes de la CompaSIe de Sc«w" 
contra iucendlofl "ROYAlo." , - , 
1378 *J 
B U O S D E R . A R G Í l E L l E 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuantas Corrientes, 
tos de valoree, haciéndose carso ^¡^tí 
bro y Remisión de dividendos e 
Préstamos y Pignoraciones de 7*1 pflbüJ 
frutos. Compra y venta de valoree ^ 
\oa e Industriales. Compra y ven"L-0D*« 
tr a de cambio. Cobro de letras. ^ JT^ 
etc. por cuenta ijena. Qlro BCÍbT' ^ ^ ^ 
olpales plazas y tambléa eobre i0* ' fu 
de España. Islas Balceres ^^PfSf^ 
seos por Cables y CartM do Crédiw- , 
líkt ^ ^ 
J . A . B A N C E S Y 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 BOlft ^ 
Apartad* minter* Ti*. 
Mi. 
Cable i BAMOBS 
Caentan eerrteate*. 
DepSattea cea y 
t*tm«mento: Pignorae**»^-
Caaibles de >t*«L*ae_ 
Giro de letras y pssros P«r f*; todas las plazas comerciales de lo» IW 
Onldos. Ingrlaterra, Alemania 
Ua y Repúblicas «el Centro T * 
rica y sobre todas las c,ud*<,̂ L7 fiea 
de España Islas Baleares y ca» 
o orno las principales de eKt* l^co » • f 
CORIUESPOBrSAI.RS D*:I' "jTritTBA 
ESTABA KM LA ISLA D» «^j j A 
«72 ^ -rL 
G . U W T O N C f l l L D S í C I A . l » ' 
BANQÜBROS.̂  RB"^! .4^ 0 * 
Cae* ortxlnala^atc ê ******" «xlo» ^ 
Oirán letras a la vista • ^ ¡ ^ Ĵ»1**, 
Bancos Nacionales de lo» 
Dan especial atemeid». dt 
Abren cuentas corrientes y 
con Interés. sMlda _ 
Te'Stoa* A-U6S. OaWei t*"7,.Ul. 
2J71 
N . G E L A T S Y C 0 | g 
iss. A G U I A B isa» ^ ¡ ^ u t s » 
Harén paao« po» el « • ^ V ,e< ê 
rmr̂ n de erédlta y ***** 
a e*rt. y imru* v l^» ^gt** 
Hacen pagos por canie, ^ jas 
corta y larga vista sobre too ^ ffi 
7 ciiidades imporíantó» ^ ( co* dos Unidos, Méjico 7 ^ f 0 ^ . ^ 53 
sobre todos lo« pueblos de ̂ ^ { H ^ 
cartas de,crédito sobre Nê r x » ^ ¿ i * 
lia, New Orleans. San FrA»«íí!^ 
l-arie, Hamburgo, iUdrid X 
- M i l ^ — 
_ - A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Octubre 3 de m a . 
'Ha, [S 
E A T R O S Y A R T I S T A S 
116 laj* 
^ iro de la honradez y de la h -
^ 6 r ^ l su esposa, sabiendo qne a 
^ c o r t ó j ^ togomaestre^^ un 
í8 1 v im poeta algo sordo, no tiene 
^ iftnte en firmar un dooumen-
^ ^ n t r e g a a su mujer autorizán-
qne ra oiw haga cuanto se le ocu-
[a par<* M seguro está de ella I 
í8 ba2ÍDás de los tres pretendien-
fero, ^ ^ de caidado: un pmtor 
¿ f e r 0 ^ ^ ^ 68 in'diferell't:e a 
f j r p o r fortana para el maiido, es 
.^iTalgo coqueta, pero fiel como emente <i0 ^ ^ al 
perro - i con una ami-0 hace que éste case 
ambos. Recd'be una lección el 
P1-^ curado de alardes de seguri-
^ hiedan en ridículo los preten-
como que hablaban de amo-
í f f i i n t o r y la amá^uita en el mo-
+ ím que " 1 ^ molinos cantan," y 
* hur la, ü-adlción de que quienes 
= n w f í l ¿ amor en tal momento viven 
Sosahab la rdea inoa-e te rnamim-
casa el pmtor. 
J V gg a grandes trazos, el argnx-
• ^ nó resistirla el aaiálisis minu-
| 2 m lo merece. 
^ ' tK iT t i t u ra de Van Oost, en gene-
1 resulta animada y agradable, sin 
^Lnasmar precisamente, pero deján-
f oír con complacencia. Se destacan 
T ú m c o cnarteto, la "'danza del oso " 
H'dóo del quitasol,, y el numero de 
^jTurf» con que fínafiza el acto se-

























w C, 1 
10. 
faraanMa qne «1 coro <ie señoras 
en un principio en el escenario y 
recorriendo la platea para ter-
«n él escenario, del cual baja y 
b̂e 'por unas rampas laterales, es de 
efecto- y desde luego demuestra que la 
obra ¿i general no siendo para e n t v 
ciasmar a nadie necesita de ciertos re-
^ como el de la farandofe 
"Los Molinos cantan fue bien 
presentada, sobresaliendo el decorado 
Üe Gemís, muy justamente celebrado 
el del primero y más el del tercer acto. 
Y la interpretación desdichadísima, 
imposible. 
Repítese esta noche "Los Molinos 
Cuntan," y no dejará de durar unas 
noches en'el cartel. Habrán quedado 
deseos de ver de cerca a las artistas, 
bailando en la platea b . farandola que 
Cadenas "ha colocado'^a la opereta, 
cayo arreglo está muy bien hecho y, a 
ratos es literario : los versos del p r i -
mer acto la ofrenda de Mar t ín a Lise-
ta-son bellos. 
Uno de la pUdea. 
L o s c a r t e l e s d e h o y 
PATRET.—"Los Molinos Cantan/ ' 
el estreno de anoche, vuelve a escena 
esta noche. 
ALBISU.—Hoy se can ta rá " L a cas-
ta Susana" por las señoritas Sala, Viz-
caíno, López, Segarra, etc... Vil la-
rreal, Monjardín, Parera y Soto son 
entre "e l los" los encargados de los p r i -
meros papeles. 
"Las Mujeres Yienesas" será estre-
nada el lunes. 
Los ensayos de " E v a " adelantan. 
POLITEAMA.—c<Entre hermanos" 
y " L a cuna vac í a " son las dos pelícu-
las que figuran en el programa de hoy. 
VAÜDEVILLE.—Debuta hoy la 
compañía de zarzuela criolla que, al-
ternando con el cine, ac tuará en el 
Vaudeville bajo la dirección de Alber-
to Oarrido y M , Fernández. 
Dos tandas: ' ' L a trancada del ga-
l lego" en primera y " E l pobre Garri-
d o " en segunda. 
A l final de cada tanda, boleros y 
cantos criollos. 
CASINO—No hemos recibido noti-
cias del Casino en donde debía debutar 
esta noche el " ru i señor humano." 
MARTI.—Tres tandas. La función 
es a beneficio de " L a Asociación Na-
cional de Empleados de Correos," y 
está dedicada a la prensa y a.l público 
en general. 
" La Macarena.M 
"Mississ ipí ." 
"Enseñanza L ibre . " 
Mañana " L a Verbena de ia Palo-
ma ." 
H E K E D I A . — Debuta esta noche 
•Conchita Perdomo con " L a n iña de 
los besos" que va en primera tanda.^ 
E n segunda y tercera, respectiva-
mente, "Estuche de moner í a s " y " L a 
Alegría de la Huerta. ' ' 
A L H A M B U A . — E n primera tanda 
se estrenará hoy el saínete " R a m ó n el 
conquistador-," " E l cinturón eléctri-
co ^' y " E n la playa de Marianao'' i rán 
a continuación. 
MOLINO ROJO.—"El rapto de 
Evangelina," " L a libertad de H a r r y 
Thaw" y muchos números de canto y 
baile por diversos artistas es lo que 
anuncia para hoy el Molino, en fun-
ción a beneficio de Aurelia Diez, la 
"Nena/* 
C I N E NORMA.—Tres tandas. 
C I N E S E V I L L A . — Función conti-
nua, interesantes películas y escogido 
concierto. 
p. 
5 y C»' 
t . Lo»4 
tales Jl 
i-l » ( 
¿Quieres nacer nnen papel 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Gallado 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Com5»3Ia 
ofrecen al Daroaulano. 
D i s t i n g u i d a enferma* 
Nos enteramos con verdadero pesar, 
de ía delicada y grave operación qui-
rttrgica que ha sufrido la simpática y 
cnlta señorita María Luisa Terón, per-
teneciente a una distinguida familia de 
esta capital. 
La señorita Terán ha sido operada 
en la casa de salud del Centro -G-allego, 
7 ya se encuentra algo mejorada. 
Mucho celebraremos ver pronto resta-
blecida a la que, entre sus muchas y 
bellas cualidades, rerme la de ser una 
auxiliar competentísima de la Sato, de 
lo Civil de esta Audiencia. 
PorelTemplode la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada en 
¡ » Revista Bohemia para las Obras del 
[ I B Templ0 a la ^ g e n de la Caridad. 
1 1 A . 
Sama anterior. 
Domingo Bilbao. , „ tt. M 
^ m o C a i d e r í n ; : . ' : ; : 
B t e r - • • • > > • > 
Angel Palacio. '. * * * 
^ ' « V . Infante. . . . ' 
í eG- de Catnrla. . . . 
T ^ f Oehotorena. . . . 
l " ° * d o Rente. . . . 
frnnilue Sardina. . 
« a n d Valí D3- ' • >• 
^ • c a i i o t t i -
T 8 ííúñez . 
''"•ge D n - B n c h ^ ; ; 
l cw 
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C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 3 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosarlo Jubileo Circular. 
Su Divina Majestad está de manifiesto 
en San Nicolás. 
Santos Cándido, Dionisio y Bvaldo, 
mártires; Gerardo y Esiquio, confesor, 
santa Florencia, mártir. 
San Gerardo, confesor. Naxíió en Flan-
á&s bacía d fin del noveno siglo. Co-
nocióse bien desde la cuna que le ha-
bía prevenido el cielo con sus más dul-
ces bendiciones, porque su bello natural, 
su inclinaci66n a la virtud, su modestia 
y su docilidad fueron presagio de la eml-
nente santidad a que con el tiempo ha-
bía de llegar. Diósele una educación co-
rrespondiente a los niños de su esfera: 
pero su virtud fuó siempre muy superior 
a la edad. 
Hlciéronle sus padres seguir desde muy 
joven la carrera de las armas, pero todo 
su anhelo era vivir retirado de las cosas 
del mundo. Obtenida, pues licencia de 
sus jefes, entró de religioso en el monas-
terio de San Dionisio. Apenas contaba 
dos meses de novicio, y ya le proponían 
a los demás religiosos como un perfecto 
modelo. 
Después de su profesión le ordenaron 
de sacerdote. Ocupado su corazón con 
una magnífica idea del sacerdocio de Je-
sucristo, desempeñó esta sublime digni-
dad con una inocencia y con una pure-
za de vida, que se acercaba mucho a la 
de los ángeles. Eran para él como pre-
cursoras de las delicias del cielo las dul-
zuras que gozaba en la quietud de su 
contemplación, pero llamábale a vida más 
activa la divina providencia. En menos 
de veinte años entabló la reforma en 
d-iez y ocho monasterios, viéndose reflo-
recer el fervor y la más exacta discipli-
na, en los cuales todos veneran a San 
Gerardo como a su abad. Toda la vida 
había profesado una tierna devoción a 
•la Santfeima Virgen, y a Jesucristo en 
«1 sacramento del altar. Colmado en 
fin de merecimientos, y lleno de días, 
terminó tan santa y dilatada carrera con 
la muerte de los justos el día 3 de Oc-
tubre del año 959. en que la Iglesia ce-
lebra su memoria. Creció su culto con ios 
muchos y portentosos milagros que se 
obraron en su sepulcro después de ios 
que había hecho en vida. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 3.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Candad 
del Cobre, en San Nicolás. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE BELEN 
m día seis del corriente, primer lunes de 
m«s, é, las 8 a. m. oelebrará los divinos ofl-
cioa acostumbrados, en suíragrio de las Al-
mas del Purgatorio, la Confirregaolón de las 
mismas, erigida en la Iglesia de Belén. 
Los cultos de este día se aplicarán espe-
oialmente, en muestra de gratitud, por el 
alma deJ Rev. P. Valentín Salinero. S. J., 
quien en vida fué, en dos distintas ocasio-
nes, celoso "Director de la Congregación. 
Suplican la devota concurrencia de los 
numerosos coros de socios y sodas. 
El nuevo Director y Celadoras de la Con-
gregación. 
1236-5 A-T 
Parroquia de San Nicolás de Bar í 
El día 4 de los corrientes, víspera de la 
festividad de Nuestra Señora del Rosarlo, 
y después de la reserva de su Divina Ma-
jestad, por celebrarse el Circular en esta 
Parroquia, se verificara la bendición de 
una preciosa imagen de la Santísima Vir-
gen, bajo esta advocación, obra del nota-
ble escultor mejicano señor Enrique Peña, 
terminándose con el oanto solemne de la 
Salve. Serán padrinos, en el acto de la 
bondioión. los señores esposos don Romual-
do Negrelra y doña Catalina Pérez de Ne-
greira. 
Día 5. Comunión general a las 7 de la 
mañana A las 8 y media solemne misa 
cantada por coro de vooes acompañadas 
por el órgano. 
Ocupará la sagrada cátedra el elocuen-
te orador R. p. Francisco Vázquez, párro-
co del Vedado. 
El jueves 9 se dará principio a las 5 
de la tarde, a la piadosa devoción de los 
JUr'e3 del Santelmo Sacramento. 
rodos los días del mes se rezará el San-
to Rosarlo con exposición de su Divina Ma-
jestad a las 5 de la tarde. 
Iglesia de San Francisco 
El sábado, día 4, festividad de San Fran-
cisco de Asís, se celebrarán en su honor 
los cultos siguientes: 
A las siete y media, misa de comunión general. 
A las nueve misa solemne con panegí-
rico por el P. Marino Amestoy. 
A las seis de la tarde, el piadoso ejer-
cicio del Tránsito con plática alusiva al 
acto. 12301 4-1 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
El día 2 del prósimo mes de Octubre, a 
las 8 a. m., se cantará una misa solemne 
en honor del Angel Custodio, Titular de es-
ta Parroquia Todos los días del mes de 
Octubre ,a las 5 y media p. m, se rezará el 
santo rosario con exposicl-ón del Santísi-
mo Sacramento. 
12264 g,! 
Parroquia del Salvador 
en el Cerro 
En esta Iglesia se celebrarán durante <d 
mes de Octubre los siguientes cultos: 
DIA 13.—Misa a San Antonio de Padua. 
DIA 16.—Misa a Nuestra Señora del Car-
men. 
DIA 17.—Fl&sta a Santa Eduvlgls. 
DIA 12—Misa a San José. 
Los segundos jueves. Misa a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesús. 
El santo Rosarlo se rezará todos los días 
a las 9 a. m., con exposición de S. D. M. 
Los sábados al obscurecer. Salve y Le-
tanías cantadas. 
Los domingos, a las 9 y media de la ma-
ñana. Misa mayor, cantada, con toda so-
lemnidad. 
El coro está encomendado al reputado 
maestro señor Rafael Pastor. 
C 3321 4-1 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
DIA 1.—Como en años anteriores, se ce-
lebrará en esta iglesia el mes de Octubre 
en honor de la Santísima Virgen del Rosa-
rio, con misa cantada todos los días, a las 
8 y los cultos del mes por la noche, a las 
7 y media. 
DIA 4.—Comienza la Novena del Rosarlo 
para terminarla el día octavo. Notables 
predicadores del clero secular y regular al-
ternarán con los Padres Dominicos, para 
ensalzar las glorias del Rosarlo. Los cul-
tos de 3a Novena serán a las 7 y media de 
la noche, siendo día de labor. Esta noche 
terminada la Reserva ,habrá Salve solemne 
con orquesta. 
DIA 5.—Fiesta del Santísimo Rosario. A 
las 7 y media misa de comunión general. 
A las 9 la solemne que celebrará el M. I . 
señor doctor Alberto Méndez, Secretarlo 
del Obispado. El Panegírico del Rosario es-
tá a cargo del elocuente orador M L se-
ño-' Zoilo Padrón de la Torre, Canónigo de 
las aPlmas. Asistir áa la solemnidad de por 
la mañana el Exmo. y Rdmo. señor Obispo 
de la Diócesis. 
Por la tarde, después de los cultos de la 
Novena, que serán hoy, a las 4, saldrá la 
procesión por Mercaderes, Obispo, Pl^za de 
Armas, CReilly. volviendo a entrar en el 
templo por Mercaderes. 
12263 # 5-1 
Iglesia de Nuestra 
S e ñ o r a del Pi lar 
SOLEMNE NOVENARIO Y FIESTA 
Con motivo de la festividad de Nuestra 
Señora del Pilar, patrona de esta Parro-
quia, dará principio la novena el próximo 
viernes, 3 de Octubre, a las 7 y media p. m., 
oon rosario, cánticos a la Santísima Virgen 
y sermones por los RR. PP. Guezuraga, Vi-
llegas, Arbeloa y Arbide, de la Compañía de 
Jesús. 
El sábado 11. confesiones a las 3 de la 
tarde para todos los fieles que deseen reci' 
bir el domingo la Sagrada Comunión. 
Pueden en esta ocasión ganar el Jubileo 
iConstiniano, todos los que lo deseen. 
Este mismo día, a las 7 y media p. m., 
se trasladará prooesionalmente la imagen 
de la Santísima Virgen desde ila casa de la 
Sra. Camarera Andrea R de Betancourt, a 
la Iglesia, donde se cantará una gran sal-
ve dirigida por el laureado Maestro Pas-
tor. 
En la plaza de la iglesia se quemarán 
vistosos fuegos artificiales y una banda de 
música amenizará el acto. 
DIA 12.—Al amanecer, la banda de cor-
netas de la Guardia Local tocará diana por 
las calles del barrio. 
A las 7 y media a. m.. Misa de comu-
nión general. 
A las 9 misa solemne en la qrie ocu-pará 
la cátedra sagrada el elocuente orador R. 
P. Ansoleaga, Rector del Colegio de Be-
lén. La música y canto estará a cargo del 
ya mencionado maestro Rafael Pastor. 
12268 3-1 
Iglesia de Jesús del Monte 
Grandes fiestas en esta Iglesia parro-
quial con motivo de la inauguración del 
nuevo altar y bendición de las nuevas imá-
genes de San Antonio, San Gerardo y San 
Francisco de Paula, los días 6, 6, 7 y 8 
del entrante mes de Octubre, por efl orden 
siguiente: 
Domingo 5. A las 8 y media de la ma-
ñana, bendición de las imágenes, imposi-
ción de las medallas a todos los caballe-
ros y señoras de la Asociación de San An-
tonio (gratis) Misa solemne a toda orques-
ta ,dirigida por el Rdo. P. Antonio Roldán, 
O. P.. con sermón por el Rdo. P. Fr. Nicolás 
Vicuña, Visitador de PP. Franciscanos y ac-
to continuo procesión de las Imágenes por 
el parque de la Iglesia. 
LUNES 6.—A la misma hora misa can-
tada a San Gerardo. 
Martes 7.—Misa cantada a San Antonio. 
Miércoles 8.—Misa cantada a San Fran-
cisco de Paula, con plática los tres días. 
El Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, 
se ha dignado conceder 60 días de indul-
gencia a todos los fieles que asistan a es-
tas fiestas. 
Jesús del Monte, Septiembre 29 de 1918. 
EL PARROCO. 
NOTA.—Todos los días del mes de Oc-
tubre, a las clnoo do la tarde, habrá Ro-
sario con exposición y bendición del San-
tísimo Sacramento. 
12215 4-30 
IGLESIA DE LA C A R I D A D 
(MANRIQUE Y SALUD) 
Solemnes Culto» a San Francisco de ABÍ» 
El jueves, día 26. a las 9 de la mañana, 
da comienzo la novena a San Francisco y 
a la misma hora en los demás días. El día 
4, San Francisco, misa cantada a las 8 y 
med'a y al siguiente día, domingo, a las 
8 y media su fiesta solemne con excelente 
coro y orquesta y en la que predicará el 
elocuente orador sagrado Rdo. P. José Ma-
ría Alonso, de la Compañía de Jesús. 
Invitan a sus devotos y demás fieles, 
El Párroco y La Camarera. 
11967 12-24 
Dineroe Hipotecas 
D I N E R O 
Para hipotecas, al 6 y medio, 7 y 8 por 
100, desde ;i00 hasta $100.000, para todos 
los repartos. También sobre fincas rús-
t' '-as, censos, pagarés con firmas comer-
ciales ,alquileres de casas y demás que ga-
rant'ce. a largo y corto plazo. Diríjase di-
rectamente a The Commerclal Unión, Víc-
tor A. del Busto, Aaruiar 122, de 1 a 4-
12392 g.s 
DINERO. LO DOY CON HIPOTECA DES-
de el 8 por loo y con otras garantías; y 
compro y vendo casas, solares y censos. 
Pulgaróm Aguiar 72. Tel. F-5864. 
12330 4,2 
DINERO 
para primera y segunda hipoteca pagarés 
y para toda cíase de operaciones. J. Munch, 
café "Las Tres Naciones," Luyanó, de 6 
a 9 p. m. Diríjanse po rescrito. 
12023 8-26 
?3,000 SE DAN EN HIPOTECA O ME-
nor cantidad. Trato directo. Informan en 
Gallano 72. altos, de 5 a 6 y media p. m.. 
J. Díaz. 11987 26-26 S. 
AGENCIA LAKE 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios. 6%, 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagarés, automóviles y alqui-
leres. Diríjase con títulos. Prado 101. entre 
Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle. Te-
léfono A-6500. 11470 26-13 S. 
EL LIBRO "CIENTO ONCE RESPUES-
tas" sobre cria lucrativa de gallinas finas, 
sistema moderno, por Leónides Vicente, se 
halla de venta a $2 en Obispo 86, libre-
ría, M. Rico y. 12354 4-3 
TALONES 
de recl-bos para alquileres de casas y habi-
taciones, oon tablas de ailquilerea liquida-
dos y talones de recibos en blanco aplica-
bles a cualquier cosa, a 20 cta^ y seis por 
un peso. Obispo 86 .librería. 
12300 4-1 
SE COMPRAN CASAS EN LA HABANA, 
Vedado y Víbora y se da dinero en prime-
ra hipoteca al 8 por 100. Oficina de Mi-
guel F. Márquez, Cuba 32. de 3 a 5, telé-
fono A-8450. 11146 26-7 S. 
A R T E S Y O F I C I O S 
A l f o n s o S a n t o s 
El popular y acreditado peluquero de ni-
ñas, corta y riza el pelo a domicilio por 
60 centavos cada una. Hago toda clase de 
postizos de última moda. Precios económi-
cos. Mercaderes 41, teléfono A-7909. 
12236 26-30 S. 
E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferida 
por las señoras y niños 
" DE R. GUALDA. :: 
Se peina a domicilio. 
GÜILA, 115. CASI ESQUINA A 




Contratista—Cuba 54.—Teléfono A-8729 
11674 26-18 S. 
PELUQUERO DE SEÑORA 
Paso a domicilio a teñir las canas a las 
señoras. Aplicación y tintura $4. Garan-
tizo el buen resultado. Me hago cargo de 
toda clase de trabajos de Peluquería, corto 
el pelo a niñas y las rizo a domicilio a 
60 centavos. Pueden avisarme por el telé-
fono A-3559, Virtudes 80, bajos. 
11929 13-24 S. 
C O M E R G I A K T E S B A N Q Ü E R O S 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposición de trabajar perfec-
tamente. R. LLUSA, los atenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-3240, Jesús Ma-
ría 23. Habana. 4. 
C O M P R A S 
S e 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
a s i o s ftiossfl ¡ m u 
ABOGADOS 
Estudio: San ¡anació núm. 30. de 1 a d. 
TELEFONO A-7999 
A. JL 13 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
Dentista del Centro Asturiano y de iaa 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a J1 y de 12 a 6. Agui-
la núm. 96, bajos. 
" 3031 S.-1 
Sanatorio doi Dr . P é r e z Vento 
Para eníermedadea nerviuaas y mental o». 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barrete ft^—Gnanabacea^—Teléfono Blll« 
Bernaza 22.—Habana.—De 12 a 3 
TELEFONO A-3646. 
3030 S.-l 
DR. CARLOS E. K O H L Y 
Enfermedades de Señoras y Medicina In-
terna. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los Filácogenos. 
Consultas de 2 a 4, Habana número 51, 
altos. Teléfono A-8291. 
11757 26-20 S, 
D f i . RICARDO A L B A U O E J i ) 
UICDICIA'A Y CIRUGIA 
«Jocanltuti de l i a 4. Pobrca ¿Tatf*. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia corrientes galvánicas. Farádl-
cas. üasaje clbratorlo. duchas de aire ca-
liente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72. 
Entre Campanario y J^alf.ad. 
8005 a- i 
D r . F é l i x P a g é s 
Círuj-ü en general; SífiliB, enlermed* 
áes del apexato génito urinario. Sol ei, 
ai tos. Consultas de 2 e 4, teléiono A-3370. 
2772 S.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a i b e r t i 
Estableclmlentc dedicado ai tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clas«.) 
Cristina 38. Teléfono A-2JC5. 
3017 9.-1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedad-a de aUtaa, aefioru y Cimsin 
ea fleneml. CONSULTAS: de 13 a 2. 
Cerro nd^_ S19. Teléfono A-3715. 
3013 S.-1 
S e ñ o r a Juana A. de Ons 
Profesora de Kinesiterapia de la 
^Escuela de Buenos Aires. Da masage 
exclusivamente a señoras en su gabi-
nete, Espada 32, entre San José y Zan-
j a y a domicilio. Teléfono A S718. Lu-
nes y Viernes, grá t is para los pobres, 
"Consultas de 1 a 3. 
11,781 30-Sp. 20 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición fle la FicultwS de 
Medicina Cirujano del Ho.npluú Nü-
mero Uno. Consultas de 1 a ... 
Amirtnd núm. S4. Teléfono A-4544. 
C Noir.-l 
MEmco DK sinos 
Consultas de 12 a 3. Chacón nüm. 31, es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2654. 
DR. HERNANDO SESÜf 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado núm. 38, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto loe domlngros. Coria al t»J y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér» 
celos 7 viernes a las 7 de la maftann-
3000 S.-1 
D R . L A G E 
TIAS URINARIAS, SIFILIS. VENWRILO, 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS BSPH-
CIALBS. HABANA NUM. 158. ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C Í298 26-22 S. 
DOCTOR J. A. TREM0L8 
Médico de Tubea-culosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 1245, entre Virtudes y Animas. 
11811 26-21 S. 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR RICARDO ALBALADBJO 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
fúe practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Anfillais de orlaes (completo), espatos, 
•anxrr 9 leche, dos pesos (S3.) 
TELEFONO A-3344. 
3004 S.-l 
D R . C . E . F I M L A Y 
PROFESOR OE CKTALilOLOtílA 
Especialista en Enfermedades de les O Jes 
y de los Oídos. Galiana 5C 
Se 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4011 
Domicilio: P ndm. 16, Vedado. 
TELEFONO F.1178. 
3014 S.-1 
J U A N V A L D E S P A S E S 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
2773 S.-1 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A , numero l lO 
OI 
POITOA dentrificos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 
11301 26-10 S. 
Doctor M . Aure l io Sorra 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONES 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
c. 2965 31-1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DES SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Censniías diarias de 1 n 3. 
Iteaitad n&m. 34. Teléfono A-448d. 
3015 3.-1 
D0GT6R U. A Ü A R E Z ARTIZ 
Cnfermednden de la Garganta, NarL] y Dldoc 
Consultas de 1 a 2. Ccnsulado 114. 
3023 S.-1 
Dr. luán Santos fernáader 
OCULISTA 
Consultas y operaciones d e 9 a l l y d e l a 9 
PRADO NUM. 105 
3012 S.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Msdiciius general. Consultas de 12 a A 
A c o s t a n ú m . 29 a l tos 
3008 S.-l 
Dr. Francisco J. de Velases 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Vonéreo-sifllítlcaa 
Consultas de 12 a 2. Los díaí laborable!. 
Lealtad núm. 111. Teléfono A-5418, 
3020 S.-1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consulta», de 3 a 4. 
Compostcla 23, moderno. Teléfono A-446S. 
3019 S.-1 
D * M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Se ha trasladado a la Víbora. San Ma-
riano 18. Consultas de 2 a 4. 
C 3106 30-3 S. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da Slfllia y eníer-
medades venéreas. Curación r&plda. 
CONSULTAS Dfi 12 A S 
Loa núm. 49. Teléfono A - I M O . 
3011 S.-1 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diarias de 13 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y vlorne» de 9 a 11. Inscrlp-
cl6n mensual, 1 peso. San Nicolás nOm. 52, 
Habana. 
8636 78-17 J l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
aiédlce de la Casa de BeacAeeaela 
y Maternidad. 
Especialista en las enf erro edades de lo* 
niños, médicas y kulrúrgrícas. 
Consultas de 12 a 2. 
Acolar aflm. 106^. Teléfono A-SOM 
3016 S.-l . 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en slfllls. hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Conanltaat de 11 a ' y de 4 n S 
Ecpeciai para los pobres de 5y2 a • 
3130 S.-l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
BSraOLALODAJ» TIAS UBUXAMAS 
CmmmmltmaK Las nSm. 16. de U 1 s. 
3009 a - i 
fONACIO B. PLASENCiA 
Cirujano del Honplta! Número 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y clrujla en greneral. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
3022 S.-l 
D R . J O S E E, F E R R A N 
aCtedrdtico de la JEmcmela de Me-álcina 
1CASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Teléfono A-1454 
Gratis sólo lunes y mlóroolea 
3018 a - i 
B R . A D O L F O R E Y E S 
EstSiwago e Intestinos. Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9% A. M. y de l 
a 3 P. M. 
Lamparilla '/^.—Teléfono A-3582. 
8032 a- i 
Visa urinarias. Estreches de i* orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección ael 006. Teléfono A^443. Ds 
12 a 8, Jesús María número 3S. 
8002 S.-l 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r í n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con los 
uretroscoplos y cistocopios más moderno», 
Conenltaa en Neptuno núm. 61, bajos, 
de 4^ a 6 Vi—Trlétono F-1S54. 
2771 S.-1 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DB 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA HUMERO 91 
TELEFONO A-1332. 
8007 a-ü 
D R . J . D i A G O 
Vías Urinarias. Sífilis y Bnlermedados 
de Señoras. Cirugía. Ce 11 a 3, Smy» 
drado núm. 19. 
8021 S.-1 
D r . G o n z a l o P e t a 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y clstoscópl» 
COS. 
Inyecciones Intravenosas del "606,* 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar nOm. 68 
Domicilio: Tulipán nQmero 20. 
6441 156-2 JJL 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de visita Eapeciajlata de la Casa 
de Salad "Covadoapa," del Centra 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del DIB« 
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urlnarlo. Con-
sultas y Clínica, de 8 a 6 P. M. Virtudes 13% 
Teléfono A-3178.—Habana. 
•3010 S.-1 
Br. S. Alvarez y Goanaga 
OCULISTA 
de las ^cmlvadea de París y Berlín. Con-
sultas de 1 a 2. 
CTREILLY NUM. $8. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
8027 S.-1 
Doctor Aure l io S í l ve r a 
Enfermedades de señoras. Estómago, Hí-
gado, Bazo e Intestinos. Electroterap'.a, 
Parto y CIrugrIa en General. O'Rellly 56, da 
1 a 4 P. M.. Teléfono A-G030. Domicilio, Zu-
lueta 71, altos. Teléfono A-1630. 
S143 1 S. 
A . J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-Íleo ClrnAans do i . . Facultad oto Porto 
£s: el alia U. en eafermedades del estd-
mugo e intestinos, aeffúu e' procedtmlenta 
de los profesores doctores Rayem y Wln-
ter, de Parla por el análisis del Jugo sis-
trico. Examen dlrec-to del Intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
3024 S.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
* OTARIO F U HUCO 
Pelayo Garda y Orestes f e r r a r a 
á B<Mi i Dea 
Obispo núm. 53, alto*.—Teléfono A-5153 
Wl t Á 11 A M. T DH 1 A S P. 
3006 s.-l 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con nCmero sufriente de profesores parn que el público NO T P N O A 
abe- ESPERAR, y con los aparatos neceearios para realizar las operaciones oor la 
noche.-EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR 





Extraccionos. desde. . . . $ i-oo Dientee de espiga, desde. 
Limpiezas, desde. . . :. . .. Coronas de oro, desde. . „ « 
Empastes, desde • . -  Incrustaron es desde. . ? ¿ 
Orücaca-nes. desdo  Dentad urna desde. . . . . . 






— — w * m r - * i i r - n i i l*.r\U\J& 
Ponfc-rtas de 7 a. m. a 9 p. m. Oomlnfloe y días festivoi, de 2 « 9 A HK 
C 3345 áo_10 L 
r A Ü I N A I H X í B 
D I A R I O D E L A M A R I N A E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 5 fle 1 
, COLEGIO D E S A N A G U S T I N 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
iuena educac ión w • m ^ u , ' e" ' ^ " ^ a ? ¿ E s t á U3ted seguro de que allí hayan de 
eienzudamente c ° % 0 / f l \ U ' ^ n l n f u e H n ^ para usted enviar s*.s hijos 
a? 8 N o rte ? ^ L* "C O l^E o í O D E S A N AGI) S T I N responde 'satisfactoriarrente a todas 
" ^ ^ r o i r e í r d e ^ ^ X t " d f ^ a C é n no se circunscribe a i lustrar la IntelN 
c - n c i r d e los alumnos con s ó l i d o s conocimientos c ient í f i cos y domin.o completo 
5' i ? i l0ma na lé s sino que se extlenoe a formar su corazón, sus costumbres y ca-
n t e r T r m o n ^ todas estas ventajas las de! conveniente desarrolle del or-
¡ f n /mo Por lo que se refiere a la e d u c a c i ó n científ ica la Corporación esta resue!-
f í a nue c o n t i n ú e siendo elevada y só l ida y conforme en todo con « j f l 6 " 6 ' " dc 
la pedagog ía moderna. Hay departamento espec.al para loe nmos de 6. 7 y 8 añc« 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
d,á luaar el día primero de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio es el i n g l é s ; 
Dará la e n s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
Ies do Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Inglenena 
rift la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especia? esmere en la ex-
pl icac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las careras de Ingenier ía y Co-
^ " " ^ ' P I D A S E E L P R O S P E C T O 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
30S5 S. - l 
Se 
L A U R A L . D E B E U A R D 
d i u c a de ingién. VrttncéM, Te«ednrf« de 
LIbroa. MerAnógrfmtla y Piano. 
«il-VMSll LUSSOlfS—; 
CorrnlfR irtlHÍero n i . Bníiauo. 
2B-;! 
E l mag-nífko chalet reéien construido en 
la calle de Mlramar, ea-quina a La de Gutié-
ri>«. en la Ceiba, el punto mé,s elevado de 
la Habana. Tiene amiplias y muy bonitas 
ha/bitaciones; tres cuartos de baño, agua 
fría y callente, cuartos para criados, para-
gre, etc. Puede verse a todas horas. Infor-
man en la Calzada del Monte num. 41 2.-Ha-
bana. 12377 4-5 
T V P R O K E S O R D * C O L E G I O S D E L 
Korte. solicita algunos «atudia-ntes de in-
r i * * para enseflarles 1* conversac ión en 
corto tiempo, deseando e s p e c i a í m e n U ex-
tender las c l a ^ OTtr« p r ^ e S ^ f i m 
tielTÉ* por escrito a B. H. , D M i R K ) T)E 
L A M A H I K A . 12253 4-1 
G ® L E 6 I 0 
C E R V A N T E S " 
A n g l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
Jriu y ^da. ENSEÑANZA- C O M E R C I O B 
IÍDIOMAS. 
lAn I-áiaro 1»S. entr* San /Nlcolá» T i ' » -
l lauo.—Teléfono A-IKJ80.—Habana. 
T̂ a or ientarión del edificio que ocupa el 
¡olegio. la esplendidez de los salones con-
'ertidns en aulas, la vent i lac ión e hig.e-
le del local y su preciosa vista al ¿Maie-
>6n, son la mejor g a r a n t í a de salubridad 
| bienestar de lyxastros alumnos. 
' Nuestros métodos de enseñanza y ru efl-
»c ia son bien conocidos. 
Los éx i tos alcanzados por los aiirmnos 
(e! Colegio C E R V A N T E S , así lo proclaman. 
12163 13-28 S. 
S e ñ o r i t a s m a d r i l e ñ a s 
irofesoras. dan clases de instrucción, pln-
ura, dibujo, encaje catalán, corte y ces-
ura, bordados a máquina y a mano. C l a -
es a domicilio, alternas, un centén: en su 
asa un luis. Calzada del Cerro 454. Van 
uera de la Habana. 
12076 S-2" 
C O L E G I O 
SANCHEZ Y TlüNT 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Reina 118 .—Telé fono A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza el S de 
leptiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
tió pupilas e internas. 
Se facil itan prospectos. 
10148 ^ 55-17 Ag. 
I L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
• ' E S T H E F T 
N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
j leanuda sus clases ei S de Septiem-
tra con un escogido cuadro de Profeso-
es y Profesoras, bajo la acertada direc-
46n de la s e ñ o r a Oti l ia U . de Alvarez, 
[uien una vez m á s dedica su especiali-
iad a la preparac ión de la digna y út i l 
aujsr del mañana . 
P r e p a r a c i ó n para el Bachil lerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
ercio y externas. 
Se facilita el s é p t i m o Catá logo . 
T e l é f o n o A-1870.—Obispo n ú m T o 39. 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H E R . " 
C 3097 2-S. 
Colegio de San F r a n c i s c o de P a o l a 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Director: P A R L O MIMÓ 
C o n c o r d i a n u m . 1 8 
T e l é f o n o A ' 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
3087 S.-1 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A , ftUE H A 
ido durante algunos años profesora de las 
Iscuelas públ icas de los Estados Unidos, 
lesea algunas clases por tener varias bo-
las desocupadas. Dirigirse a Miss H, P r a -
k» 16. antiguo. 11805 26-21 S. 
KLQUILA I V A H A B I T A C I O N A MI K-
blada ron asistencia a hombres solos. O-
Reillv SO, altos. 
12367 4-3 
E1V N U E V E C E N T E N E S , S E A U a i i l I i A 
Ja casa K* 114, sala, «a le ta corrida, 
cuatro cuarto», baño, cuarto alto y flemás 
oomodldadej?. Irwforma, Arturo Castro, Trust 
Oónrmáhv o-í Cuba, Obisoo 53, de 8 a 11 y 
fl-e 12 a 4. 123-67 4-3 
V H . I . V C H I Q U I T A . C O S T A D O D E L A 
ÜhIveraMaa,^|40 aimericanos. Calle 27 en-
tre .7 y K, moderno chalet, propio para cor-
ta familia. Informan en Pirotécn ica y K , 
teléfono F-1565. 12355 4-3 
S E AUQUIUAN E N D I E Z C E N T E N E S . 
los altos de la moderna casa Manrique 31 
tertjra C. con sala, saleta, cuatro habita-
ciones y todo servicio. Informan en IJÜZ 
30, Habana, t e l é fono A-5154. 
12351 4-3 
Calzada n u m . 7 8 , 
Se alquila esta casa, situada en la C a l -
zada, del Vedado, entre B y C. Informa el 
señor López Oña, O'RellIy 102, altos, de 9 
y media a 10 y media a. m. y de 2 y me-
dia a 5 p. m., te lé fono F-2117. 
12350 8-3 
Neph ino n u m . 3 4 
Se alquilan los altos de esta casa. Infor-
ma el señor López Oña, O'Heilly 102, ai-
tos, de 9 y media a 10 y media a. m. y 
de 2 y media a 6 p. m., te lé fono F-2117. 
12349 S-3 
Ancha del Norte 184, altos 
Se alquilan estos alfós. L a llave en la 
bodega del frente. Informa el señor López 
Oña, O'Reilly 102, altos, de 9 y media a 
10 y media jy. m. y de 2 y media a 5 p. ra., 
te léfono F-2117. 12348 8-3 
HABANA NUMERO 90, A L T O S . BNTRflS 
O'Reiily y San Juan de Dios, se alquilan 
dos espléndidas habltacion-es con todas las 
comodidades y muy frescas, a hombres so-
los. Precio, 3 centenes. 
12396 4-3 
CONCORDIA NUM. 9, E S Q U I N A A A G U I -
la. casa muy fresca, muy alegre y muy 
bien situada. Llavo en ta bodegra. Agua 
abundante. Informan' en Galiano número 
4S, esquina a Concordia. 
12394 4-̂ 3 
S E AliCtUIIiAN 
los altos de " L a Zarzuela," Neptuno y Cam-
panario, con cuatro cuartos, sala, come-
dor, cocina y baño y dos grandes cuartos 
en la zotea con todo el servicio. I n -
forman en la misma. 
12393 4-3 
E N 6 CENTENES SE A L Q U I L A N L O S 
bonitos y cómodos bajos de Cárdenas 75, 
al lado de la barbería de la esquina de 
Mi.s ón. Informan en Obispo núm. 10V 
12404 4-3 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A D E 13 C A -
ballerías o ye cambia por una casa in la 
Habana. Inf orinarán en Dragonea núme-
ro 16. Roque Gallego. 
12402 4-3 
S E A L Q U I L A 
UJ>Í P R I M E R PISO A L T O ACABADO D E 
CON'STRUIR. MUY F R E S C O Y AMPLIO. 
PROPIO P A R A F A M I L I A Y OFIC1XAS, E N 
COMlPOSTEiLA 90. I N F O RMLVX E N LOS 
¿BAJOS, T E L E F O N O A-2880. 
A-2880. 12419 15-2 O. 
P R O F E S O R 
Claaes de primera y segunda Enseñanza, 
nercantll y preparación para carreras es-
reciales, por un profesor titular, a domi-
álio o eu casa particular. Informan te-
é f o n o F . 1328. 
S E M . Q l l l . W l,os BAJOS D E KA. < \ s \ 
Aguila 317. entre Misión y Esperanza, pro-
pios para personas de gusto y poca familia, 
e s tán próximos á los i rav ías y ganan 6 cen-
tenes. 12S25 8-2 
s i , w.Qi I L A l .\ BAJO, PA1 LA 18, SA-
la, comedor, 4 habitaciones grandes, pisos 
finos ,mamparas ,lavabos, una cuadra de 
todos los carros y la Iglesia de la Merced. 
L a llave esquina a Cuba. Razón, Regla, te-
léfono B-05 núm. 8008, González. 
12259 4-1 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda K n -
leftanza y de preparación para el M^gls-
S*rio. Informarán en la Adminstración de 
»+« periódico, o en Aconta núm. 99. antl-
r'o. o. 
MONTE M M. «(¡a, E N T R E K F H I S A N D i -
na y Romay. se alquila el alto, de moder-
na fabricación, muy amplio y ventilado, 
consta de cuatro habitaciones, .-:ala, sáíieta, 
comedor, cocina, baño y servicios sanita-
rios; cuarto y servicios para criados apar-
te. L a llave e informes IMI los ba>os. 
12254 5-1 
S E A L Q l l I . A l . A C A S V V E I - A Z C O N . 3, 
darñn razón en el num. 3. 
12205 S-30 
ALQUILERES 
SK \ 1 , O M I , \ I . A r \ S \ S I K U K A 4. CON 
| 'ala, comedor, dos cuartos, cocina y patio. 
• es nueva, muy fresca y es tá á media cuadra 
j de la Iglesia del Pilar. Precio 20 pesos. R a -
zón el num.> 2. ''.2280 4-1 
S E A L Q U S L A 
L a casa Príncipe num. 20. próxima al Ma-
ecón, con sala, comedor, tres grandes cuar-
tos, toda de p'so de mosaico y azotea. I n -
forman en Amistad num. 136. Notarla d* 
Ricardo Illá. De -10 á 11 y de 3 á 5 Te-
éfono . A-S978. 
12382 4.3 
S E A M U I I . % . N W P U l f O rj ; : . S\I„A . r o -
nodo/, tres ruarlos bajos, tres altos, d e m á s 
fervicio. llave en "1 l!;1, lantiguo), f:ueño 
vmpedrado .'>.'•Notaría Dr. Alvarado. AlquJ-
«r, 60 pesos americanos. 12380 4-3 
V R O A DO, 17 >I >1. 3»}>. K N T R E B Y C, 
•e alquila un alto a la brisa, moderno e in-
l*pendlcptc. 14 centenes. Llave al lado. 
".2."6» Í-J 
S E A L Q r i I . A . E N M O D I C O P R E C I O , L A 
moderna e h ig iénica casa calle de Neptu-
no núm. 314, próxima a los tranvías de 
la Universidad, con sala, s«.leta, cocina, 3 
grandes 'habitaciones y demás servicios. 
L a llave en el número 340 e informan en 
Bernaza núm. 16. 1 227 1 4-1 
SK A L Q U I L A N LOS P R E C I O S O S ALTOS 
de Murailla esquina a Compostela. acabados 
de fabricar. L a llave en la p«lelerla. Obis-
po 87, 'nformarán. 
12270 8-1 
CVS A D E FA M I M A S , H A B I T A r i O N E S 
amuebladas y con toda asistencia, en la 
planta baja un departamento de sala y ha-
bitación, estando al frente una respetable 
señora. Empadrado número 75. 
12304 4.1 
R K F U G I O M > 1 . 39. SALA, C O M E D O R , 
3 m i r t o s bajos y 2 Pitos, recién pintada, 11 
« n t c n e a . '250* ' 
E N LOS El i l íGANTES A L T O S D E L A C A -
sa Prado 71, se alquilan frescas habita-
ciones con luz y deliciosas vistas al Prado, 
desde 12 pesos Cy. Se cambian referen-
cias. 12303 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria número 116, bajos, calle 
asfaltada, entre San Miguel y Neptuno, con 
todas las comodidades. Informan en R a -
yo núm. 58, altos. 12302 4-1 
BAJOS. S E A L Q U I L A N , PROPIOS P A R A 
representaciones u oficinas. Teniente Rey 
68, ant'guo, casi esquina a Compostela, en 
los altos informarán. 
12299 4-1 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q U I -
la un local apropósl to para pequeña in-
dustria, habiendo estado ocupado hasta hoy 
por la Joyería de Tapia y Ca. E n los ba-
jos del Hotel América, Industria y Bar-
celona. , 12298 4-1 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N L A 
elegante cata Cuba 69, casi esquitn, a Mu-
ralla, propia' para matrimonios oin niño* 
hombrea «oíos o señoras ; hay un heomoso 
salón para comisionistas o para oficinas. Se 
piden referencias. 12293 8-3 
E N ^0 C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A her-
mosa casa Luyanó 103, esquina a Luco, pro-
pia para a lmacén de rama, fá.br'ca de taba-
cas o familias. L a llave en el número 104, 
ooiegio. Informan en Campanario 164, an-
tiguo. 12292 4-1 
S E A L Q U I L A N , E N E L Y E D A D O , LOS 
altos de la casa nueva. Baños 195, entre 
19 y 21, con 4 departamentos y todas las 
comodidades, sanidad y mesaicos. Precio, 
$22 americanos. L a llave en la bodega de 
la esquina. Aguacate 19, altos. 
12286 4-1 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO, MUY 
ventilado, de la nueva casa Refugio 14, 
propio para matrimonio, sala, comedor y 
3|4. Informes,. 16, bajos. 
122S5 8-1 
SB I L Q l CLAN LOS BAJOS D E COMPOS-
tela 154, compuestos de 3 hab'taciones, sa-
la, comedor y servicios sanitarios. Informan 
en Neptuno 61, bajos. 
12378 ' 16-1 O. 
A G U I A R 72, A L T O S . OASA D E F A M I -
lias. Haibifaciones con balcones al Parque 
y á Aguiar y otras interiores con comida y 
servido á peso diarlo. Abonos á la mesa 8 
centenes al mes. Tel . F-5S64. 
12331 4-2 
E S T R E M . V 22, S B A L Q U I L A N E S T O S 
cómodos altos con sala, saleta, tres cuartos, 
coc'na, baño, sej-vicio sanitario, cuarto paura 
criado y palio. Informes Obispo 34. 
«-2 
V E D A D O 
Se alquidan los elegantes y modernos a l -
tos de Calzada entre J é I , completamente 
indepenliente desde la acera, se componen 
de portal, gran sala, cuatro hermosas habi-
taciones, con lavabos corrientes, dos más 
pequeñas, y dos para criados, holl, comedor 
con bañadera y lavabo con calentador, por-
tal al fondo con una gran vista cubierta de 
vidrieras. E n l a planta baja tiene un cuar-
tlco. Informan en la misma. Su dueño, H 
95, moderno. Teléfono F-2527. 
12318 8-2 
Y E D A D O , C A L L E 14 E N T R E C A L Z A D A 
y Lir.ea, se alquilan tinos altos nuevos con 
vista al Vedado Tennis Club y al mar. L l a -
ve Linea 138. Informes, Obraípla 25, altos. 
Tel . A-3536. 12317 10-3 
AMISTAD NUM. 45. S E A L Q U I L A E L 
piso principal y el segundo, ambos con cie-
lo raso y de construcc ión moderna. E n la 
bodega de Amistad y San Miguel, e s t á l a 
Havp e informarn. 
12311 8-2 
B U E N NEGOCIO, S E A L Q U I L A , S O L A -
mente para sombreros de señoras , la mi-
tad de un espacioso local en lo más cén-
trico de la Habana. Informan en Neptu-
no núm. 83. 12310 4-2 
E N E L V E D A D O . C A L L E 15, E N T R E 2 T 
4, se alquila una casa moderna con todas 
comodidades. Informan al lado. 
12508 4-2 
\ E D A D O 
1 casita, en 6 centenes, con sala y - t re s 
cuartos grandes, cociné, baño, etc. E s muy 
limpia y fresca, con jardín delante. Quin-
ta de Lourdes, 13 y G. 
12344 1-2 
S E A L Q U I L A E N S I E T E L U I S E S , P A R A 
corta familia ,el piso principal de la mo-
derna casa Escobar núm. 3. L a llav-9 en la 
bodega esquina a San Lázaro. Tifcrraan 
en Manrique 128, te lé fono A-5869. 
12341 6-2 
Z U L U E T A M U M . 2 6 
csutina a Animas, se alquilan iiiblracio-
ne;? a hombres solos. 
12291 ^-1 
S E A L Q U I L A , M A L E C O N 31, BAJOS, A 
tres cuadras del Prado, sala, antesala, cua-
tro habitaciones .comedor, baño, cuartos de 
criados y cocina, cielo raso y luz e léctr ica 
y de gas. Informan en Consulado 32. 
12290 4-1 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y BAJOS, I N -
dependientes, de San Lázaro 106, a tres 
cuadras del Prado, con sala, antesaila, co-
medor, tres habitaciones, cuartos de cria-
dos, cocina ,baños, ciólo raso, luz eléctrica 
y gas. Informan en Consulado núm. 62. 
12289 4-1 
Y E D A D O . 1» E N T R E J Y K , S E A L Q U I -
lan los hermosos altos. Seis cuartos, baño 
completo, sala, comedor, terraza al frente 
y fondo, cuarto y baño de criados. Infor-
man en los bajos. 
12288 s . i 
S E A R R I E N D A L A F I N C A 
"Santa R i l a del Sacramento." ubicada en 
el t érmino municipal de Rancho Veloz, con-
sistente en 48 cabal ler ías de buepa tieri-í) 
para caña y otros cultivos y potrero; hay 
en ella como 50 colonos dispuestos a traba-
jar si los ayudan. Le pasa Ja l ínea de Sa-
gua a Sierra Morena por el batey y ad"-
m&s la l ínea del central "Caridad." E n 
San Lázaro 88, altos, darán razón de su 
pnrcU" J condiciones. 
12287 g.i' 
Se a lqui lan 
los espaciosos altos de Concordia 81, en-
tre Perseverancia y Lealtad, con recibidor, 
sala, cinco cuartos, saleta, doble servicio 
y un cuarto en la azotea, en 18 centenes. 
Para informes en " L a Fi loso f ía" o en el Ve-
dado. 16 entre F y G. número 2'>6 telé-
fono F-1714. 12182 4.30 
l > \ CASA EN E L Y E D A D O , E N PUN-
to céntrico, cerca de la iglesia, calle B nú-
mero 13. entre Línea y Calzada. Informan 
en la calle de la Habana núm 11O 
12260 ' 4.! 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien liabilaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Prpclo sin comida, desde un pe-
so por persona, y con vomida, desde dos 
ppsos. Para familia y p^r meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
n-5'> 26-10 S. 
««»; ALQI I L A UA F R E S C A V H E R M O S A 
cesa San Mariano num. 1. Víbora entre Cal-
zada y Príncipe de Asturias: compuesta de 
sala, .-aleta, 6 cuartos y demás servicios. 
Acabada de pintar. Precio 12 centones 
"204 , 4-30 
0 ' l l l ' . l l . t . \ M M . 84, M O D E l í . \ o , S E A L -
quilan magníf icas habitaciones; en la mis-
ma una para un hombre en un centén, 
^an Rafael 106. antiguo, una para dos hom-
bres, en 7 pesos. 12187 4-30 
V E D A D O . S E A L Q I I L A N LOS H E R M O -
SOS y bien situados bajos de la calle B es-
quí a a 19. L a llave al lado, bajos De-
más informes en Muralla 35 Tel A 260S 
121S4 - ' " 4_3¿ 
H A B I T A * IONES. s „ A L Q | ! , . X > v 
bajas con vista a la caí;», süe los de mo-
saicos y sin niños. Empedrado núm ifi 
_12!S0 KÍ-'SO 
S E M . Q i t i . x . i . \ 8 C E N T E N E S , LA MO-
derna casa Josefina 7, entre Calzada v Pri -
mera. Víbora. L a llave c u el 5 
" S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
o sin muebles, en Dampari l la n ú m . 57, a l -
tos. 4-2 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E MONTE 
núm. 85, en loi mismos informan. 
12214 5-30 
^ S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA D E 
alto y bajo, caüle Dieciseis núm. 22, en el 
Vedado, propia para numerosa famil ia co-
legio u otro objeto semejante. Informan en 
Línea 77. esquina a Dos, Vedado, de 8 a 1 
y en Cuba 52, altos, de 2 a 5. 
12190 8-30 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O CON 
balcón a Ja calle, para hombre solo o ma-
trimonio sin niños y otras habitaciones In-
ferioras, frescas y ventiladas. San Rafael 
14, primer piso. 12216 4-30 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S , C L A R A S Y 
frescas y locales para oficinas, se alqulJan 
en el piso alto y bajo de l a gran casa aca-
bada de abrir, San Ignacio 65, antiguo, en-
tre Luz y Acosta, próx imo á la subida y 
bajada de los carros e/léctricos. 
12244 4-30 
S E A L Q U I L A SAN L A Z A R O 106 BAJOS, 
á trer cuadras del Prado, sala antesala, co-
medor, tres habitaciones, baño, cuartos de 
criados y coctea en los só tanos , cielo raso 
luz e léctr lc y gas. Informan, Consulado 62. 
12238 4-30 
E N 15 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
bonitos y frescos altos de Lealtad 38, a dos 
cuadras del Malecón, tienen sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, sa lón alto, gale-
ría, persianas, doble servicio. L a llave en 
la bodega Informan en Obispo 121. 
12234 8-30 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E A M A K -
gura 70, safla, comedor, tres habitaciones, 
cocina y baño. L a Ravie en el bajo. Infor-
ma el señor Calahorra en Tacón 2, de 3 
a 4, t e l é fono A-3249, o en Santos Suárez 49, 
a todas horas. 
12229 4-30 
S E A L Q U I L A N , E N $42-40. LOS ALTOS 
de Virtudes 98, nuevos, con sala, saleta 
y 2 cuartos y domás servicio*. E n la mis-
ma informan; son muy frescoa. 
12227 4-30 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS NEPTUNO 
221, afltos y bajos. Informan en la misma o 
en Animas y Be lascoa ín , altos de la bo-
deiba. Córralos 76. L a llave en la carni-
cería de la esquina. Informan en Monte 
43 .pe leter ía " L a Esperanza," Tel. F-1489. 
12248 8-30 
INQUISIDOR 21, P A R A A L M A C E N . E s -
tando al condnjlrse la fabricación de esta 
casa, p r ó x i m a a Luz, sa alquila la planta 
baja, con«t»trtda ejepresamente para alma-
cén. I n í o r m a n en Obrapfa 19, altos. 
12219 4-80 
OBISPO NUM, 86, E S Q U I N A A COMPOS-
tefla. ae aMiuilan dos hermosos salones en 
lo« altos y uno en los bajos para oficina o 
escritorio. Informes en los altos. 
12220 4-30 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS A L T O S D E 
Neptuno 44. L a llave en la bodega de Nep-
tuno y Amistad. Su dueño, Reina 81. Telé-
fono A-3682. 12172 6-29 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L Z A D A Q U E 
conduce a l Vedado, pasado el Torreón de 
San Lázaro, un gran local propio para de-
pós i to de cualquier clase de mercancías . 
E s espacioso y aJbo de puntal. Informan, 
García, Tuñón y C a , Aguiar y Muralla. 
12170 8-29 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de Príncipe de Asturias 
núm. 7, en la Víbora, casi esquina a E s -
trada Paüma. Se oompone de Jandln, por-
tal, sala, saleta y comedor al fondo, y seis 
dormitorios y una g a l e r í a a la europea y 
doble servicio. Todo espléndido y es sufi-
ciente para una familia numerosa- Su due-
ño en Luz 82, Habana. 12131 8-28 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA D E 
Cuba 25, de alto y bajo, acabada de re-
parar y ptntar. Informa en señor Roura, 
enfrente. 12152 8-28 
SE A L Q U I L A 
K". P R I N C I P E D E A T A B E S 14, próxima 
a l a nueva plaza, una magníf ica -casa aca-
bada de construir, compuesta de 6 cuartos, 
sala, saleta y un gran patio. Informan en 
"Al Bon Marché," Reina núm. 33. 
12011 8-26 
S E A L Q U I L A UNA G R A N CASA. E N H A -
hana núm- 157, con altos y bajos, propia 
para casa de huéspedes , grandes cuartos 
de baño. E n la misma se alquila un gran 
sa lón para oficina o para una sociedad. 
Baratas habitaciones altas y bajas. 
12145 8-28 
E N 13 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
hermosos altos de Lampari l la 19, capaces 
para numerosa familia y en el punto más 
céntr ico de la ciudad. L a llave en los ba-
jos. Informan en la ferreter ía de Gal ia-
no y Neptuno. 12142 8-28 
S E A L Q U I L A , E N $42-40, E L SEGUNDO 
piso de Amargura 7, independiente, con 
cinco habitaciones y servicio comjjleto. E n 
la misma casa informan sobre cierta par-
te del primer piso que se arrienda, para 
una sola familia o industria, con servicio 
sanitario completo y bajo alquiler. 
12140 15-28 S 
S E A L Q U I L A N LOS ¿lAJOS D E SAN L A -
zaro 229, entre Gervasio y Belascoaín , sala, 
antesala, comedor, 4 cuartos grandes y uno 
de criados, baño, cocina, hermoso patio, 
etcétera. L a llave en frente, taller de ins-
talaciones. Informan en 5ta. 43 A, entre E 
y D, Vedado, te lé fono F-104Í, 
12137 8-28 
P E R S E V E R A N C I A NUM. 9. A L T O S , S E 
alquila, en módico precio, este moderno pi-
so, con saja, comedor, tres cuartos y de-
más servicios. L a llave en la bodega es-
quina a Lagunas. 12132 8-28 
O B R A P I A NUM. 14. BSQUINA A M E R -
caderes, se alquila un magnífico departa-
mento con balcón a la calle. 
12119 S-28 
Hote l de Francia 
T E N I E N T E R E Y Núm. 15 
Casa recomendada por varios Consulados 
e importantes casas comerciales. Situado 
en el centro de los negocios, al lado del Co-
rreo y de la Aduana. Los e léctr icos para 
todas partes pasan al lado. No hay horas 
fijas para las comidas y entradas. Servi-
cio esmerado. Precios módicos. 
1210Í s - n 
Se alqui la 
en Oficios 36, Plaza de San Francisco, un 
piso con entrada independiente. 
Se alquila un entresuelo con balcones á 
la calle. Tiene toillete y entrada indepen-
diente. Las llaves en los bajos. Informes 
Aguiar 100. 
12088 1A.97 
S E A L Q U I L A A P A R T A M E N T O B S P L B N -
dido para comisionistas o profesión análo-
ga. L a llave en Muralla 123. 
12125 S-^S 
E N N E P T I N O NUM. 1R2. A L T O S . 
se alquila, en 6 centenes, un departamento 
con tres habitaciones, cocina y servicios 
independientes. Luz, a personas de mora-
lidad y sin niños . Informes en los mismos 
su dueño. 12082 8-Í7 
S E A L Q U I L A , S A L I D -9. A L T O S . M o -
dernos y con todas las comodidades L a lla-
ve en la vidriera del café. Informes. Acos-
ta 64, bajos, de 2 a 3, y en el Vedaáo, 19 
esquina a 8, chalet, a todas horas te ié fo-
no K-115». 12078 8-07 
J E S U S M A R I A 88, S E A L Q U I L A U N V M -
pho departamento alto, con balcón a la ca-
lle, en precio módico. Informan en loa ni-
U-s. 12098 o V 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A Q H > . 
ta num. 34. entre Baños y p. por |63 60 In-
forma el Dr. Puig en Cuba 17 ¿¿ % á r, ' 
8-26 12045 
E N »fl3. PO. S E ALQÜILAÑ LOS B O M T O s 
y frescos altos Lealtad 85, tienen, saila co-
medor, 3 cuartos grandes, ] salón alto y de-
más Mír l e lo s . L a llave en la bodega. Infor-
mes Obispo 121. ^ 
i205" «-Í6 
. « A T O I I I L A L A CASA C A L Z A D A D E L 
„ ^ 7 » R con porta 1, sála. saleta, dos Cerro ^38 B, con P cuart0S( comedor 
^servic ios dobles una cuadra de " L a Re-
U r a i o S " V a siete minutos de los parques, 
informes en el 438 P. ^ ^ 
12101 
_ T i . f tUILA L A M O D E R N A V F R E S C A 
casa "VlUa Margot," en la calle 13 entre 
2 v 4 con puerta de portal, sala, hall, 
5 cuartos, comedor corrido, cielos razos, Ins-
f , ^An pJéctrlca E n la misma Informa-
H T s u d u t ñ o ' e n Acosta 66, Tel. A-1387. 
12010 
- D K S E A A L Q U I L A R UNA CASA E N 
P1 Vedado, dentro del radio de 15 a 23 y B 
! 8- con cinco o seis habitaciones y una 
alta buenos servicios sanitarios y cuar-
fo para criados al fondo. Pueden dirigirse 
nara más informes a Pedro L i a nena, H a -
K n a 104, de 9 » U , _ t * l « P I | 0 A - Í I M f 
1-1277. 12026 8-26 
S E A L Q U I L A 
un departamento con tres habitaciones, 
lunta-s o separadas, cor> todo servicio y 
fresquís imas, co nbalcón al Malecón, a ca-
balleros de moralidad. Malecón número 22, 
altos, ewiaina » Genloa. 
11431 ^6-l2 a. 
SE A L Q U I L A 
la casa calle del Sol núm. 6, acabada de 
fabricar compuesta de una hermosa v i -
v-enda alta para familia numerosa y planta 
baja propia para ulimacén. Se admiten pro-
nosiciones por el todo o separado, en Mer-
cadere« 29%. 11900 15-24 S. 
V E D A D O 
Se alquila la casa Calzada 78 B, entre B 
v C, con sala, comedor, seis cuartos y ser-
vicio en 17 centenes. Informa, señor L ó -
pez Oña, O'Reilly 102. aJtos, de '9 y media 
a 10 y media a. m. y de 2 y media a 5 p. m. 
Tel. 'F-2117. 12064 S-26 
E N L A N E W Y O R K A M I S T A D Bl , S E A L -
quilan habitaciones con ó sin muebles desde 
dos centenes hasta seis y se a/clmiten abona-
dos á la mesa. T e l é f o n o A :621. 
12049 8-2* 
S E A L Q U I L A N LOS E R E S C O S RAJOS D E 
Habana num. 18, de reciente constrtteción y 
bien situados. Informan Castelelro y Vizo-
30, se pueden ver durante todo el día. 
12042 8-28 
S E A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S A L -
tos de Monte esquina á InJdlo, de nueva 
construcción y dotadoi» deíl má#i moderno 
confo-t. Se pueden ver de 1 á 3 de la tarda 
Informan Castelelro y Viaoso, Lampari l la 
num. 4. 12^3 8-26 
S E A L Q U I L A L A C A S A 8. R A F A E L 104. 
(«Jtos), con cinco grandes cuartos, cala y 
saleta, cómodos servicios santtarlos. Infor-
man en l a Fábr ica de Cigarros " L a Moda". 
Campanario 224. 1Í041 8-26 
Neptuno 34 
Se alqolüan los altos de esta casa situa-
da cerca del Parque Central , con sala, co-
medor y dnco cuartos, en 14 centenes. I n -
forma: Sr. López Ofia, O^Reüly 102, altos, 
de 9 y media a 10 y miedla a- m. y de 1 y 
media a 5 p. m. Tel . H-2117. 
12063 «-26 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S Y F R E S -
COS aJtos de Consulado 30, cerca del P r a -
do, con sala, saleta, seis cuartos, comedor 
y todo «1 d e m á s servicio. Informan en el 
Hotel Carabanchel, de S a 10 A. M. 
12081 8-2« 
E N M U R A L L A 9, S E A L Q U I L A UN » E -
partamento do tres amplios y vent i lado» 
salones, con balcón al parque frent» á Co-
rreos. E n l a misma informan. 
12034 S-2« 
SB A L Q U I L A N I«OS A L T O S 1>E L A OASA 
Blanco 48, en doce centenes, l a llave en la 
bodega. Informes en Re ina 68 y 89. Tels. 
A 2329 y A 6163-
12031 8-2S 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A B U E N A 
de mamposrterla, en 3 luiwes y magnificas 
habitaciones a $5-00 prtaita, en Remedios 
n im. 36, entre San José y Reyes, Je sús 
del Monte. 11887 15-24 S. 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y V E N -
tllados altos de Vives 131, esquina a Car-
men, en seis centenes. Llave en el esta-
blecimiento. Informes en Pcñapobre 13. 
11951 10-24 
C U B A 24. F R E N T E A" MAR 
Habitaciones altas con vista al mar; pi-
sos de mosaicos, lavabos, luz etc., en dos 
centenes. 11429 26-12 S 
H O T E L M U ROYALE 
CALLE IT NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasar el verano edmodamente y al 
fresco, en el punto m á s alto del Vedado, 
con lujo y confort mod/emo, coalna exqui-
sita bajo la dlraoción del mlsmao chef fran-
cés de la estac ión de Invierno. Precios es-
paciales de verano, teléfomo P-1158. 
11766 26-20 S. 
S E A L Q U I L A N 
unos magn í f i cos locales en l a Calzada de 
la Infanta entre San Rafael y San Miguel, 
propios para pe le ter ía , sombrerer ía , boti-
ca, etc. T a m b i é n hay un s a l ó n propio pa-
ra Cine. Informan en S a n Francisco 17 
C 3291 i5 .26 S. 
"GASA BOSTON" 
Habitaciones y departamentos con balcón 
a la calle y toda asistencia Precios mó-
dicos. Reina 20, esquina a Rayo. 
11930 15.2i g. 
Caballerizas y local 
1 L Q U I L O C R U Z D E L P A D R E N U M E -
RO 35, C E R R O . 11727 30-19 S. 
M A G N I F I C O L O C A L 
E n la calle del Prado, próximo al Parque 
Central, se alquila un establecimiento. E s 
la calle de moda para establecimiento. Se 
da en proporción. Informan en "Josefina" 
Prado 77 A, a todas horas. 
11935 10.24 
MONSERRATÉ 1, A L T O S H A B I T A C I O -
nes muy frescas, frente al mar, en casa mo-
derna y de familia decente; con ó sin mue-
bles; lujoso baño; luz e léc tr ica; t e l é fono v 
comida-si se desea 
120''7 
8-26 
VEDADO] ALQUILO DOS MAGNIFICAS 
casas alto y bajo con todas las comodidades 
ll^entre L y M. L a llave en la Bodega 
8-26 
Cuba espina a O'Reilly 
Se alquilan grandes departamentos para 
oficinas o a emisionistas . Informan en el 
Café Carno." ^335 20-11 s. 
H A B I T \ C I O K a S . E N VFLLEÍTVS 101 v 
Bernaza 48, »e alquilan muy frescas y ven-
tiladas a precios económicos . Te'nos A - « 2 7 
> A-|JbS- 18708 15-19 S 
C A S A moderna 
Se alquila en la calle de Jesús Pereerlno 
40, altos, muy próxima al paseo de c í r , o s 
Tercero, con grandes y ventiladas habí a-
ciones, sala, comedor y abundaau ¿rúa . 
Precio: 10 centenes. agua. 
12037 „ „ . 
SOLICITUDES 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D . M VDRI 
lefia, desea colocarse de criadn 1̂  
para corta familia sabe / e p ^ t * * 
na menos de .1 centene*. Dirfianl-. 5 
MiguH n ú n . S. bajos. •UlrIJan«e a San 
B U E N NEUOCIO PAR* 
peinadora o modista W u ^ R i 
blación de campo. Se H S€ritf K 
de moralidad, con referen ea 
dan en és ta a «atiSfa,^6ennc'^, f S 
sea condiciones no se 1 ^ ,,7 K 
tar. Dir ig ir en carta r leste k 
les y domicilio, a" ^ 
uforme oeraonui «1 ' ÜOtnin 
JO. n. 5.i 
Informe personal el inri 
cado de Tacón nú 
bodega. 
es g 
r»- 9 y 
12346 
D E C R I A D A DE MANno" 
i l l ia o de un matriI110n|oS ^ toft^ 
a una peninsular c u m p L ^ ' ^ u N 
Iones y con referen fias V " 
123G3' n ' * ^ ro 46. 
D E S E A C OLO( A R s r T T v ^ 
de manos tiene buenas r*/ Bl'R\ ,>\ ' 
las casas donde ha traba^men<iaeiX 
Prado 60, café . ^ a d o . , ^ 
12250 
DOS J O V B N E a D i ^ w T r ^ ^ 
a de cocinera y u otn, . ^ O r í 
indo su obligación. Ra-^n o e ^ 
un 
ble 
lly 85, nltop 
MODISTA C O Ñ S E T S 4 
tica en Barceilona, ge (S 
Bernaza núm. 21, alto 
12347 
;6n Can '•'"'^ 
rece 
S E S O L I C I T A UNA 
ffular que «cipa c u m p U ^ Í ^ A ^ S 
clón y sea persona de n , * ? " «u 3 
te número 124, altos 
12400 
P A R A 
sei 
iRA L I M P I E Z A D E ^ T : 
rvlclo de comedor, a«H*BlTAti(i: 
una joven v izca ína que ti*nl Ua *>k? 
ranMce. San Francisco en^ m** ^ 
y Jovellar, letra H, a c o L i f Sí" : 
13199 «^esorla. 
D E S E A C O L O C A R S E 
m o n t a ñ e s a de criada de n, * ^^^uTS 
pllr con su obl igación; ^ 3 
anedor, tiene referencias de !i SaJa 1 
vldo y no tiene Inconveniente ^ ^ 
pa, siendo buen sueldo. Dr •'•I 
"'Las Nuevitas." •,^?onie«. 5 , > 
RE4; A LO D E 3 A 7 C E . ^ i ^ , ! 
me proporcione ccrtocarldn ds , 
quldos y mensuales. DirijauL 1 
mero 89, seflor Emilio Sijva 1 ti 
123*5 1 
NEGOCIO S E R I O V s l c r i ^ r - ^ . 
I*> rentan a usted $5 r n L y * da $ I 00 formes gratis, The rrw^^Z l¡aW A 
A+nA** 1M V L ® ,C<>.,N«W»<l«¡ Aguiar 122, de 1 12389 •1 bajos. 
U N P E N I N S U L A R D E S E A - f e - ^ J 
oficina o escritorio, buena letra. "^I 
rerfemencias 
número 7 B 
las que 
12388 
J O V E N P E N I N S U L A R , » E aTTír-V 
clftn ttegado de loa Estados UTH!» 
tia/bla imglés, practico en «1 ^ • ! ' | 
con referenclaa tnmejorablee ' 
caclón en ca«a formal. E,vr(ba<fc *"! 
cuarto núm. 24, Zulueta 3' 
128ÍR 
C R I A D A D E MANOS. ,S- SE S O U ? ^ -
qrue seipa su obl igación y tenjra , ^ 
olas de las casas en que h s L ^ ' " ! 
Sueldo, 8 oentemee y moa Ih™»*^' 
12 esquina a 11, Vedado ?* 
12885 
H 
J O V E N , CONOCE INGLES, C M u d l 
dad, me cartografía, etc., desea trabâ  I 
coralírionista o casa de connercio ' l 





































C O C I N E R A . S E S O L I C I T A i w " ^ ! 
eea aseada y que traiga referencia! 
ne que dormir en l a casa, si no «¡atu j 
no ee presente. Sueldo de $18 g. 4 "c»n'J 
nes y roa>a limpia. Saji Ramóa iiilinm •] 
entre Romay y San Joaq-nín. 
124I« 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PE.M>srü, 
de criada de manos sabe cocinar,'& ct-J 
fami l ia y coser «n m&quina. Sol n(im«ro( 
antiguo, bajos. 12414 4.1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENHStl 
lar de criada, acosturrubrada al servido 1 
sabe coser, con buenas referencias, no ij| 
mitiendo tarjetas. Informan en Murall»] 
"Primera de l a Machina" 
12412 W| 
S E SOLFCFTA 
criado do 'manos. 
12409 
UN MUCHACHO Pi 
Cerro 609. 
D E C R I A D A D E MANOS O DE MU 
jadora, soüicita colocarse una joven 
nineular que tiene quien la garantió* _ 
nos de 3 centenes no se coloca Chacómi 
mero 36, cuarto núm. 9, por MonsemU 
12408 ft 
UNA C O C I N E R A PENINSULAR SOLlcJ 
ta colocarse en casa de familia o d« 
merclo, dando buena") referencias pM*| 
dormir en l a co locadón . Corrales ni!» 
ro 23, antiguo. 12407 <t 
S O L I C I T A COLOCACfOX UNA J0VE! 
peninsular de manejadora o criada d« ca-
nos tiene garant ías . Informarán «n Imd' 
sidor núm. 28. 12406 <} 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DE.SKV 
locarse de manejadora o criada de nom 
tiene buenas referencias. Informan «n ̂  
26. antiguo. 12403 " j 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COdM 
peninsular de mediana edad, sabe cuBfl 
con eu ob l igac ión y tiene buenas refew 
das. Acosta 17, esquina á Damas. 
12377 
G A S O M E T R O A C E T I L E N O ÁUB0W_ 
vende uno, nuevo, 60 luces, procede de P«f| 
ticular, c o s t ó 150 pesos, se dá, casi regí" 
do. Industria Bl. . 
12381 5 
¡A 
S E D E S E A S A H E R DONDE RESIDE^' 
vduda é hijos de D. Manuel Cueto y ^ 
rrez, que fal lec ió en esta capital, hos -
cita Nico lás Menemdez en Luyanó nuin 
12376 
Z U L U E T A 38 M O D E R N O CAJOS, 
licita uxa criada para la limpieza > 
una n iña de 3 aflos, que sea de mo 
sino que no se presente .auoldo tres 
nos y lavado. - 12S7B 
cnlM 
G R A N A G E N C I , * DE i'oí 0̂  ^ w\ 
"¿/a América" Director Ronue Galf!.iVjfí 
gones num. 16, Tel . A-2404. Las tan" 
comerciantes que necesiten criado* 
dientes y trabajadores: llamen a «' 
na. " 123T3 
UNA C O C I N E R A f^l?iSVlj^leci^ 
colocarse de cocinera de un í^ta ̂ 16^ 
to ó en una casa particular, vives ^ 
moderno. 12372 ¿*JL 
:err»« 
UNA C O C I N E R A PENINSULAB^ j 
ta colocarse en casa de familia ^ 
cío, lando buenas referencias, AI 
y Emipedrado, bodega. 
12371 ' • 
UNA S E V O R I T A D E nECO>0r'̂ Vt î\ 
lidad, solicita colocarse pai'a a^ de, coí!ll'| 
Señora ó Señorita;, entiende algo 
ra y tiene quien la recomiende. A« 4J 1 
33, cuarto 16. • • ' 12364 
. • " ^ o l U " I 
o 
cub» 
D E S E A C O L O C A R S E L > * c S ^ 0 0 " 
lavandera o criada de mano?, 
en ia colocación. Informarán c 
accesoria 
SB D E S E A COLOCAR ^ ^ p H r 0 
peninsular, e í formal, sabe je,i)s 
obl igación y tiene referencias. 
23 altos, en la saljí- . 
D E CRIADA D E MANO», ^ j a , ! , » 
locarse una peninsular de .^^ncia 
sabe algo de cocina y tiene 
llegas num. 105 
12326 
LNA C O C I N E R A P 0 1 * 1 ^ * P*1 
colocarse en casa de cí>IT1€rc _fl0ia > 
cocina a la criolla y a la <?sp ^ lft 
ne inconveniente en dormir ^ 
ción. Informarán Gloria 1 
12323 
D E S E A N C O L O C A R S E D»8 ^ «0 
Aa manos. .» •lares, una de criada de n 1 * " ^ , ^ ! » 
cocinera: tienen buenas reí cuarto 
man Calle 21, entre H V 
Vedado. 11ííll———^1 F " 
D E S E A C O L O C A R S E ü * * ^ , ^ * r e ^ 
cocinera ó criada de ITian0?'a(io. lní 
cias de la casa a onde ha p* t0 j j 
en Tacón núm. 6, altos, eua 
12315 , 
D E S E A C O L O ( X R ^ 
un matrimonio solo, para 
a loe quehaceres de la c3 . 
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nxrVS SB « ^ A E C B P A R A O A M A -
1* vntPl o de casa de huéspedes y pa-
-ro ^ ^ í en casa fina: sabe su obllgraclón y 
cr iad^íenc ias de donde ha servido, tn-
£ * e f ^ í t e g a s num. 50. sastrería.. 
íor^T; 
J2321 * ^ - T T ^ S Á P E N I N S U L A R , R E C I E N 
W ^ S S * colocarse: se le puede ver el 
^ ^ t n ^ r m a n . calle del Morro 22. 
i Ü l ^ L A R , D E S E A C O L O C A R S E P A -
^T^1^ ,Ía óueTme en la co locac ión . R a -
^ l ^ r n . 251.-Ved^o. 
f ^ - r - ^ T c A R S E UN J O V E ^ PEKI3Í-
pESEA maJios o de portero: sa-^ p E S f * ¿e majios o ae portero: sa-
6ttlar deifr Von su deber y tiene muy bue-' - ^ I m i de las casas donde ha ser-
So5 l i m a r á n ^ Baños núm. 9. esqul-
^d0: f i z a d a . Vedado. T a Calzada, 4-3 
i S ^ T T i E UN MATRIMONIO SIN H I -
,^Tida una habi tac ión amplia y muy 
, se alqu1<ia:^^QO A .señoritas de morali-los, se fl  "i ¿ ñ o r a s 6 s e ñ o r i t a s e oral i-
Ot i l ada a in<juilino. I ^ m e s de 11 
dad; n0 la a *» * 4_2 
"2309 
J i - r n T ' c O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
•^BSEAW p a n d e r a ^ leche entera, de 
Utrcs. una u 0tra de criada de manos o 
tres meses. ^ ^ con referencias. Co-
12335 123¿!) , . 
^TT C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
1)8:5 Pido cinco centenes. In íormarán 
^ c i l e 8 nüm. 8. Vedado. ^ 
123S4 ^ 
m r ^ f t V B N P E W I W S L L A R D E S E A CO-
V** A ! «riada de manos o manejadora 
locarse <ie 0 pjrjgtrs^ a Campanario 232. 
en casa seria e 12345 4_2 
^ - T - ^ T X S U L A R E S D E S E A N C O L O -
0 «A de camarera de hotel o acom-
***** - «Añorltas ,y l a otra de cocinera. 
í * ^ . con referencias. P laza del Vapor. 
da pan por Galiaaio. puesto de pa^ y 4-2 
^ 12343 
^ ^ I Í I X S U L A R S O L I C I O ^ COLO-
UIA criada de manos o de mane-
^ midiendo cocinar y ayudar en los 
W ^ J ^ ei ea ev corta famWia: no ad-
s r s ^ - ^nóim-i2-
12342 
4-2 
•^TA. BUENA C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
Ü Advocarse para corta familia o casa 
^ . f i r ^ o No admite tarjetas. Es tre l l a comercio, XN I2G39 4_2 
núm. mu. * —————— 
- T ^ A C O L O C A R S E UNA J O V E X P E -
. . S S - de criada de manos, preflere pa-
matrimonio solo, para cocina y l im-
S e i informan en Tercera jaquina a C. 
b^ega. Vedado. 
S Í S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
rftoa edad, para criada d« manee. 
'CTTFIT iDO: tres centenes y ropa limpia. 
Mrtmm, en Temente Rey 102. bajo8. 
12316 
""«ir SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
J e esté acostumbrada a servir- es para 
^rt^ familia, sin niños. Sueldo, tres cen-
2 Í ¿ y roS . l impia Cerro 5S1. a n ü ^ u o . 
Seate a la caile de Saravia. • 
12252 
"DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena leche, reconocida por buenos 
médicos Informarán en Palatino núme-
ro 7 y medio. 
"¿E SOLICITA UNA C O C I N E R A P A R A 
un matrimonio solo, tiene que ser de me-
diana ©dad. haoer la limpieza de cocina 
7 dormir fuera. Sueldo, catorce pesos pOa-
ta. Acosta 45, altos. 
12283 4':L 
' S E D E S E A UNA M A N E J A D O R A P A R A 
ma. niña de corta edad. Sueldo, tres cen-
tenes y ropa limpia. H a de sea- con referen-
cias. Paseo entre 17 y 19, Vedado. 
12282 4-1 
r.YA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse para limpieza de habitaciones o pa-
ra acompañar a una señora : sabe cumplir 
con su obligación. E n Damas número 7. 
Informan. 12284 4-1 
SEÑORA MADRILEÑA, D E M E D I A N A 
edad, viuda, desea colocarse en casa de ca-
balleros solos. Gervasio 158. altos. 
12307 4-1 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villaverde y Ca. OUc l l l y 13, TeU A-2S48. 
Esta antigua y acreditada casa facilita, 
con referencias, excelente servicio de cr ia -
dos a las casas particulares. A los hoteles, 
cafés, fondas, panaderías, etc., dependencia 
«n todos giros, ae mandan a cualquier pun-
to de la Isla y cuadrillas de trabajadores 
para el campo. 
12297 4-1 
SOLICITO CRIADAS P E N I N S U L A R E S Y 
cocineras que ayuden a los quehaceres y 
buena manejadora, ganando todas 3 cente-
nes. Obrapía 14. 12296 8-1 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos o manejadora una peninsular prac-
tica en «1 «exvlclo. No se admiten tarjetas, 
fcríonnan en San Lázaro n ú m . 295. 
12296 4-1 
8B SOLICITA UNA B U E N A CJRIADA D E 
joanoE, que 6ea limpia y trabajadora, se dá 
buen sueldo. Morro 11 moderno, bajos. 
12281 4_1 
COCLVERA Y REPOSTERA V I Z C A I N A , 
~*f^ colocarse en casa partí calar o de co-
«J^clo. Informarán, Trocadero 38, cuarto 
«Wn. 22, aütos 1227 9 4-1 
^ T A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
^"•te de criada de manos o manejadora 
¿Z** buenas referencias. Informan en 
^atgura 94. altos. E l v i r a Fernández . 
^12277 4 . ! 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A P E N I N -
w para casa particular o comercio: sa-
j a española y la criolla, trabaja con ex-
Ha T y d*1 P^8- entiende de reposte-
5,,-Í7orinan en Salud núnu &6. 
4-1 
rnJ^ I T A C O C I N E R A P A R A 
ío ™rfrimoillo. Que d-uerma en el acomo-
Oent.„ Sa bu€nas referencias. Sueado, dos 
1227^ 7 " ^ P 1 ^ CeTro 605. antiguo. 
crl^A ? C r r A TJNA P E N I N S U L A R P A R A 
aiedor v JiIía'n(>S: tIene <lue Umpiar sala, co-
^ c o l n L l t a c l o n c s ' « t c - Que duerma en 
8 centén y t€n»a referencias. Sueldo. 
1227E y Cerro 606. antiguo. 
4-1 
^ b í í ? t Í0VEW ^ U E SABE M U 
QUfl " desea- colocarse. Informes. Olía ¿1, i-̂ iu-L=a.i&c. 
S o deseen. San Nicolás 64. 12272 4-1 
t a I ) S n ! « C 0 L 0 0 A R S E ' E N CASA D B C 0 R -
**• bu<.fl«l 1Ína CCK;inera peninsular que 
12266 ref«renclaa. F a c t o r í a núm. 17. 
* - ^ r - ~ 4-1 
DESEA de ^ a Í o l S ? L 0 C A R S E U N B U E N CRI.ADO 
br6s s o w a Casa Particu.lar o para hom-
Pr¿et< Para ^ P l e z a de escritorios, 
reí«re^? ^ el servicio y tiene bue-
lworman *r. « de casa5 en qu9 ha s«rvldo. 
8et>atopirt Gaaiano núm. 47, altos, Con 
12265 4-1 
laíi. J1 . L 
^ T o í r í ^ S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Pafia>" nolt ^ " z S - ^ z (a) "Capullo de E s -
^ en eT v de Informa-
9 TTi-o pado. Calzada y Baños , nú-
I2258" ranclsco Caro Corral. 
" ^ T r 4-1 
^ de con^. ^ D R I L E Ñ A D E S E A UNA 
^be hacer . 0 partlcula-r. Pero buena: 
-fei-enci¿ ^uant0 le Pidan, tiene buenas 
?es-no HL'"0 86 o l o c a menos de 4 cente-
tlrJetas Tní1"6 *n la casa "1 •«•1t« por 
tl<[n*' boflA¿0rman €n San M'guel y Man-
—1: ga- 12257 4-1 
StalianB COnoce Perfectamente la cocí, 
^«a. p j 1 ^ «spañola .americana y fran-
''^'•mn I « L e casa Particular o a lmacén. 
^2255 Teniente Rey número 77. 
^ r - — 4 1 
S.l0cai-ee A E S P E N I N S U L A R E S desean 
•C4, y otro crladas de mano o manejadora 
i^cia^ Lra Para matrimonio. Tienen refe-
"I.» * man «n Dragones núm. L 
^a Aurora," ^2201 4-S0 
A H O R R A 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE ÜN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
E L 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse los 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
3058 S.-1 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A N D E R A 
una señora peninsular con buenas reco-
mendaciones, para informes San Lázaro 293. 
12202 4-30 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A Y otra 
aclimatada en el país, desean colocarse las 
dos de crianderas; á la aclimatada se le 
puede ver siu niña. Salud 24. Sastrería . 
12203 4-3P 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
y repostera, que sea muy aseada. Morro 
n ú m 11. bajos. 12294 4-1 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A E N H A B A N A 
núm. 7 .moderno, bajos, con o sin plaza. 
12273 4-1 
PLANTILLERO AJUSTADOR. Se 
solicita uno uno hábil para el Depar-
tamento de Estructuras de Acero de 
los Talleres de la Krajewski-Pesant 
Corporation en Regla. Para informes 
dirigirse a los Talleres. 
C 3304 8-28 
UNA SEÑORA J O V E N P E N I N S U L A R D E -
f-'-a colocarse de criada de manos, en casa 
i-8 moralidad; no admite tarjetas, tiene re-
ferencias de casas donde ha estado y v á al 
campo. Clenfuegos num. 2. 
12200 4-30 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A 
su niño se le puede ver. Tiene un mes de 
par'da y quien la recomiende de donde ha 
estado. Informan. San Lázaro 295. 
12198 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una muchacha peninsular, l leva tres 
años en el país . Referencias cuantas se pi-
dan. Es tre l la 7€. antiguo. 
12197 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E CA-
marero o criado de manos en casa de mo-
ralidad: tiene quien responda por su con-
ducta Be lascoa ín 646. frente a Corrales, le-
ch ~ 12196 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos, manejadora o 
para comedor. L l e v a tiempo en eil país. I n -
forman en Vives núm. 115. 
12195 4-30 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O , ASIATICO, 
que cumple muy bien, desea colocarse para 
establecimiento o casa particular. Infor-
man en Zanja esquina a Gervasio, carni-
cería. 12194 4-30 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para criada de cuartos, en-
tiende de costura a mano y en máquina 
y tiene recomendaciones. Vedado, calle 22 
número 3. entre 11 y 13. 
12192 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C l -
nera peninsular en casa particular \, de 
comercio: cocina a la española y a la crio-
lla sabe de reposter ía y tiene quien l a ga-
rantice. A todas horas en Monte núme-
ro 141. 12188 4-30 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS, 
decente, de color, que llmp'e bien y se-
pa servir la mesa. Línea esquina a 10, V e -
dado, de 12 a 2. 12186 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la co locac ión: sueldo. 3 cente-
nes y lavado de ropa. Teniente Rey n ú -
mero 22. altos. 12226 4-S0 
C O C I N E R O , J O V E N , D E C O L O R , D E S E A 
colocarse en casa particular: cocina a la 
perfección y con especialidad en france-
sa, cr'oaia y española , haciendo buenos dul-
ces. Informarán en 17 y M, zapatería . 
12225 4-30 
UNA J O V E N C A S T E L L A N A D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe coser. I n -
forman en Dragones núm. 1. Hotel " L a Au-
rora." 12224 4-80 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S 
y repaso de ropa, o de comarera para ho-
tel, solicita oolocarse una mujer de la ra -
za de color que puede ir a Clenfuegos o 
Cárdenas y tiene referencias. Santiago nú-
mero SO. 12218 4-30 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
mano, que sea aseado y decente, que sepa 
con perfección el servicio de mesa y trai-
ga referencias de las casas en que haya 
servido. Informan en la calle 15 entre 
B y C. Vedado. 12229 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: tiene quien 
responda por ella. Informan en Empedrado 
núm. 14. 12247 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E , SOLO P A R A CO-
clna. una peninsular en casa particular o 
en establecimiento: es aseada y sabe cum-
plir con su ob l igac ión y duerme en su casa 
Suspiro 16. altos, habi tac ión 53. No se ad-
miten tarjetas. l ^ m 4-30 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-
se de criada de manos o de manejadora, 
no teniendo Inconveniente en manejar un 
chiquito. San Rafael 141. solar. 
12189 <-30 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E D E 
ama de llaves o a c o m p a ñ a n t e : tiene bue-
nas referencias. Dirigirse a Concordia 291. 
12183 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos o manejadora peninsular, práct ica 
en el país. Informan en Genios 19. 
12178 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular aclimatado, el la es buena coci-
nera repostera, y é l de criado de manos 
o portero: tiene buenas referencias, y si es 
para el campo mejor. Informan en Suspiro 
núm. 14, cuarto núm. 4. 
12175 4-1 
A L T O S D E L C A F E " L A I S L A , " G A L I A -
no 82, sa ofrecen ventilados departamentos 
y habitaciones. 12223 6-30 
S E S O L I C I T A N 3 V E N D E D O R E S E x -
pertos para, giro de ferreter ía , maquinaría 
y ornamentac ión en general. Inúti l pre-
sentarse s ü n conocer e"! giro o sin refe-
rencias. De 2 a 4. B. Torres y Ca. . Obra-
pía núm. 23, alto», 
122U r0-80 
UNA C R l A V ' D E R A D E S E A C O L O C A R S E , 
es recién parida Inquisidor núm. 27, in-
forman. 12191 4-30 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de auxiliar de carpeta o para dar 
clases de cualquier asignatura. Conoce el 
francés y posee el t í tu lo de Bachiller, te-
niendo quien lo recomiende. Calle 19 y K , 
Vedado, a J . Carrera, pocas asplrac!ones. 
12*13 5-30 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
F. 1328 o Petits Trlancn Consulado 101-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de Institutriz para colmar niños, 
vestirlos y salir con ellos de paseo: sabe 
coser a mano y en máquina, zurcir, hacer 
hojales, no le importa limpiar algunas ha-
bitaciones y le es Indiferente sal ir fuera 
siendo cerca de la Habana y casa de mo-
ralidad. Sol num. 125. 12255 5-1 
D E C R I A D A D E MANOS O D E MANB-
jadora, solicita colocarse una peninsular 
que tiene quien la garantice. Oficios nú-
mero 7. altos. 12212 4-30 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS, 
joven, de color o peninsular, con recomen-
dación de otra casa. Sueldo. 4 centenes. 
Calle I esquina a 13. Vedado. 
12211 4.30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
clnera. repostera, española, en casa serla: 
tiene Inmejorables referencals y no se co-
loca menos de cuatro o cinco centenes. In-
fonman en O'Rellly 23. altos. 
12209 4.30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano ó manejado-
ra, es formal y tiene quien la garantice. 
Clenfuegos num. 7. 
12246 4.30 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E MEDIANA 
edad, desea colocarse en casa particular ó 
de counerclo, es trabajadora y honrada y 
tiene referencias. Informes, Aguila 114, bo-
dega 12243 4-30 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
oarse de criada ó manejadora, sabe traba-
jar, tiene referencias; no le. importa salir 
fuera de la H a b a n a Sueldo 3 centenes. In-
forman en Conde num. 16. 
12241 . 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
n'nsular, en casa de moralidad, de criada 
de manos ó manejadora, es. car iñosa con 
los niños y tiene quien responda por ella. 
Informan en Es tévez 98. oficina. 
12240 4.30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da. solicita colocarse de criada de manos, 
teniendo quien la garantice. San Lázaro 
num. 251. moderno. 
12239 4.30 
L A V A N D E R A J O V E N , D E S E A Q U I E N le 
facilite ropa para Qavar en su casa. Infor-
mes: Sol 112. habi tac ión núm. 5. 
12208 4.30 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
y repostera. Informarán en la calle 13 
entre K y L altos. Vedado.» 
12210 . 4.30 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de cocinera en casa particular o 
establecimiento, y la otra de camarera en 
hotel o casa de huéspedes : saben cumplir 
con su obl igación y tienen buenas refe-
rencias. Informan en Cuba y Tejadillo, bo-
dega. 12237 4-30 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -
gado de madrld, hab'endo ejercido el ofi-
cio de cortador de sastre, desea colocarse 
en la Habana o foiera de ella. Villegas nú-
mero 105, altos. 12235 4-30 
T E N E D O R D E L I B R O S , J O V E N , E S P A -
ñol. se ofrece para llevar libros por ho-
ras. Dirigirse a A. Ron, Suárez 7. 
12233 4-30 
E N CASA D E M O R A L I D A D D E S E A Co-
locarse una cocinera: no tiene quien la 
garantice, eüla responde de su conducta y 
trabajo. Manrique núm. 142. darán razón. 
12232 4-30 
D E M A N E J A D O R A O D E C R I A D A D E 
manos, so'licita colocación una joven penin-
sular que gana 3 centenes y lavado de ro-
pa y tiene referencias. Monte número 241. 
12231 4-30 
UN B U E N S I R V I E N T E , P R A C T I C O E N 
comedor o planchar ropa de caballero, con 
buena ropa y referencias, desea colocarse. 
Línea 410, esquina a 4. Vedado. 
12229 4.30 
T O D A P E R S O N A 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos , a l señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. -Habana —Hay 
señori tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral-—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para 1D« ín t imos familiares y ami-
gos. 
12051 8-25 
S E S O L I C I T A UNA C H I C A D E 12 O 14 
años para cuidar niños, dormir en la co-
locación y g a n a r á un centén. Informan en 
la Relojer ía de la Manzana de Gómez, por 
Neptuno. 12146 6-28 
A P R E N D I C E S . S E S O L I C I T A N Q U E 
sean aficionados al dibujo .en el taUer de 
fotograbados de Cuba 94. 
12167 8-28 
lOJO! S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Antonio María Saez para un asunto 
de familia. Dirigirse a Concordia 97. bar-
bería, Carmen Saez. 
12018 8-26 
G r a n c o m i s i ó n , t r a b a j o c ó m o -
d o , d e b e n s e r p r á c t i c o s e n 
f o m e n t o s d e s o c i e d a d e s . 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
C 3140 3ti-5 S. 
UN AlVEERIOANO DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
C 3217 14 S b . 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora, solicita colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien responda por ella. Sa-
lud num. 31. 12174 4-30 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I -
clnas y distintos oficios para varias posicio-
nes locales, en la América Lat ina y E s t a -
dos Unidos. Pida Informes al Pao Ameri-
can Clearlng House, Teniente Rey 19, De-
partamento número 7. 
12':9 8-28 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel Fernández López, natural de Be-
cerrea del pueblo de Santiago de Villar. Lo 
solicita su sobr'na María Fernández, en 
Santa E m i l i a 2, altos, Jesús del Monte. 
12083 8-27 
UN B U E N M E C A N O G R A F O , I N G L E S Y 
español , desea colocarse en una buena ca-
sa de comercio o banco. D a toda clase da 
referencias. Dirigirse a N. L . A , Apartado 
425. 12017 *-26 
S O L Í C I T U D 
En la Redacción del DIARIO DE 
LA Í\IARINA se desea saber el para-
dero de don Enrique Bouxareu o Bo-
nareu, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de Redacción. G. 
M E C A N O G R A F A P R O F E S I O N A L . S E H A -
ce cargo de toda clase de trabajos, con y 
sin coplas. San Rafael 166, moderno, altos. 
I20'5 g.28 
VENTA DE EINCAS 
! 
C E N S O ! 
S E VENDE uno impuesto 
sobre 9 y cuarto caba-
llerías de t i e r r a de 
primera, en la f inca 
"SAN ANDRES," en 
Sierra Morena, provin-
cia de Santa Clara; las 
anualidades están al 
día y se da en 1,500 
pesos oro español. Sin 
intervención de corre-
dores - - - - - - -
informan: INDUSTRIA 64 
antiguo, [bajos].—Habana. 
11̂ 93 8—3 
A V I S O 
Se vende una gran vi-
driera de tabacos, ci-
garros y cambio. Está 
situada en un punto 
céntrico. Hace buena 
venta. El dueño de la 
misma la vende por te-
ner que hacerse cargo 
de un café. 
Para informes: COSEROS-
TELA, 118, bodega. 
8-2. ' 
V I D R I E R A D E TAJBACOS, C I G A R R O S 
quincalla, billetes y cambio, situada en 
lo mejor de la Habana, se vende por ur-
gencia en $1.800. Ventas de $25 en ade-
lante; ganancias al mes, $300. Trato, A 
del Busto, Aguiar 122, de 1 a 4. 
12391 8-3 
S O L A R E N C A L Z A D A A L T U R A S A R R O -
yo Apolo, de esquina, se cede por $120, otro 
por $40, a plazos, a pagar $5 mensuales. 
Solares en Luyanó a pagar $10 mensuales. 
Planos y demás condlcolnes ,Agu<ar 122. A 
del Busto, de 1 a 4. 
12390 8-8 
S E V E N D E E L P U E S T O D E A G U I L A 238, 
por tener que embarcarse uno de los dos 
socios. Dicho local es tá destinado a depó-
sito de aves y huevos, y se presta para 
otra cualquier industria. Más detalles en 
el mismo. 12383 8-3 
S E C E D E E L A R R E N D A M I E N T O D E 
una casa de Inquilinato. Aguila 112, infor-
marán. 12410 8-3 
¡OJO! S E V E N D E UN C A F E E N L A Mi-
tad de su valor por encontrarse enfermo 
su dueño. Informes, Luz Cambiar, Oficios 
46, café " L a Mar ina" 
12411 4-3 
Bodegas, Cafés y Fondas 
Se venden bodegas muy cantineras de to-
dos precios como para principiantes y cafés 
con fonda y s in fonda. Kioscos, carnicerías 
y toda clase de establecimiento, etc. Infor-
marán en el Café de Luz. Horas, de 9 a 11 
y de 2 a 5, y fincas urbanas. Tel . A-1460, M. 
Fernández. 123S6 4-2 
NEGOCIO SEGURO 
Con vida propia se vende un gran café 
con restaurant, en el mejor punto comer-
cial, en Oficios. Su dueño, calle 17 n ú m e -
ro 224. Vedado. 12337 10-2 
V E N D O L A S CASAS E N S E N A D A 2, E s -
quina á Arango y Ensenada 4. con 341 me-
tros. Ganan $38-20 y se darán baratas per 
ser forzosa lá venta. Tengo muchas m á s de 
todos precios. Pu lgarón . Aguiar 72. 
12332 4-2 
V E N D O UNA C A S A D E DOS PISOS, MO-
derna. toda ella de cielo raso, con 14|4 ren-
ta $81-60, con contrato en $9.000; pud'endo 
dejar $5.000 en hipoteca, Informaji en Co-
lón num. 1. Martínez. 
12329 8-2 
C a s a s d e v e n t a 
Virtudes, $9.500; Chacón, $14.000; Rayo. 
$7.500; Misión. $2.800; J e s ú s María, $7.800; 
Belascoaín, $8.500. Evel lo Martínez, Haba-
na num. 70. 12327 8-2 
GANGA, V E D A D O . C A S A M O D E R N A , cie-
lo raso, pegado parque, una cuadra tran-
v ía ,calle 23 Jardín, portal, sala, recibidor, 
cinco cuartos y uno criados, dobüe servicio. 
Gana $60. en $6,500. LAKCE. Prado 101. en-
tre Paseo y Teniente Rey. Tel . A-5500. 
12261 4-1 
S B V E N D E 
un café en una buena esquina, por tener 
que dedicarse su dueño a negocios de otra 
clase. Informan en la Adminis trac ión de 
este periódico. G. i. Obre. 1 
G R A N C A R N I C E R I A 
Se vende una en punto magnífico. Ven-« 
de de 115 a 125 kilos de res sin tener pe-
sada y de 20 a 25 kilos de puerco diarlos. 
Se vende por encontrarse su dueño enfer-
mo. Para Informes dirigirse a la carnice-
ría de P lñe lra esquina a Falgueras. en el 
Cerro. G. 4-1 
BODEGA, CANTINA Y FONDA. S E V E N -
de barata, es tá en calzada de mucho trán-
sito y se da en buenas condiciones; urge 
la venta por asuntos particulares. Infor-
man en Crist ina y Matadero, fonda 
12250 6-1 
S E V E N D E 
un terreno de 7 x 28, en la calle de L a w -
ton entre Concepción y Dolores. Informan 
en Jesús del Monte núm. 260. en " L a Nue-
va Casa Pía ." Toyo. 
11895 20-24 S. 
S E V E N D E , E N L A C A L L E D E SAN 
Francisco. V í b o r a un solar de 6 x 40, pun-
to elevado y a la brisa, con agua aceras y 
arboleda. Tiene arrimo a otra casa recién 
fabricada. Pasan los e léctr icos por dicha 
calle. Informan en Egldo 22. P. Fernández. 
11850 15-23 S. 
S E V E N D E UNA B A R B E R I A CON M A R -
chanter ía propia en la calle 4e San José 
128. Informarán en Animas 136. altos. 
12340 4-2 
V E D A D O 
E n la mejor cuadra de la Calzada, boni-
to chalet, nuevo, jardín, portal, sala, sa-
leta, 5|4. comedor, servicios dobles -para 
criados, agua y luz en todas las habitacio-
nes, espléndidas coeneras y caballerizas 
con una entrada de 2 metros 35 centíme-
tros, patio y traspalo . $12.500. Espejo. 
O'Rellly núm. 47, de 3 a 5. 
12221 4-30 
NEGOCIO MUY B U E N O Y D E G R A N 
porvenir. Se vende, por no poderlo' aten-
der su dueño, un c inematógrafo que tra-
baja todas las noches y mat inées en los 
días festivos. Informes, ferreter ía de José 
Núñez, Compostela 157. casi eMuina a Mer-
ced. 12269 4-1 
S E V E N D E UNA S A S T R E R I A Y C A M I -
sería en un punto muy céntr ico: se dá muy 
barata, paga poco alquiler. Urge la venta 
por tener el dueño otro negocio. Informan 
en " L a Casa Revuelta", Aguiar 77. 
12245 6-30 
C O M P R E N CASAS 
B V E L I O M A R T I N E Z tiene casas de to-
dos precios con buenas rentas. Habana 70. 
12193 4-30 
E N L A M E J O R C U A D R A D E P E 5 f A L V B R , 
vendo bonita casa con sala, comedor. 2 
cuartos, patio, cocina, cuartos de baño y 
de Inodoro, buenos suelos de mosaicos y 
toda de azotea, con escalera, $2,600. Espe-
jo. O'Rellly 47, de 3 a 5. 
12222 4-30 
G A N G A E N $3,500 V E N D O UNA B O D E -
ga con un largo contrato y alquiler ba-
rato y un diario de 45 a 50 pesos. Egldo 
10. de 9 a 11 y de 1 a 4, Sardá. 
12154 8-28 
OPORTUNIDAD. S E V E N D E UN SOI AR 
de 10 x 40, en l a Avenida de Es trada Pa l -
ma, á la tercer cuadra de los tranvías , á 
$5 Cy. el metro. Informan en Poclto 7, a. 
dei Monte, te léfono I-182S. 
12199 8-30 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
coa y Cigarros. Bernaza 19. Habana. 
12 "42' 5-30 
V I B O R A . T E R R E N O E N SAN MARIANO 
y San Lázaro, esquina de fraile, próximo a 
Calzada de Jesús del Monte. Parceda de 
1,200 metros, se vende en proporción. I n -
forman en Calzada de Jesús del Monte 585. 
12147 10-28 S. 
E n l a loma de San Juan, reparto "Los 
Mameyes," se venden 2,300 metros de te-
rreno, a peso Cy. el metro; es de lo mejor, 
pues es tá en la parte más alta, hay además 
en él. una buena casa con un pozo muy 
férti l . A l comprador se le regala la casa. 
Para más informes dirigirse a Gallano 47, 
altos. 12104 8-27 
En Guanabacoa SE VENDÍ 
la preciosa casa quinta Adolfo Castillo 57, 
con todas las comodidades necesarias pa-
ra una familia de gusto. Tiene hermoso 
pat ío y jardín con Arboles frutales en abun-
dancia. Informes, Araaguren y Adolfo Cas-
tillo, dñndolos también su dueño • n Merca-
deres núm. 17, escritorio. . 
11445 26-lS S. 
BOTICA. S E V E N D E , B I E N S I T U A D A Y 
con vida propia. Con buena garant ía , se 
dará en plazos cómodos . Informan en la 
Administración de este periódico. 
C 3305 28-6. 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas. Se es tá termnlando 
uno de cuatro bóvedas. Inmejorable. Razón, 
Bernaza núm. 55, marmolería . 
12108 26-27 a 
Hermosa finca de siete cabal ler ías de tie-
rra, toda de cultivo y bien fabricada, con 
Instalación de donkeys y tuberías , dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k i -
lómetro del pueblo del Gabriel, se arrien-
da en buenas condiciones. Darán razón en 
Muralla núm. 14. 11397 26-12 3. 
A LOS P R O F E S O R E S D E MUSICA 
vendo dos clarinetes, de 13 llaves; uno en 
Lá. de boj, marca Lef íevre . de Paría, l eg í -
timo, y otro en Do, de ébano ,del mejor fa-
bricante a lemán. Ambos en perfectrsimo 
estado. No se dan menos de 4 centenes los 
dos. Informa Cruz, D I A R I O D E L A MA-
RINA, de 5 y media a 6 p. m. 
12363 4-3 
UN B U E N PIANO, SANO C O M P L E T A -
mente. de Pleye," en $53 y varios muebles. 
Palacio aCrneado, J . y Mar, cuarto nú-
mero 28, Vedado. 
12370 8-3 
G A N G A S E V E N D E , P O R L A M I T A D D E 
su valor, una vidriera mostrador america-
na, de 6 pies de largo por 4 de alto, pro-
pia para cualquier giro. Be lascoa ín 66, " L a 
Universal." 12262 4-1 
PIANO: C U E R D A S C R U Z A D A S T R E S 
pedales, un año de comprado, venga una 
persona inteligente y v e r á que es una gan-
ga. O-ReiUy 96. F o t o g r a f í a de Naranjo. 
12094 S-27 
Hamllton, Bolsselot, de Marsella y Lenoir 
Fréres Meladlst. Piano automát i co los ven-
den al contaxlo y a plazos sus únicos im-
portadores Viuda e Hijos de Carreras. P ia -
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase de pianos. Aguacate núm. 53, t e l é -
fono A-3462. 11634 28-17 S. 
UN AUTOMOVIL P O R S O L A R E S s S E D E -
sea cambiar una buena m á q u i n a por sola-
res ó alguna casita e.n los barrios de la ciu-
dad. Informes Sr. Infante. Cuba 62. Te lé -
fono A-3054. 12358 4-3 
E N MONTE NUM. 362, CASA D E E M -
peño. se venden dos carros para v íveres . 
12185 8-30 
MULA B A R A T A . S E V E N D E O A L ^ U I -
la una muía de 6 y media cuartas. Daoiz 
núm. 9, entre Primelles y Churruca, L e a n -
dro Sierra ,a quien puede verse en el P a -
radero de los tranvías del Cerro. 
12398 4-3 
SE VENDEN BURROS 
seraentales de 7 a 8 cuartas de alzada, 
de las mejores razas y climas de España, 
Están a la disposición de lo-s señores que 
deseen pasar a verlos a todas horas del 
día. en la loma de los Zapotes, finca del 
señor Lucio Betancourt. Informarán en 
Neptuno 19, teléfono A-1789. Juan Bau-
tista Oliver. 12360 10-2 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de Campanario, barrio de la Salud. 7|4 ba-
jos y dos altos, sala, saleta, patio, tras-
patio y comedor al fondo, propia para a l -
macén de tabaco, 12-87 frente por 34-15 fon-
do. Precio, $25,000 Informa: V- Barba-"\n, 
Obispo 68- *Aaoo «-^-5» 
DOS C E N T R I F U G A S H E P W O R T H D E 
"30 X 12" con su mezclador. Se venden. 
Infanta 49. Capellanes. 
10-24 
UN TRIPLE-EF! 
diferencial y vertical, con placas de bron-
ce laminado, aparato úe bcéu**aiu -
ẑ nko" de 400 metros superficie calórica, 
su plataforma y columnas de hierro, con 
eccalera y pasamanos de hierro, etc., etc. 
Un condensador de contracorriente, su tu-
bería y puesto sobre columna baromótrL 
ca, etc. 
Seis Defecadoras de 4 mil litros cada 
una, fondo interior de cobre, tubería do 
co r̂e su plataforma sobre columnas y 
pasamanos de hierro. 
Una bomba de aire "Buchardt-Vois," 
una de agua fría, una de agua caliente 
y otra de retorno. Todas estas bombas 
tienen forro interior de bronce, barra de 
pistón y válbulas de bronce. 
Todo completo, montado y en excedente 
estado. Se vende barato y se entrega in-
mediatamente. 
Informan en Muralla 99, Farmacia. 
C 3348 alt. 3-3 
I M P R E S O R E S : V E N D O E N C I N C U E N T A 
pesos, una prensa Liberty num. 2. A 
Para verla é Informes, PrimeHes 45. R e -
parto ' L a s Cañas". 
12374 . 4-> 
S E V E N D E una caldera de uso de 106 C a -
ballos patente B A B C O C K & W I L C O X con 
todos los tubos nuevos completa y una bom-
ba de uso de "8 X 6" con v á l v u l a s de POT 
especial para a l imentac ión de c&Jderas. I n -
formarán A G U I A R 104. 
11980 15-25 
M O T O R E S D E A L S O H O L 
Y 6 A S 0 L I M A 
Al contado y a plazos, os vende garan-
tlzándolos. Vllaplana y Arredondo^ O'Rel-
l . número €7, Habana. 
3052 S.- l 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u galoneii por hc-ra. 
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$85-0C y $100-00. B E R L I N , O'Reilly 67,- te-
léfono A-3268. Vllaplana y Arredondo, 3. 
3051 S.-1 
l 0 r 8 S ELECTRICOS 
A L E M A N E S . 
Al cogitado y a plazos los üay en la ca» 
«sa BERLIN, de Vllaplana y Arredondo. 
S. en C . O'Reilly núüi 67. teléfono A-3268. 
3053 S.-1 
I MOTOR de corriente dírecla (te 15 caballa 
3 id. id. id. id. ¡d. 3 id. 
I id. averiado id. id, id. 3 id. 
I id. id. Id. id. Id. % id. 
6 id. id.aiterna, s ínaslenloid, y í id. 
MPONDBAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICl 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3081 S.-1 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e 1 / a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i i o 




Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas olases para estable» 
cimientos e Ingenios; motores o máqui» 
naa de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acc» 
serlos. 
BAbTERRECHEA HERMANOS 
Lamparilia 9.. Teléfono A-2950. Apafi 
tado 321. Telégrafo "FRAM. 
BASTE,"—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
C A R P I N T E R O S 
Maauiuaria^ de Carpincena al contado j 
& plazos. B E R L I N . O'Reilly nú me re 1^ 
te léfono A-SSCS. 
8054 S . - l 
M Í S G E L A N E A 
C A J A D E C A U D A L E S t S E V E N D E UNA 
Mosler, de 1 y 112 metro alto por 1 ancho, 
doble puerta, llavev y secreto, buen estado 
y prueba de fuego. Empedrado 5. el por-
tero, se dá muy barata. 12379 4-3 
KIÍESTÚOS M f f l T i M S W I M t 
para los Anuncios Franceses son los 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS • 
i 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
URANIAOO 
que hace disminuir do 1 gramo 
por día el AZUCAR DIABÉTICO 
El VINO URANIAOO PESQUI di 
fuerza y vigor calma la sed é impide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venía al por mayor: PESQUI en Bordéala 
y en todas farmacias. 
Pagna catorce DE LA MAfllNj 
Habana, Octubre 3 de 1913 
Conspiración tenebrosa para volar puentes 
con dinamita. 
Nmev» York, 2. 
Geotgo . Bavis, acusado de volar 
con dimnnta un poueoite del ierracarril 
de New Haven, ha sido detenido por 
un agente juidical del Gobierno fede-
ral 
E l crimen fué ccrmetido el día 3 de 
Beptíemlxre de 1911. 
1 También se acusa a Davis de haber 
conspirado con los hermanos Me Na-
mará y otros dSLreotores del Gremio de 
ííErabajadores de Fundición para vo-
lar otros puentes. 
Dícese que Davis se ha confesado 
autor de estos crímenes. 
Indianapolis, Ind., 2. 
Harry Jones, Secretario y Tesorero 
del Gremio de Trabajadores de Fun-
dición, se hulla bajo la custodia de las 
autoridades, habiendo declarado Da-
vis, según se dice, en su confesión,que 
el citado Jones estaba complicado en 
los planes tenebrosos para volar con 





• íKudad de . Méjico,- 2. 
Un grupo de liberales ha nombrado 
•oancBdaifco para Presidente y Vicepre-
cidente, respeotívamente, al señor Ma-
nuel Calero, ex embajador en Wash-
ington, y al señor Jesús Flores Ma-
gón, ex ministro del Interior. 
Estas candidaturas no fueron pro-
clamadas en una convención formal, 
pero fueron acordadas por los "lea-
ders" del partido, quienes visitaron a 
los señores Calero y Magon y pusie-
ron en su conocimiento el acuerdo 
adoptado. 
L o s abogados de 
t Sulzer sorprendidos 
lUbany, N. Y., 2. 
La abrupta terminación' deJa prue-
ba testifical de la acusación, en el ca-
so de Súber, ha sidoTina sorpresa pa-
ra la defensa. 
Es dudoso que los abogados del gô  
bemador empiecen a desarrollar su 
defensa antes de la próxima semana. 
Considérase probable que tanto Sul 
¡zer como su señora comparezcan a 
¡prestar declaración. * 
i a lev arancelaria 
americana 
SE^OTO? HOY POR OPONER-
c S E LOS REPUBIIOANOS. 
r -
] Washington, 2. 
/ Al ser presentado; enr el Senado el 
Bictamen de la Comisión Mixta sobre 
el proyecto de ley para la reforma 
Hranocteia^ el "íeadier^ democrático 
Mr. Simrrons, pidió que se acordara 
proceder hoy a la votación, no pudien 
lo realzar su propcsi'to por oponerse 
•, ello los íepidb'Bcanois. 
Llegada demáufragos 
BaMmore, 2. 
Ha flegadio a. este puerto el vapor 
"AriCadáa," de la línea Biamburguesa 
Americana, comdncienjdo 54 nánfrar-
gos deíl; vapor ingilife rfTTemIpifemoI^e,>, 
que se quemó en alta, mar, a 800 mi-
las de Virginia, el día .29 deü mes pa-
E l ^Aroad^** m ^ ó - u ^ llamada 
de auxilio por medio dé la telegrafía 
sin hilos e inmediatamuenite se dirigió 
a toda máquina, hacia el lugar del su-
ceso, recogiendo a lo», náufragos alu-
didos-
Otra vez la guerra 
JVtenas, 2. 
Grecia esté, preparándose otrawez 
.para la guerra con Turquía. 
I Los reservistas han recibido órde-
nes de incorporarse a las filas dentro, 
de un plazo de tres días. 
Nueva Ytjrk, 2. 
Hermán Oelrichs, hijo del difunto 
magnate naviero fué detenido anoche 
bajo la acusación de haber dado una 
puñalada a la señorita Lucále Singie-
ton, hija de un propietario de minas 
de Tejas. 
E l joven goza de libertad provisio-
nal bajo fianza, y la vista del caso se 
ha fijado para el 7 del corriente mes 
de Octubre. 
E l atentado se cometió en la noche 
del 30 de Septiembre, mientras ambos 
jóvenes paseaban en un automóvil. 
De Oro derrotado 
otra vez 
Nueva York, 2* 
Aüien derrotó esta noche, por se-
gunda vez, al campeón cubano Alfre-
do de Oro, en el match de pina que 
están contendiendo por el campeona-
to mundial. Alien anotó 200 billas 
contra 164 su coonipetidor. E l primero 
hizo una corrida de 34 billas y el se-
gundo de 41. 
Alien ju;gó de una manera notable. 
De Oro estuvo flojo al principio, pe-
ro terminó brillantemente, pues Alien 
siempre estuvo a la cabeza. 
La anotación de los dos ^blocks'^ 
jugados e» la siguiente: Alien, 420; 
De Oro, 312. 
Miañana se jugará el ¿íblockM final 
El asunto del día La Sociedad de escritores y los cronistas deportivos se unen i 
la Comisión Nacional en contra de los players que escriben artículos sobre la 
Serie Mundial. Las entradas de favor. Gigantes y Kuakeros liquidan un jue-
go que tenían pendiente. Tres combates librados en el Polo Grounds entre 
el New York y el Filadelfia de la Liga Nacional. D o ñ * Lluvia hace sus-
pender los otros desafíos. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
New York 6—Filadelfia 8 (1) 
New York S-nFiladelfia 3 (2 
New York v—^Filadelfia 4 <? 
SITUACION DE LOS CLUBS 
N e w Y © r k . 
P h i l a d e l h i a . 
C h i c a g o . . 
P i í t s b u r g . . 
B o s t o n . . 
B r o o k i y n . 
C i n c i n n a t i . 
S a i n t L o u i s . 
G . P. 
9 8 5 2 
8 8 6 0 
8 6 6 5 
7 8 6 9 
6 7 8 2 
6 5 8 2 
6 4 8 7 
4 9 9 9 
Ave . 
6 5 4 
5 9 5 
5 7 0 
5 3 1 
4 4 9 
4 4 2 
4 2 4 
3 0 8 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN OE LOS JUEGOS 
Esta Liga no jugó hoy 
SITUACION DE LOS 
P h i l a d e l p h i a 
W a s h i n g t o n 
C l e v e l a n d . 
B o s t o n . . 
C h i c a g o . . 
D e t r o i t . . 
S a i n t L o u i s . 
N e w Y o r k . 
G . ? . 
9 5 5 5 
8 8 6 3 
8 4 6 5 
7 8 6 9 
7 7 7 2 
6 4 8 6 
5 6 9 5 









D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
(Primer jueg'e.) 
H. E, 
New York 6 7 3 
Filadelfia 8 12 2 
(Segundo juego.) 
. C. H. E. 
New York. . . 20000420x—8 14 2 
Filadelfia. . . . 000101010—3 6 1 
(Tercer juego.) 
New York 20001—^ 7 2 
Filadelfia 21001—4 6 5 
Baterías: Hearne, Mes Lean; Hos-
ton y Dooin. (Suspendido en el sex-
to inning,) 
Juego suspendido 
Todos los demás desafíos de ambas 
Ligas anunciados para hoy fueron 
suspeaididos por lluvia. 
El asunto del día 
Nueva York, 2. 
La Sociectad de Escritores y los 
cronistas deportivos se han unido a 
la Comisión Nacional para oponerse 
a que los players escriban o firmen 
articules para los periódicos y revis-
tas. E l tiro va dirigido contra los 
propietarios de |los periódicos, y a 
menos que ceda uno de los conten-
dientes, es probable se arme tal es-
cándalo, que no se juegne la serie 
mundial. 
. La Asociación de Cronistas de Ba-
seball ha recibido cuatrocientas pe-
ticione sde periodistas que desean 
ver gratis la serie mundial. 
Tres juegos en 
Polo Grounds 
Esta tarde en Polo Grounds se han 
librado tres desafíos con los teams 
New York y Filadelfia, de la Ldga 
Nacional. 
E l primero fué la terminación del 
juego empezado en Filadelfia el día 
13 de Agosto, que fué declarado for 
feited a favor del New York por el 
umpire Bremnan. Dicho juego se ter-
minó en un sauitdamén en la forma si-
guiente: Murray, a quien le corres-
pondía ir al bate cuando se interrum-
pió el fameso desafío, dió un groim-
der a Lobet; Meyers batió de Mt, pe-
ro Grant, que corrió por él, fué for-
zado out en segunda por Me Lean, 
que bateó por Snodgrass. 
Al terminarse el desafío los players 
del Filadelfia celebraron su victoria 
saltando y bailando en los terrenos. 
En el segundo desafío de la tarde 
Mathewson y Marquard aguantaron 
al Filadelfia^ que no pudo hacer na-
da. 
Chalmers hizo explosión en el sexto 
inning, haciéndole el New York cua-
tro carreras con educo hits y dos pa-
ses. 
Dos errores del Filadielíia ayuda-
ron al New York en el último juego, 
que fué suspendido en el sexto inning 
por obscuridad. 
La nota de este último desafío la 
dió Me Conmicks con un soberbio tri-
bey, anotando en una mofa de Dooing. 
Con motivo de dar la empresa tan-
to pan por medio en forma de tres 
desafíos con una sola entrada, los te-
rrenos estaban atestados de fanáti-
cos. 
Score por innings: 
S e r n o s y A / d a n e s e s 
Belgrado, 2. 
Las autoridades servias anuncian 
que sus fuerzas están ahora en mayor 
número que las de los albaneses. 
Las ciudades de D^bra y Oohidra 
han sido recuperadas, y las fuerzas 
servias están rechazando a los albane-
ses. 
El sustituto de Gamboa 
Ciudad de Méjico, 2. 
E l señor Quendo Moheno, diputado 
liberal, ha sido nombrado subsecreta-
rio de Relaciones Exteriores, y esta-
rá al frente de los negocios de ese de-
partamento mientras esté pendiente 
el nombramiento del sucesor de Gram-
boa, 
E i terremoto y el Canal 
Panamá^ 2. 
Los directores de las obras del Ca-
nal no están preocupados en lo más 
tmnimo con motivo del violento terre-
moto de anoche. 
Consideran que el concreto reforza-
do que se ha utilizado en las construc-
ciones es capaz de resistir las más vio-
lentas sacudidas. 
la temporada americana 
de 1913 
j r rera , es struck out, segundo ^aut.'' 
Pedroso, faul flay a primera, termi-
nanído eUinning con este "out." 
Skims/no " h i t . " 
(Viene ¿de la .página, 9.) 
fen flay al reigñeld. Méndez,y muere{ 
en flay faul a tercera Vbase. . 
' % carreras, 2 hits. 
OCTAVA ENTEADA 
BUarEDÍiGíLAíN.--- Zoken, queda 
fuera de juego en tinada de la se-
gunda a primera. Marcan se acaba-
ron las transferencias^ pues muere a 
manos del reigh field. Miesseguer, ro-
lling al pitcher, quien lo pqne fuera 
tirando a primera 
Skuns. no " h i t . " 
AlLMENTKAiEfcES. —^D, Hernández, 
foul flay a tercera, paimer auto. He-
NOVENA ENTRADA 
BIEMINHAN: Me Donald, hit al 
center field. Knisel, "bunt," por 
lo que adelanta Me Donald; Bride se 
sacrifica, adelantan los de bases: Gil-
wary. "Imnt hi t ," por lo que anota 
Me Donald: Muyer, se sacrifica, y ano-
ta Knisel. ELlan, foul flay al catcher. 
2 carreras, 3 hits. 
ALMEND ARES: Portuondo, 
puesto fuera por una gran cogida de 
EJeln, degollando un hit fenomenal: 
Hidalgo, es out por rolling a Ellau 
quien tira a primera: Cueto, hit entre 
e letfíeld y ei center: Torriente hit 
por segunda,, pasando Cueto a segun-
da base: Campos, es out en primera 
con asistencia de la segunda. 
Skuns. 2 hits. 
BIRM1NGHAM 
V. C. H. O. A. E. 
Marcan, 2b. . 
Messengcr, rf. 
Mc Donald, 3b 
EjQiseley cf. . 
Me Bride, If. > 
Me Gilway, Ib., 
Mayer, c. . . . 
Ellam, SS. ; 










Totales. ... . . 27 3 5 27 15 2 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
Portuondo, rf. 
Hidalgo, cf. 
> Cueto, c . . . 
Torriente, If, 
Campos, 2b. . 
Méndez, 3b. 
D, Hdez., Ib. 
Romañach, ss. 
Herrera, ss. « 







29 2 5 27 17 1 Totales. . . 
Anotación po rentradas 
Birmingham. . . . , 000 100 002-
Almemiares. . .' . v 000 000 200-
SUMARIO 
Stolen bases Marcan y Me Bride. 
Saorifice hits KiiiseJey, Me Gilway, 2; 
Cueto, Mayer. 
Sacry fly: Mo G-ilway. 
Struo kouts: Por Pedroso, 1; por Fo-
sen. 4. 
Bases por bolas: Por Pedroso, 4; por 
Foxen, 1. 
Umpires: Gutiérrez y Utrera. 
Scorer: A. Conejo. 
Tiempo: 1 hora 57 minutos. 
Ramón S. Mendoza. 
Originales y periódicos 
ocupados 
En la redacción del periódico {íLa 
Semana," fueron ocupados ayer por 
la policía Secreta los originales de un 
artículo injurioso para el Presidente 
de la República y varios Secretarios 
de deÉípacho, y un ejemplar del perió-
dico en el que aparece inserto el artí-
culo de mención. 
El Juez de Instrucción de la Sección 
primera conoció del caso. 
C o n f e s f a c / o n abierta 
Anónimo señor: 
Me gusta su manera de escribir, 
aparte de algún choieífo como el de 
llamar a mi proyecto '4 ruso-cubano." 
Eso no es ni siquiera original de usted, 
porque ya E l Mundo lo llamó cosaco 
Por lo demás, usted escrile corto y 
va al grano. 
Contesto a su carta abierta, dicien-
do: 
lo.—El acuerdo, entre hacendados 
sería un remedio excelente para defen-
der nuestros azúcares. (Pero eso tam-
poco es original, porque es el primer 
capítulo de mi plan.) Y ¿quién pone 
de acuerdo a los hacendados? Sólo la 
fuerza de una ley o quizá el Presiden-
te de la República. 
2o.—-Establecer refinerías por nues-
tra cuenta en los Estados Unidos. Tam-
poco esto es original de usted, porque 
lo propuse yo hace años, en un fo-
lleto. 
8o.—Para realizar nuestro plan, 
(por que ya ve usted que es de Usted 
y mío) se necesita mucho dinero. ¿Có-
mo conseguirlo? Creo que para eso 
hay que pensar en Bancos de emisión, 
como los que so usan en los Estados 
Unidos. ¿Por qué dice usted que es 
complicado eso "de la historia de los 
billetes de Banco"? 
4o.—El fabricar mejor o peor azú-
car no depende, señor azucarero, de la 
voluntad de los dueños de los ingenios, 
sino de que los aparatos de los ingenios 
sean mejores o peores; y cada cual 
tiene, no los aparatos que quiere, si-
no los que puede. Aquí, se echa en 
cara a los hacendados, en los años ma-
los, su afán de mejorar sus ingenios. Y 
usted viene a echarles ahora en cara el 
no tenerlos mejores. Palos porque bo-
gan, palos porque no bogan. Es una 
delicia ser hacendado. 
5o.—A usted no le parece bueno que 
tratemos de proporcionar nuestra ex-
portación de azúcar a los Estados Uni-
dos, a las necesidades de ese país; por-
que usted no se ha fijado en que expor-
tar a conciencia, sabiendo que lo que 
se exporta es lo que se necesita, es 
mejor que exportar a tontas y a lo-
cas. Lo que yo pido es que sepamos 
cuántas toneladas-nos conviene exhor-
tar a los Estados Unidos y que ex-
portemos esas toneladas, ni más ni mo-
nos, mientras en los Estados Unidos 
no sea libre el comercio del azúcar y 
haya forzosamente que i r a parar a 
las manos de un Trust, que a la mara-
villa estudia y combina todos sus ac-
tos para explotarnos. 
Manuel Froilán Cuervo. 
L o s p a s a j e r o s 
J e r M o r s a l f 
Expresión de gratitud 
Sr. Comandante del vapor Woslerwald. 
Muy señor mío: 
Los que abajo firman, pasajeros del bu-
que de su mando, tienen a bien participar 
a usted que van altamente agradecidos 
de su caballeroBidad, lo mismo que del se-
.ñor primer oficial, eefior Comisario, ofi-
ciales y demás dotación alemana. 
. Al mismo tiempo agradeceríamos mu-
chísimo hiciera 'personalmente usted 
nuestro agradecimiento más sincero ha-
cia los cocineros y camareros españoles 
Usidro Alvarez, Rufino Suárez, Nazario 
Gordán y Ricardo López, por su buen 
comportamiento y tacto en la superior 
condimentación de Jas comidas, quedando 
altamente agradecidos. 
De usted afectísimos, 
Eloy Peláez, Antonio Casuso Rioseco, F 
illamir, R. Villamayor. 'Antonio Santiago 
B. Alonso, Jesús González, Jesús Vea, Ma-
nuel Casas, Manuel Castro, Joaquín Adu-
ña, Maximino Curras, Juan Mendoza y se-
ñora, Francisco Rivas. Demetrio Gantes 
Ernesto Rodríguez, Alfredo Suárez, Mar-
celino Alvarez, José Piñeiro, José 'Rodrí 
guez, José Diéguez, Antolín Martínez. Jo-
sé Benito Gonzá-lez. Victoriano Pieñiro 
María Fernández, Viotorina Martínez y 
familia, Dolores Corbe. Ricardo Vera Da 
vid Fernández, José Saborido, Germán 
Cabo, José González, José María Llanes 
José Manuel Vega. José González, Ma-
nuel Pérez. Adolfo Menéndez, Manuel An-
tonio Rodríguez. José García Peláez y fa 
ánilia, Orencio Benito, Matías Fernández 
Faustino Suárez, Manuel Cergueira, An-
gel Fernández, Luis Alvarez, Celestino 
González. Manuel Otero. Luis Fernández 
Isidro Fernández, José Ferrarlas Alfro 
do Sanfeliz, Celestino Bárcena, Antonio 
Alvarez, Salvador López, Celedonio De-
my, Félix Tarrazo. Rosalía González V i -
cente Alonso, Jesús Saramés, Samuel No-
val , Amando López, Ludibina Rivero Fé-
lix García, Herminio Santos, José Llavo 
na, Maximiliano García, Marcelina Alonso' 
José Alonso, Gerónimo Menéndez, Vicen' 
te iVeta, Sergio Forter, José Acuña Ca-
nosa. Miguel Acuña Baullosa. Antonio F a -
riñas, José Mantiñán, Aurelio Lorenzo 
Luis Sauto y Eduardo Saavedra. 
LOS SUCESOS 
v AUTOS DE PROCESAMIEN' 
Por los distintos Jugados dft Ins-
trucción de esta capital, fueron pro-
cesados ayer: 
Ricardo Armada, en -jausa por fal-
sedad en documento mercantil y es-
tafa. 
Este sujeto se halla rebelde. 
José María Telia, Autonit? Lope? 
Novo, Manuel. López Otero, Benigno 
Loge Fernández, José Eimilio, Fran-
cisco y Kavión Magriüal y Alsina, en 
causa por falsedad y estafa, con la 
obligación apudacta. 
UNA BROMA 
Adolfo Blanco, vecino de Galiano y 
Malecón, denunció ayer a la Policía 
Secreta que había recibido dos car-
tas por corred, en las que se le exi?e> 
con amenazas, que sitúe en un lugar 
cerca de su domicilio, 5 centenes. 
POR INJURIAS 
El detective Guardado, arrestó aye' 
a Pedro García Cacares Rodríguez, do-
miciliado en Campanario 137. 
Este sujeto estaba reclamado por.e' 
Juzgado de Instrucción de Guiñes, en 
iausa por injurias. 
UN RECLAMADO 
El agente de la Policía Judicial, se-
ñor Calcines detuvo ayer a Ame'0 
Perdomo González, vecina de b«n 
Francisco 5, letra B. por estar rea-
mado en causa por estafa, por el 
gado Correccional de la Sección 
cera. 
ter-
E L CABELLO REVELA El* 
CARACTER 
Dícese que el color del Cabello in^5 
el Temperamento de la Person» 
Hay (iiiien cree que e caDelIo rU-!,0iis-
claro denuncia afecto, jp que el prieto ^ 
tancla. Una persona sin cabello 
falta de carácter, lejos de ello. ljc|. 
Por término medio, demuestra ta' ;« 
tud por el bienestar de los demás ' ,p 
olvida á sf mismo. Un germen i» j,ar(5i 
calvicie. E l profesor Sabourand. 
Francia, inoculó un conejo con S egtab» 
de la caspa, y d las cinco serT,anffrtUe<;c «l 
desnudo de pelo el animalito. AFU L puf» 
Merplcide Newbro al cuero cabeliuu 
Umpiarlo de tales gérmenes . efecto-" 
"Destruid la causa, y climinftls vén. 
Cura la comezón del cuero cabei|uu 
dése en las principaleg farmacias. ^ 
Dos tamaños: 50 cts. y í1 en americana, , jobii 
" L a Reunión," B . Sarrá.—ManUce' ci3:eS-
n OKÍO— _ A A ,,«ntcs espec So ' bispo y Aguiar.—Agente 
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